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Apresentação
O  Programa  de  Bolsas  de  Iniciação  Científica  da  Unila  (Probic)  e  o  Programa 
Institucional  de  Bolsas  de  Iniciação  Científica  (Pibic),  da  Fundação  Araucária  de  Apoio  ao 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Paraná (FA), incentivam e promovem a capacitação de 
estudantes de graduação para produzir  conhecimento científico sob responsabilidade de um professor 
orientador. Na atividade, o orientador tem papel central em direcionar o desenvolvimento das atitudes 
críticas e habilidades do estudante à missão da Universidade.
Neste processo, a iniciação científica tem a missão de aperfeiçoar a formação acadêmica 
e profissional de estudantes,  que são introduzidos nos diferentes campos do  saber pelas disciplinas e 
projetos  de  pesquisa  docente  para  serem capacitados  a  refletir,  formular  e  testar  hipóteses,  resolver  
problemas  e  situações  colocadas,  tanto  pela  simples  curiosidade  humana  de  conhecer  quanto  pela 
necessidade social de transformar. Constitui-se na formulação de questionamentos, na aprendizagem da 
elaboração do objeto de pesquisa, escolha dos referenciais epistemológicos e metodológicos, busca de 
informações, sistematização da argumentação e produção de conhecimento.
Dada a importância dos projetos de pesquisa, propôs-se a realização do II Encontro de 
Iniciação  Científica  da  UNILA  como  um espaço institucional  de  avaliação  e  exposição  pública  dos 
projetos  de  iniciativa  docente,  promovendo  uma  discussão  sobre  as  necessidades  de  pesquisa  e  as  
dificuldades de desenvolvê-las concomitante à construção da universidade, de modo a registrar sugestões 
de docentes e estudantes.
Objetivo geral
• Promover espaço institucional para discutir as atividades de pesquisa e de iniciação científica na 
universidade.
Objetivos específicos
• Divulgar os projetos de pesquisa em desenvolvimento junto à comunidade acadêmica;
• Reconhecer demandas gerais e específicas na formação dos orientandos e para o desenvolvimento 
dos projetos de pesquisa;
• Avaliar  os resultados de pesquisa fomentados pela Unila e a qualificação científica, teórica e 
prática dos estudantes.
Público-alvo
• Coordenadores de projetos de pesquisa e estudantes de graduação associados ao Probic e Pibic-
FA;
• Comunidade acadêmica.
Justificativa
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O II Encontro de Iniciação Científica da Unila é uma oportunidade para os estudantes 
apresentarem  os  resultados  de  pesquisa  aos  participantes  e  às  comissões  avaliadoras,  formadas  por 
doutores  nas  áreas  de  interesse;  os  orientadores  apresentarem  à  comunidade  acadêmica  os  projetos  
desenvolvidos;  a  Administração  e  o  Comitê  Local  de  Iniciação  Científica  (Clic)  avaliar  o  
desenvolvimento científico da universidade.
O evento também contribui para a divulgação da diversidade de métodos, abordagens e 
epistemologias utilizadas; qualifica a formação profissional e cidadã do orientando; permite ao estudante  
conhecer técnicas, aprimorar conhecimentos e preparar-se para a pós-graduação.
Resultados esperados
Promover encontro de orientadores e orientandos da universidade de modo a divulgar os 
projetos  em  andamento  junto  aos institutos latino-americanos,  compartilhar  experiências  entre  os 
orientadores  e  orientandos  e  diagnosticar  os  principais  obstáculos  ao  desenvolvimento  da  iniciação 
científica na Unila.
Os estudantes registrados no Probic como voluntários e bolsistas regulares no período 
2012/2013 apresentaram os resultados de orientação nos formatos de resumo, painel e comunicação oral,  
bem como seus trabalhos foram avaliados pelas comissões formadas por pesquisadores doutores.
Os  demais  estudantes  da  Unila  que  pretendiam  apresentar  trabalhos  científicos  no 
Encontro o fizeram apenas na forma do resumo, sendo dispensados da comunicação oral, da apresentação 
de painéis e da avaliação por parte das comissões avaliadoras.
Apresentação dos projetos de pesquisa
No intuito de atingir os objetivos e resultados esperados, foi proposta a apresentação dos 
projetos de pesquisa pelos respectivos coordenadores em cinco sessões, com duração de até oito horas 
cada, de modo a destinar 20 (vinte) minutos para a apresentação de cada projeto de pesquisa, reservando 
10  (dez)  minutos  para  debates,  conforme  programação  e  futura  lotação  dos  docentes  da  Unila  nos  
respectivos institutos latino-americanos.
Segundo relação de projetos de pesquisa associados ao Programa de Bolsas de Iniciação 
Científica da Unila (Probic), os docentes do Instituto de Tecnologia, Infraestrutura e Território (ILATT) 
desenvolveram 09 (nove)  projetos  no  período 2012/2013,  enquanto  os  Institutos  de  Artes,  Cultura  e 
História (ILAACH); e de Economia, Sociedade e Política (ILAESP) contaram com 13 (treze) projetos em 
andamento, cada. O Instituto de Ciências da Vida e da Natureza (ICVN) desenvolve 21 (vinte e um) 
projetos.  Os  debates  foram coordenados por  dois  membros  docentes  do  Clic.  Servidores  da  PRPPG 
registraram os debates.
Avaliação de trabalhos
Os  resumos  foram  avaliados  pelos  seguintes  critérios:  a)  qualidade  da  escrita  na 
formatação científica (até 2,0 pt.); b) adequação da metodologia e do referencial teórico ao objeto de  
pesquisa (até 2,0 pt.);  c) capacidade de síntese (até 2,0 pt.); d) resultados alcançados (até 2,0 pt.); e)  
conclusões e perspectivas (até 2,0 pt.).
Os painéis foram dispostos segundo a proximidade dos temas e avaliados pelos seguintes 
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critérios: a)  qualidade da apresentação e escrita na formatação científica (até 2,0 pt.); b) adequação da 
metodologia  e  do referencial  teórico  ao  objeto  de  pesquisa  (até  2,0  pt.);  c)  preparação,  dedicação  e 
capacidade de síntese (até 2,0 pt.); d) resultados alcançados (até 2,0 pt.); e) conclusões e perspectivas (até 
2,0 pt.).
As  comunicações  orais  foram  avaliadas  pelos  seguintes  critérios:  a)  desenvoltura  e  
didática (até 2,5 pt.); b) domínio do conteúdo e argumentação (até 2,5 pt.); c) preparação, dedicação e  
capacidade de síntese (até 2,5 pt.); d) conclusões e perspectivas (até 2,5 pt.).
Comissões avaliadoras
Para a avaliação dos trabalhos foram constituídas 14 (catorze) comissões. Cada comissão 
avaliadora  foi  composta  por  02 (dois)  doutores  na área  de interesse,  todos indicados pela  PRPPG e 
aprovados pelo Comitê Local de Iniciação Científica.
Cada resumo, painel e comunicação oral recebeu uma nota (de zero a dez pontos) e um 
parecer de cada um dos membros da respectiva comissão avaliadora. A nota final de cada trabalho foi o 
resultado  da média  simples  de  todas  as  notas  recebidas  que,  posteriormente,  foi  comunicada  por 
mensagem eletrônica ao estudante e orientador.
Os  avaliadores  confirmaram  a  presença  dos  estudantes-autores  e  orientadores  dos 
trabalhos nas sessões e ressaltaram aos estudantes os méritos e limitações das atividades desenvolvidas, 
incentivaram perspectivas  de  estudo  e  pesquisa,  bem como indicaram problemas  e  adequações,  não 
cabendo aprovação ou reprovação dos trabalhos.
As  notas  atribuídas  pelas  comissões  aos  trabalhos  foram  classificadas  em  ordem 
decrescente para identificar os estudantes com os resultados de pesquisa melhor avaliados.
A distribuição das bancas foi definida conforme as sessões abaixo:
Sessão de Física, Matemática e Ciência da Computação Sessão de Química
Dr. Rodrigo Leonardo de Oliveira 
Basso
Física Dr. Márcio de Sousa Góes Química
Dr. Marcelo Nepomoceno Kapp Ciência da Computação Dr. Eduardo Marques Trindade Química
Sessão de Biologia I Sessão de Biologia II
Dr. Hermes José Schmitz Biologia Dr. Luiz Roberto Ribeiro Faria Junior Biologia
Dr. Tanise Knakievicz Biologia Dr. Danúbia Frasson Biologia
Sessão de Engenharia I Sessão de Engenharia II
Dr. Luis Evelio Garcia Acevedo Engenharia Dr. Andreia Cristina Furtado Engenharia
Dr. Noé Villegas Flores Engenharia
Sessão de Ciências Econômicas Sessão de Ciência Política e Sociologia
Dr. Carlos Sidnei Coutinho Economia Dr. Victoria Ines Darling Ciência Política
Dr. Pedro Marcelo Staevie Economia Dr. Paulo Henrique Sette Ferreira Pires 
Granafei
Sociologia
Sessão de Relações Internacionais I Sessão de Relações Internacionais II
Dr. Lucas Kerr de Oliveira Ciência Política Msc. André Kaysel Vellasco e Cruz Ciência Política
Dr. Juan Agulló Fernandes Sociologia
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Sessão de Geografia Sessão de História
Dr. Roberto França da Silva Junior Geografia Dr. Hernan Venegas Marcelo História
Dr. Márcia Aparecida Procopio da 
Silva Scheer
Geografia Dr. Rodrigo Faustinoni Bonciani História
Sessão de Antropologia Sessão de Música, Linguística e Literatura
Dr. Andrea Ciacchi Antropologia Dr. Jorge Antonio da Silva Artes
Dr. Danielle Michelle Moura Araujo Antropologia Dr. José Maria Rodrigues Linguística
Comitê Avaliador Externo
Um Comitê Avaliador Externo, responsável por apresentar à PRPPG parecer de avaliação 
sobre a organização e o mérito científico do Encontro, foi constituído por doutores indicados pelo Clic,  
conforme composição abaixo:
Nome Instituição Área do conhecimento
Dra. Edilene Coffaci de Lima UFPR Ciências Humanas e Sociais Aplicadas
Dra. Rosana Moreira da Rocha UFPR Ciências Biológicas
Dr. Valdir Guimarães USP Ciências Exatas e da Terra
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Programação
O Encontro foi realizado nos dias 03 e 04 de julho de 2013, no Parque Tecnológico Itaipu 
(PTI),  conforme  programação  aprovada  pelo  Clic  e  Calendário  Acadêmico da  Unila  aprovado  pelo 
Conselho Superior Pro tempore, através da Resolução 07/2012-Unila, de 14 de dezembro de 2012. Para 
tanto,  as  atividades  letivas  nos  dias  do  evento  foram  suspensas  para  permitir  a  participação  da  
comunidade acadêmica.
O  Encontro  foi  aberto  pelo  Magnífico  Reitor  Pro  tempore e  pelos  Pró-Reitores  de 
Pesquisa e Pós-graduação, de Graduação e de Extensão, para expor ao público o tema "Resultados em 
debate".  O evento  contou  ainda  com apresentação  dos  projetos  de  pesquisa  pelos  orientadores  e  de 
trabalhos pelos estudantes de iniciação científica  em sessões públicas,  na forma de resumo,  painel  e  
comunicação oral dos resultados das orientações, nos locais indicados abaixo:
03 de julho de 2013
Manhã 8h00 às 9h00
Abertura oficial com
Magnífico Reitor Pro tempore, Dr. Hélgio Henrique 
Casses Trindade
Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação, Dr. Jayme 
Benvenuto Lima Junior
Pró-Reitor de Graduação,
Dr. Marcos Xavier
Pró-Reitora de Extensão,
Dra. Angela Maria de Souza
Cineteatro Barrageiros
9h00 às 
12h00 Exposição de painéis
-Espaços de Feira I e II do PTI
-Salas de Palestra 01 a 03, do Antigo Refeitório 
dos Barrageiros
Tarde 13h30 às 18h00 Comunicações orais Conforme ensalamento
04 de julho de 2013
Manhã 8h00 às 12h00 Apresentação de projetos de pesquisa da Unila
Conforme ensalamento por Instituto Latino-
Americano:
ICVN
ILATT
ILAESP
ILAACH
Tarde 13h30 às 18h00 Apresentação de projetos de pesquisa da Unila
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Projetos de pesquisa
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Instituto Latino-Americano de Ciências da Vida e da Natureza I (ICVN)
Dia 04/07/13 – 8h00 às 18h00 – PTI – Espaço Florestan Fernandes 01
Mediadores do Clic
Dr. Peter Löwenberg Neto Representante da PRPPG
Dr. Gilcélia Aparecida 
Cordeiro Representante docente da área de Ciências Exatas e da Terra
Responsável pelo registro dos debates
Berenice Schelbauer do 
Prado Servidora da PRPPG
Coordenador(a) Projeto de pesquisa Horário
Dr. Norma Beatriz 
Caballero González
Aplicación de las energías moleculares a la predicción de propriedades 
fisicoquímicas de contaminantes ambientales y sus productos de degradación 8h00 às 8h30
Dr. Carla Sirtori Avaliação da ocorrência e do impacto ambiental dos agrotóxicos presentes em regiões circundantes ao reservatório de Itaipu 8h30 às 9h00
Construcción de fotorreactores solares para el tratamiento de contaminantes 
ambientales presentes en matrices/residuos acuosos a través del empleo de 
Procesos Avanzados de Oxidación
9h00 às 9h30
Intervalo 9h30 às 10h00
Dr. Marcela Boroski Otimização de metodologias biológicas e físico-químicas para monitoramento ambiental de águas superficiais e efluentes 10h00 às 10h30
Dr. Cleto Kaveski Peres Diversidade e aspectos ecológicos de algas verdes filamentosas de ambientes lóticos da Bacia Hidrográfica do Paraná III 10h30 às 11h00
Dr. Cristian Antonio Rojas Estudos sobre a produtividade da erva-mate 11h00 às 11h30
Dr. Peter Löwenberg Neto Espaço climático do bioma Floresta Atlântica e a conservação in situ da biodiversidade 11h30 às 12h00
Intervalo para almoço 12h00 às 13h30
Dr. Lucas de Moraes 
Aguiar Etnoprimatologia no Alto Rio Paraná 13h30 às 14h00
Sociedades de Mamíferos 14h00 às 14h30
Dr. Luciana Mello Ribeiro Da História Natural à Biologia - a América Latina do século XVI ao XIX 14h30 às 15h00
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Instituto Latino-Americano de Ciências da Vida e da Natureza II (ICVN)
Dia 04/07/13 – 8h00 às 18h00 – PTI – Bloco 15 – Espaço 02 – Sala 01
Mediadores do Clic
Dr. Marcelo Gonçalves 
Hönnicke Representante docente da área de Ciências Exatas e da Terra
Dr. Davi da Silva Monteiro Representante docente da área de Ciências Exatas e da Terra
Responsável pelo registro dos debates
Yulla Gonçalves Ruas 
Lucas Servidora da PRPPG
Coordenador Projeto de pesquisa Horário
Dr. Abraão Jesse 
Capistrano de Souza Investigação sobre os teoremas de Nash e Gupta com aplicações à Física 8h00 às 8h30
Consolidação do Grupo de Física Teórica da Unila 8h30 às 9h00
Dr. Juan de Dios Garrido 
Arrate
Estudos teóricos de reações de interesse atmosférico envolvendo reagentes 
vibracionalmente excitados 9h00 às 9h30
Intervalo 9h30 às 10h00
Dr. Luciano Calheiros 
Lapas Difusão anômala em sistemas complexos 10h00 às 10h30
Dr. Pedro Henrique de 
Almeida Konzen Modelagem chuva-vazão empregando redes neurais artificiais 10h30 às 11h00
Dr. Davi da Silva Monteiro Energia azul: projeto e construção de um protótipo para extrair energia elétrica usando a diferença de salinidade entre a água marinha e a água dos rios 11h00 às 11h30
Detecção de traços de radioisótopos no meio ambiente 11h30 às 12h00
Intervalo para almoço 12h00 às 13h30
Dr. Marcelo Gonçalves 
Hönnicke
Método combinado de áudio e rádio frequência para medidas de radiação 
eletromagnética 13h30 às 14h00
Preparação de superfícies para estudo comparativo da intensidade difratada em 
monocromadores de Silício 14h00 às 14h30
Dr. Janine Padilha Botton Química Verde: produção de hidrogênio via eletrólise da água como uma alternativa para a geração de energia limpa 14h30 às 15h00
Dr. Alvaro Barcellos 
Onofrio Síntese de líquidos iônicos para aplicação em energias renováveis 15h00 às 15h30
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Instituto Latino-Americano de Tecnologia, Infraestrutura e Território (ILATT)
Dia 04/07/13 – 8h00 às 18h00 – PTI – Auditório Cezar Lattes
Mediadores do Clic
Dr. Luis Evelio Garcia 
Acevedo Representante docente da área de Engenharias
Dr. Edna Possan Representante docente da área de Engenharias
Responsável pelo registro dos debates
Emanuelle Christianes 
Ferreira Servidora da PRPPG
Coordenador Projeto de pesquisa Horário
Dr. Eduardo Gonçalves 
Reimbrecht
Fabricação e caracterização de estruturas porosas cerâmicas por slip casting e 
gel casting 8h00 às 8h30
Dr. Edna Possan Concretos especiais para infraestrutura na América Latina 8h30 às 9h00
Avaliação do potencial de captura de CO2 em concretos carbonatados 9h00 às 9h30
Dr. Ana Carolina Parapinski 
dos Santos
Estudio de la segregación de hormigones autocompactantes para obras de 
infraestructura de la América Latina 9h30 às 10h00
Sistema de edificación sustentable para los países latinoamericanos 10h00 às 10h30
Dr. Marcos Antonio de 
Moraes Xavier
Política energética e novos usos do território: os círculos de cooperação e os 
circuitos espaciais de produção do etanol na América do Sul 10h30 às 11h00
Dr. Rubens de Toledo 
Júnior IIRSA: Escalas e intencionalidades das modernizações da América do Sul 11h00 às 11h30
Dr. Samuel Fernando 
Adami
Análise de variáveis geomorfométricas calculadas a partir dos dados SRTM 
para a predição de mapas digitais de solos 11h30 às 12h00
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Instituto Latino-Americano de Economia, Sociedade e Política (ILAESP)
Dia 04/07/13 – 8h00 às 18h00 – PTI – Bloco 07 – Espaço 01 – Sala 03
Mediadores do Clic
Dr. Exzolvildres 
Queiroz Neto Representante docente da área de Ciências Sociais Aplicadas
Dr. Gilson Batista de 
Oliveira Representante docente da área de Ciências Sociais Aplicadas
Responsável pelo registro dos debates
Guilherme Otavio 
Montezol Servidor da PRPPG
Coordenador Projeto de pesquisa Horário
Dr. Claudia Lucia 
Bisaggio Soares Valoração ambiental - para uma abordagem além do mercado - Parte II 8h00 às 8h30
Dr. Exzolvildres 
Queiroz Neto
Terras, águas e fronteiras: o uso e ocupação do solo na interface periurbana do 
município de Foz do Iguaçu/PR 8h30 às 9h00
Dr. Renata Peixoto de 
Oliveira
(Re)configuração geopolítica hemisférica no início do século XXI: América Latina 
e a falta de consenso 9h00 às 9h30
Intervalo 9h30 às 10h00
Dr. Wolney Roberto 
Carvalho Considerações acerca do capital financeiro na América Latina 10h00 às 10h30
Concepciones y desafios del nuevo-desarrollismo latinoamericano: el caso del 
gobierno Kirchnerista 10h30 às 11h00
Dr. Fábio Borges Integração Regional: Amazônia e Mercosul 11h00 às 11h30
Segurança e Defesa na América do Sul 11h30 às 12h00
Intervalo para almoço 12h00 às 13h30
Dr. Félix Pablo Friggeri Integración de proyectos políticos contrahegemónicos en el Cono Sur 13h30 às 14h00
Bases para repensar la integración latinoamericana desde lós planteos y lãs 
prácticas epistêmico-políticas del Movimiento Indígena en América Latina 14h00 às 14h30
Dr. Gisele Ricobom Integração dos povos: por uma prática intercultural dos direitos humanos na América Latina 14h30 às 15h00
Dr. Jayme Benvenuto 
Lima Junior
Política, discurso e direitos humanos na jurisprudência da Corte Interamericana de 
Direitos Humanos 15h00 às 15h30
Intervalo 15h30 às 16h00
Dr. José Renato Vieira 
Martins Políticas Sociales de Juventud en los Estados Partes del Mercosur 16h00 às 16h30
Dr. Gilson Batista de 
Oliveira
Construção da Matriz Informacional HINCO da Microrregião de Foz do Iguaçu: 
identificação de entraves e potencialidades para o desenvolvimento regional 16h30 às 17h00
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Instituto Latino-Americano de Arte, Cultura e História (ILAACH)
Dia 04/07/13 – 8h00 às 18h00 – PTI – Bloco 09 – Espaço 03 – Sala 01
Mediadores
Dr. Barbara Maisonnave 
Arisi Representante docente da área de Ciências Humanas
Dr. Débora Cota Representante docente da área de Linguística, Letras e Artes
Responsável pelo registro dos debates
Anilton Oliveira da Silva Servidor da PRPPG
Coordenador Projeto de pesquisa Horário
Dr. Alexandre Camera 
Varella
Identidades político-culturais do cronista indígena Felipe Guaman Poma de 
Ayala no vice-reino do Peru entre os séculos XVI e XVII 8h00 às 8h30
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RESUMO
Em 1868 com a publicac¸a˜o do livro ”On the hypotheses which lie at the foundation of ge-
ometry”traduzido para o ingleˆs por W.K Clifford, Riemann lanc¸ou as bases do que chamamos
geometria Riemanniana que recebeu sucesso noto´rio com a teoria da relatividade Geral proposta
por Albert Einstein em 1916. Tendo em vista o problema de como fazer imerso˜es de espac¸os
nesta geometria, as equac¸o˜es de Gauss-Codazzi-Ricci foram desenvolvidas para tentar resolver
tal impasse. Neste projeto, em sua primeira fase estudarmos os fundamentos do eletromagne-
tismo cla´ssico estendendo o estudo conseguindo calcular as equac¸o˜es de Maxwell. Mostramos
tambe´m as transformac¸o˜es de Lorentz, base da relatividade especial.
Palavras-chave: Equac¸o˜es de Maxwell, Transformac¸o˜es de Lorentz, Relatividade especial.
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RESUMO
Muchas de las caracter´ısticas morfolo´gicas y de desarrollo de diferentes partes de una planta
var´ıan dependiendo de la arquitectura de la espe´cie, del microambiente, y del grado de res-
triccio´n ecolo´gica donde e´sta inicio su crecimiento. El estudio de la relacio´n entre taman˜o y
forma tambie´n es importante en el entendimiento de la estructura dina´mica y para la com-
prensio´n de aspectos ecolo´gicos y evolutivos en espe´cies de plantas, los modelos generados a
partir de estas observaciones pueden ser herramientas de previsio´n en ecolog´ıa de comunidades.
Relaciones alome´tricas son emp´ıricamente determinadas estableciendo la forma y la significancia
de la concordancia funcional entre dos o ma´s variables biolo´gicas, mediante establecimiento por
medio de ana´lisis de regresio´n lineal. Dentro de este contexto, el presente estudio tuvo como
principal objetivo analizar las diferencias alome´tricas de plantas jo´venes y pla´ntulas en relacio´n
al dia´metro y la altura ma´xima (tomando hasta el meristemo apical) en dos a´reas en Foz de
Iguazu´- Parana´, trabajando con 200 organismos de hasta 1 metro de altura. Caracterizacio´n de
las a´reas de estudio, A´rea 1, fragmento localizado pro´ximo a una regio´n de bosque protegido,
fueron utilizados como muestra cien individuos localizados en el borde, paralelas a la estrada
donde existe una mayor aglomeracio´n de pla´ntulas, para la medicio´n de las mismas se realizaron
se transeptos o parcelas en cada fragmento, con una media de distancia entre s´ı de 17 metros. El
a´rea 2 ubicado cerca de un afluente acua´tico (rio Almada) se utilizo´ las mismas metodolog´ıas en
lo que se refiere a medicio´n, presenta una mayor concurrencia de personas a comparacio´n con el
a´rea 1, menor nu´mero de espe´cies pequen˜as, pudiendo ser influenciado tambie´n por actividades
antropoge´nicas. Como resultado, mostramos que la relacio´n alome´trica entre dia´metro, longi-
tud/ altura, para la comunidad de plantas y/o individuos jo´venes de espe´cies arbo´reas parecen
indicar en un caso una fuerte (A´rea 1, r2 = 0, 62, p < 0, 02) o menor (A´rea 2 r2 = 0, 46p < 0, 02)
correlacio´n en te´rminos de factores ecolo´gicos restrictivos del medio o similaridad en caracteres
filogene´ticos. En una perspectiva futura, un ana´lisis ma´s completo y detallado puede ser he-
cho adiciona´ndose la tasa de metabolismo, mecanismo de elasticidad, plasticidad de locacio´n en
hojas o maderas, para comparacio´n y confirmacio´n de individuos y espe´cies filogene´ticamente
pro´ximas.
Palavras-chave: Alometr´ıa, pla´ntula, altura, diametro.
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RESUMO
La energ´ıa ele´ctrica es una fuente de infinidad de usos. La mayor parte de la energ´ıa ele´ctrica
que se consume en la vida diaria proviene de la red ele´ctrica a trave´s de las tomas llamadas enchu-
fes, a trave´s de los que llega la energ´ıa suministrada por las compan˜´ıas ele´ctricas a los distintos
aparatos ele´ctricos. Dado el elevado coste de la energ´ıa ele´ctrica y las dificultades que existen
para cubrir la demanda mundial de electricidad y el efecto nocivo para el medio ambiente que
supone la produccio´n masiva de electricidad se impone la necesidad de aplicar la ma´xima efici-
encia energe´tica posible en todos los usos que se haga de la energ´ıa ele´ctrica. Uno de los factores
que mayor problema genera en la sociedad con respecto a la energ´ıa ele´ctrica son los conflictos
de intereses entre comercializador y consumidor (ciudadano), esto quiere decir que no hay un
equilibrio entre las ganancias del comercializador o distribuidor y el ciudadano. Modelos basados
en la teor´ıa de Juegos pueden analizar el conflicto de intereses entre diversos actores, buscando
una solucio´n que equilibre el sistema. Lo que se busca con esta aplicacio´n a realizar en relacio´n
al coste de energ´ıa, es encontrar un punto de equilibrio entre la ganancia del comercializador y
la tarifa a pagar del ciudadano o consumidor de un determinado pa´ıs, representa´ndolo en una
matriz payoffs. Este trabajo conlleva a una consolidacio´n de una revisio´n bibliogra´fica de sobre
teor´ıa de juegos, aplicando el modelo de juego competitivo entre jugadores en una situacio´n de
conflicto entre consumidor y comercializador de energ´ıa ele´ctrica en diversas partes del mundo,
con esto se podr´ıa analizar que determinada empresa generadora de energ´ıa en un determinado
pa´ıs tiene un equilibrio entre su consumidor, comparado con otras empresas y consumidores en
otros pa´ıses.
Palavras-chave: Teoria de juegos, equilibrio de Nash, costo energe´tico, relacio´n de consumo.
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RESUMO
En los tiempos que corren la conciencia por cuidar el medio ambiente ha ido en aumento, algo que  
surgió hace dos décadas en vista de los daños que el hombre le ha ocasionado al planeta. Partiendo de esa 
preocupación es que comienzan a surgir  ideas innovadoras para buscar formas de remediar el  daño 
causado,  entre  ellas,  aquellas  ligadas  a  enfrentar  la  dependencia  actual  que  enfrenta  la  economía  al  
petróleo como base de su matriz energética. A partir de  este punto es que propuestas como la Energía 
azul emergen, con el fin de complementar el abanico de las energías renovables, no solo para acercar más 
la posibilidad de un futuro sustentable, sino de alentar a otros investigadores y no investigadores de que 
existen  otras  alternativas,  que  no  siempre  son  visibles  en  el  comienzo,  pero  que  bajo  la  atención  
adecuada pueden traer grandes posibilidades. En síntesis, el uso de la Presión Osmótica Retardada como 
método  para  generación  de  energía  eléctrica  se  basa  en  el  aprovechamiento  de  las  diferencias  de 
concentraciones salinas de dos afluentes de agua para colocarlos en contacto a través de una membrana 
semipermeable, al suceder un  proceso conocido como osmosis, donde las moléculas de los solutos no 
podrán pasar  la  membrana,  pero si  el  agua produciendo un flujo  continuo desde la  solución menos 
concentrada hacia la otra. De esta forma aumentara la cantidad de agua de un lado de la membrana, si  
esta  cantidad de  agua  es  confinada  y  presurizada,  puede lograrse  que  haya un aumento  de  presión 
considerable el cual puede enviarse hacia una turbina para posteriormente generar energía eléctrica. Es 
de destacar la importancia de continuar la investigación de esta tecnología, que aún no ha alcanzado la 
comercialización debido a la falta del pilar económico de la sustentabilidad, este sucede a causa de los  
costos actuales de las membranas utilizadas durante el proceso. Sin embargo, estudios recientes han 
demostrado alcanzar resultados satisfactorios a escala de laboratorio para membranas que pueden ser 
comercialmente viables. Como palabras conclusivas hay que decir que la PRO puede proveernos de una 
energía limpia, pero que es necesaria una reducción de los costes, un marco normativo que sea propicio  
para  su  crecimiento  y  que  se  debe  contar  con  la  iniciativa  de  las  personas  para  desarrollar  dicha 
tecnología y que sea un éxito. Agradecemos a la Unila por la bolsa de iniciación científica concedida así 
como al CNPq.
Palabras-clave: Presión Osmótica Retardada, energía limpia, renovable.
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RESUMO
Elementos radiativos podem se acumular com o tempo no solo, afluente de rios, plantas e
animais. Os elementos como o 137Cs, 60Co e 131I podem ser detectados em diversos lugares,
mesmo em baixa concentrac¸a˜o. Estes elementos podem ser detectados com ajuda de detectores
adequados, entre os mais utilizados encontram-se o detector Geiger Muller e o detector cinti-
lador. O primeiro e´ um detector de geometria cil´ındrica com um alambre no centro, cheio de
um ga´s nobre que e´ ionizada ao receber radiac¸a˜o, produzindo uma sinal ele´trica caracter´ıstica
ao n´ıvel de energia detectada; o detector cintilador funciona com a produc¸a˜o de centelleo pela
excitac¸a˜o que produze a radiac¸a˜o ao passar por um cristal de centelleo aderido ao detector, a
qual e´ convertida num pulso ele´trico por um fotomultiplicador. O monitoramento de trac¸os de
radioiso´topos e´ indispensa´vel para se trac¸ar algum tipo de politica publica que avalie, evite ou
diminua os riscos da presenc¸a destes elementos na Biota. Os radioiso´topos tambe´m sa˜o utilizados
em medicina nuclear para estudos e tratamento por emissa˜o de raios gama no corpo humano.
Comec¸ou-se a simular os n´ıveis de radiac¸a˜o aceita´veis e as condic¸o˜es estruturais que devem ser
cumpridas na hora de irradiar o corpo humano com radioiso´topos. Para encontrar as condic¸o˜es
seguras foi utilizado duas fontes (137Cs e 60Co) no programa computacional RADLab, com
placas de alumı´nio com um detector de NaI(Tl) 2x2. Os resultados obtidos na simulac¸a˜o foram
comparados com dados reais chegando a concluso˜es.
Palavras-chave: Detector, simulac¸a˜o, fonte, cintilador, medicina nuclear.
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RESUMO
Los estudios de difusio´n nos permiten identificar las or´ıgenes estoca´sticas relacionadas al
transporte de materia, energ´ıa y informacio´n, trayendo consecuencias al desenvolvimiento de
aplicaciones futuras para el desarrollo cient´ıfico y tecnolo´gico. En este trabajo hemos logrado
un estudio teo´rico a modo de ampliar los conocimientos sobre los procesos de difusio´n a partir
de un modelaje computacional en el formalismo de Langevin. Hemos considerado una part´ıcula-
simples en medio de un fluido, donde se ha obtenido los comportamientos de correlacio´n de
velocidad y exponente de difusio´n a partir de distintas viscosidades. Las perspectivas futuras
esta´n fijadas en el desarrollo del potencial de difusio´n por diferencia de concentracio´n (osmosis)
y aplicaciones de motores moleculares en paneles solares como fuentes de energ´ıas renovables.
Estos ejemplos presentan una estructura f´ısico y qu´ımica intrincada al movimiento browniano.
En virtud a esa dina´mica pretendemos modelar eses mecanismos de grandes relevancias tec-
nolo´gicas y de innovacio´n en los pa´ıses Latinoamericanos.
Palavras-chave: Difusio´n, Ecuacio´n de Langevin, Simulacio´n, Aplicacio´nes.
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RESUMO
En los estudios relacionados a los feno´menos de difusio´n se ha despertado gran intere´s en
aplicaciones futuras del mismo en varios campos de la ciencia, trayendo, por ejemplo, avances en
el mejoramiento de las propiedades de algunos materiales envueltos en procesos te´rmicos. Uno
de los problemas ba´sicos en este campo es determinar la transferencia de energ´ıa entre nano-
part´ıculas en diferentes temperaturas. En este trabajo se ha dado e´nfasis al transporte de energ´ıa
en forma de calor en sistemas moleculares. Hemos realizado simulaciones computacionales a par-
tir de un modelo de dina´mica molecular utilizando el potencial de Lennard-Jones, obteniendo
la variacio´n de energ´ıa y calor espec´ıfico de un sistema tridimensional con respecto al tiempo.
De esa manera, es posible construir un modelaje para analizar propiedades termodina´micas de
algunos materiales y dispositivos termofotovoltaicos relevantes en el a´rea de energ´ıas renovables.
Palavras-chave: Difusio´n, nanoestructuras, dina´mica molecular, termodina´mica, Lennard-
Jones.
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RESUMO
Neste trabalho, apresenta-se os u´ltimos avanc¸os no desenvolvimento do pacote computacional
Yapy, bem como sua aplicac¸a˜o na modelagem de problemas de estimativa e previsa˜o de vaza˜o
em rios. O Yapy e´ um pacote de Redes Neurais Artificiais (RNAs), escrito em linguagem com-
putacional C++ e mantido pelos autores. Sua estrutura o torna especialmente apropriado para
problemas de mapeamento, os quais incluem problemas de modelagem chuva-vaza˜o. Buscando
a otimizac¸a˜o do pacote, uma se´rie de reestruturac¸o˜es na implementac¸a˜o de suas classes foram
realizadas, permitindo que o pacote lide de forma robusta com a grande quantidade de dados que
sa˜o, normalmente, utilizados em modelos chuva-vaza˜o. Ainda, o pacote foi consideravelmente
expandido atrave´s da incorporac¸a˜o de novas rotinas para a ana´lise de resultados, como novas
medidas de erro e arquivos para gerac¸a˜o de gra´ficos em Gnuplot. Certamente, o desenvolvimento
recente mais importante foi a incorporac¸a˜o ao pacote das Redes Neurais de Func¸o˜es de Base
Radial (RBFs), as quais foram implementadas dentro da estrutura do co´digo que ja´ continha
as redes Hebb e Perceptron Multicamadas (MLPs). Foram implementados, tambe´m, os algo-
ritmos de treinamento para as RBFs: k-means clustering (ajuste dos centros), pseudo-inversa
(ajuste dos pesos) e gradiente descendente (ajuste dos pesos). Como aplicac¸a˜o e validac¸a˜o das
recentes implementac¸o˜es, apresentam-se a modelagem chuva-vaza˜o em dois rios distintos e a
comparac¸a˜o dos resultados na obtenc¸a˜o dos modelos com MLPs frente a`s RBFs. No primeiro
caso, objetivou-se construir modelos para estimar a vaza˜o me´dia dia´ria do Rio Piquiri, medida
na estac¸a˜o fluviome´trica Porto Carriel (co´d. 64767000), no munic´ıpio de Laranjal, Parana´, Bra-
sil. Como base deste modelo, utilizou-se dados histo´ricos fluviome´tricos e pluviome´tricos entre
os anos de 2000 a 2008. No segundo caso, investigou-se o desempenho das MLPs e das RBFs
na obtenc¸a˜o de modelos para a previsa˜o da vaza˜o me´dia dia´ria do Rio Ibicu´ı, medida na estac¸a˜o
fluviome´trica Passo Mariano Pinto (co´d. 76800000), munic´ıpio de Itaqui, Rio Grande do Sul,
Brasil. Neste caso, empregou-se uma se´rie histo´rica de dados compreendidos entre os anos de
1986 ate´ 2005. Em ambas aplicac¸o˜es, observou-se a generalidade e robustez na aplicac¸a˜o de
∗Agradecemos ao apoio do CNPq dado atrave´s da bolsa de Iniciac¸a˜o Cient´ıfica PICME.
RNAs para a construc¸a˜o de modelos de chuva-vaza˜o. Agora, na comparac¸a˜o dos resultados,
verificou-se que os modelos constru´ıdos com as RBFs apresentam melhores resultados que os
obtidos com as MLPs. Ainda, o baixo tempo computacional demandado para o treinamento
dessas redes, via a te´cnica da pseudo-inversa, ressalta a vantagem das RBFs. Com o exposto,
o Yapy passa a contar com uma so´lida gama de ferramentas para tratar de problemas de ma-
peamento. Nos pro´ximos desenvolvimentos, espera-se adicionar ao pacote ferramentas para a
ana´lise de sensibilidade de modelo, de forma a aumentar a obtenc¸a˜o de informac¸o˜es qualitativas
dos modelos constru´ıdos com as RNAs.
Palavras-chave: Redes Neurais Artificiais, Estimativa e Previsa˜o de Vaza˜o em Rios, Com-
parac¸a˜o de Modelos.
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RESUMO
O trabalho foi desenvolvido, em uma primeira etapa, pelo estudo (revisa˜o bibliogra´fica) de
artigos relacionados ao tema. Verificamos os me´todos implementados e testados no setor de
detecc¸a˜o de aparelhos celulares (que fazem uso de radiofrequeˆncia). Em seguida, constatamos
quais me´todos seriam os mais interessantes para nosso caso. Outro fator importante estudado
foram os n´ıveis de radiofrequeˆncias que os aparelhos celulares utilizam e quais seus efeitos para
os usua´rios. A segunda segunda etapa do projeto consistiu em implementar um dispositivo
eletroˆnico capaz de detectar radiofrequeˆncias provenientes dos aparelhos celulares. Para isso
foram utilizados circuitos integrados amplificadores e outros componentes de fa´cil acesso. O cir-
cuito de detecc¸a˜o foi montado baseado em um circuito semelhante ao utilizado em caixas de som
de computadores e televisores, contudo com uma maior capacidade de amplificac¸a˜o. Este cir-
cuito, quando submetido a` sinais de radiofrequeˆncia, sofre uma interfereˆncia. Esta interfereˆncia
e´ detectada por um ru´ıdo sonoro. Logo, em conjunto com este circutio de detecc¸a˜o de radio-
frequeˆncia, foi acoplado um segundo circuito eletroˆnico (decibel´ımetro) que realiza a aferic¸a˜o da
intensidade das radiofrequeˆncias atrave´s da medida da intensidade sonora (decibel´ımetro). O
circuito do decibel´ımetro foi montado, utilizando, como guia, um projeto ja´ existente na litera-
tura e que e´ apropriado para nossa necessidade. Todos os circuitos eletroˆnicos foram montados
em ?protoboard? para que modificac¸o˜es pudessem ser realizadas conforme necessa´rio. Va´rios
testes foram realizados em busca da configurac¸a˜o ideal de acordo com os aparelhos dispon´ıveis.
Testamos os ru´ıdos em auto-falantes e caixas de som de computador devido a` interfereˆncia com
os aparelhos celulares. Utilizamos uma fonte de tensa˜o alternada para analisar o comportamento
dos componentes. Em seguida utilizamos um emissor de microondas, Klystron, para simular um
aparelho celular e observar os efeitos nos auto-falantes. Finalmente, utilizamos a te´cnica de en-
genharia reversa para analisar e reproduzir o circuito eletroˆnico controlador presente nas caixas
de som de computador. O circuito consistiu em um filtro de frequeˆncias e um circuito-integrado
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amplificador. Testes adicionais esta˜o sendo realizados utilizando um software com ana´lise de
frequeˆncias por transformada de Fourier (Soundcard Oscilloscope - Christian Zeitnitz) para ve-
rificac¸a˜o dos sinais de a´udio (referente a`s radiofrequ¨eˆncias dos celulares) na sa´ıda do circuito
eletroˆnico. Estes dados contribuira˜o para o ajuste ideal do circuito eletroˆnico. O objetivo final e´
integrar os dois circuitos de forma a medirmos a intensidade da onda eletromagne´tica convertida
em intensidade sonora em um u´nico dispositivo. Os testes com treˆs diferentes tipos de celulares
dara˜o uma ide´ia sobre a poteˆncia relativa entre cada um dos aparelhos. Estes dados podera˜o
ser utilizados para inferir a poteˆncia recebida por um indiv´ıduo quando utiliza o telefone celular.
Palavras-chave: Radiofrequeˆncia, radiac¸a˜o na˜o ionizante, telefone celular.
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RESUMO
O interesse no estudo de novos compostos com diversificado potencial de aplicabilidade vem
crescendo muito nos u´ltimos anos, devido, principalmente a`s variadas e importantes aplicac¸o˜es
que estes teˆm apresentado. Nos u´ltimos anos cresceu muito a demanda por pesquisa no campo
de novos materiais a partir de fontes renova´veis, na˜o somente devido a`s questo˜es relacionadas aos
problemas ambientais, mas tambe´m pelo fato desses materiais poderem apresentar propriedades
daqueles de origem petroqu´ımica. Substaˆncias ioˆnicas l´ıquidas sa˜o conhecidas ha´ muito tempo
e teˆm sido utilizadas em diferentes campos do conhecimento. O plano de trabalho para a
execuc¸a˜o deste projeto visa a produc¸a˜o de sais orgaˆnicos como eletro´litos para l´ıquidos ioˆnicos
os quais sera˜o testados para a produc¸a˜o de ga´s hidrogeˆnio que pode ser proveniente de qualquer
fonte alternativa de energia. Todavia, julga-se fundamental a utilizac¸a˜o de fontes de energia
renova´veis que na˜o sa˜o poluentes. O papel do hidrogeˆnio sera´ estocar a energia renova´vel
que e´ produzida, transmitida e diretamente consumida, pois o hidrogeˆnio possui uma elevada
capacidade de armazenar energia. Dentro deste contexto, os l´ıquidos ioˆnicos sa˜o compostos
que podem atuar desde lubrificantes ate´ meios condutores para a produc¸a˜o de energia, e ate´
o momento, se mostram extremamente esta´veis sem serem potencialmente danosos ao meio
ambiente. A eletro´lise da a´gua e´ um processo que pode ocorrer naturalmente, mas levaria
muitos anos para ser obtida uma pequena frac¸a˜o de hidrogeˆnio. Desta forma, sa˜o utilizados
eletro´litos capazes de ajudar na condutividade de ele´trons e ı´ons na forma de soluc¸a˜o, o que
facilita o processo.
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RESUMO
El auge de la agricultura brasilera y del agronego´cio en los u´ltimos an˜os es notorio. Ese pro-
ceso acarreo´ el implemento de variables sobre el factor tierra, entre e´stas variables enfatizamos la
utilizacio´n de insumos agr´ıcolas. Adema´s de poseer aspectos positivos en el a´mbito econo´mico,
tambie´n se presencia los aspectos negativos que sobre caen en los impactos ambientales. En
ese contexto, ese proyecto ha evaluado el empleo de los plaguicidas y su relacio´n directa con la
utilizacio´n de esos compuestos con el riesgo ambiental de e´stos insumos, la clasificacio´n de los
mismos, como tambie´n las leyes y normativas aplicadas en Brasil. Inicialmente se han evaluado
datos de monitoramiento ambiental realizados entre los an˜os de 2004-2007 en el agua del em-
balse de Itaipu. El ana´lisis de esos datos demostro´ que, en su momento, los me´todos anal´ıticos
utilizados en la determinacio´n de plaguicidas en muestras de agua del embalse de Itaipu, pre-
sentaba limitaciones. De esa forma, en su mayor´ıa, las determinaciones no han detectado la
presencia de plaguicidas. A continuacio´n, el desarrollo del trabajo se centro´ en la elaboracio´n
y realizacio´n de cuestionarios y entrevistas a agricultores que comercializan sus productos en el
municipio de Foz do Iguazu´, espec´ıficamente en la central de abastecimiento CEASA-PR. Con
los resultados se levantaron datos estad´ısticos con relacio´n a la utilizacio´n de insumos agr´ıcolas
en la produccio´n. La encuesta sen˜alo´ que el 100% utilizan plaguicidas en sus cultivos una vez
que su empleo eleva la productividad. El 14% posee su produccio´n en el municipio de Foz de
Iguazu´, mientras que el 86% concentra sus tierras en regiones cercanas al municipio. Adema´s, el
71% de los agricultores lleva menos de 15 an˜os comercializando sus productos en el CEASA-PR,
mientras que el 29% se dedica a eso a ma´s de 30 an˜os. El 43% de los productores poseen mayor
cantidad de compradores familiares, mientras que el 57% poseen mayor cantidad de compradores
comerciales. Finalmente, en la entrevista, muchos de los agricultores sen˜alan que la utilizacio´n
de los plaguicidas en esa regio´n se justifica una vez que a los compradores beneficia el factor
econo´mico, que es lo determinante y, en general, el uso de plaguicidas no es un tema de pre-
ocupacio´n. Adema´s debemos considerar que los productos orga´nicos tienen un valor agregado
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superior y por esa razo´n su cultivo no es estimulado.
Palavras-chave: Agricultura, plaguicidas, riesgo ambiental, productos orga´nicos.
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RESUMO
O foto-reator constru´ıdo nesse estudo foi confeccionado com materiais baratos e acess´ıveis no
mercado e permite o tratamento de ate´ 1L de soluc¸a˜o contaminante. O corante Azul Marinho
Drimarene X-GN 150 que e´ um composto biorecalcitrante e altamente to´xico foi selecionado
como substaˆncia modelo. O Processo Avanc¸ado de Oxidac¸a˜o (PAO) estudado foi o processo de
fotocata´lise heterogeˆnea (FH). Esse tratamento utiliza semicondutores em suspensa˜o que com a
ac¸a˜o da radiac¸a˜o solar podem ser ativados, gerando um par ele´tron/lacuna. A lacuna fotogerada
rapidamente oxida a a´gua do meio reacional, levando a gerac¸a˜o de radicais hidroxila (-OH), os
quais apresentam um forte potencial de oxidac¸a˜o (E0=2,8V) e sa˜o capazes de oxidar compostos
orgaˆnicos ate´ a sua completa mineralizac¸a˜o. Nesse trabalho TiO2 e ZnO em concentrac¸o˜es de
100 mg L-1 foram testados. A concentrac¸a˜o inicial do corante modelo era de 50 mg L-1. Os
resultados indicaram que para ambos fotocatalisadores apo´s 60 min de reac¸a˜o observou-se uma
reduc¸a˜o significativa da absorbaˆncia em λ = 593 nm e apo´s 120 min de reac¸a˜o ocorreu a com-
pleta descolorac¸a˜o das soluc¸o˜es. A avaliac¸a˜o cine´tica do processo demonstrou que o TiO2 (t1/2
= 20 min) apresenta alta eficieˆncia de descolorac¸a˜o se comparado ao ZnO (t1/2 = 58,5 min). A
avaliac¸a˜o da ecotoxicidade frente a Artemia salina, demonstrou que as amostras fotodegradadas
por ZnO apresentaram toxicidade (mortalidade de 100% das larvas) em todos os tempos de
tratamento estudados (0, 15, 30, 60 e 120 min). Da mesma maneira, tratamentos com fotode-
gradac¸a˜o mediante TiO2 apresentaram, em sua maioria (15, 30 e 120 min) n´ıveis extremos de
toxicidade - a` excec¸a˜o do tratamento com fotodegradac¸a˜o por 60 min, que apresentou um ı´ndice
de mortalidade menor que 50%. Adicionalmente, o bioensaio com Lactuca sativa demonstrou
que todas as amostras tratadas com ambos semicondutores causaram um ı´ndice significativo de
inibic¸a˜o da germinac¸a˜o das sementes (< 40% germinac¸a˜o). Dessa forma pode-se concluir que
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a descolorac¸a˜o do corante estudado mediante o uso da FH e´ efetivo. Os resultados sugerem
que estudos subsequentes que avaliem a possibilidade de emprego de outros PAOs, como por
exemplo, os processos Fenton e foto-Fenton.
Palavras-chave: Fotocata´lise heterogeˆnea, processos avanc¸ados de oxidac¸a˜o
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RESUMO
Com o crescimento exponencial da populac¸a˜o mundial; o alto consumo energe´tico, principal-
mente dos pa´ıses emergentes; e com o previs´ıvel esgotamento de fontes energe´ticas fo´sseis, surge
a necessidade de alternativas energe´ticas para um futuro pro´ximo. Contudo, a soluc¸a˜o para
esta crise energe´tica anunciada deve estar em sintonia com a diminuic¸a˜o da poluic¸a˜o ambiental.
Neste cena´rio, a chamada ”economia do hidrogeˆnio”ganha destaque nas pesquisas em energias
renova´veis, pois se trata do elemento mais abundante no universo, sua combusta˜o direta produz
uma quantidade significativa de energia liberando apenas vapor d’a´gua e, sua obtenc¸a˜o e´ bas-
tante flex´ıvel. O hidrogeˆnio e´ considerado um vetor energe´tico, ou seja, ele armazena energia e,
portanto, existe a necessidade de emprego de uma fonte primaria de energia para sua obtenc¸a˜o.
O hidrogeˆnio pode ser obtido por diversos me´todos onde destaca-se a obtenc¸a˜o por eletro´lise da
a´gua, pois os produtos sa˜o o hidrogeˆnio e oxigeˆnio puros, neste caso, o impacto na produc¸a˜o do
hidrogeˆnio e´ bastante reduzido, possuindo apenas impactos ambientais indiretos a produc¸a˜o. A
eletro´lise e´ a quebra da mole´cula da a´gua por meio de reac¸o˜es qu´ımicas na˜o espontaˆneas desenca-
deadas a partir de uma fonte de energia externa. O meio onde ocorrem as reac¸o˜es pode ser a´cido
ou ba´sico. Tensa˜o e corrente sa˜o fornecidas aos eletrodos imersos em ambiente condutor. Tendo
em vista o curto per´ıodo na bolsa, o objetivou-se uma abordagem, dentro do plano de trabalho
proposto, em relac¸a˜o a uma revisa˜o bibliogra´fica dos me´todos e eletro´litos (meio condutor) uti-
lizados na produc¸a˜o de hidrogeˆnio. Observou-se que, atualmente, a produc¸a˜o de hidrogeˆnio e´,
sobretudo, atrave´s da reforma do ga´s natural devido menor custo. Quanto a` decomposic¸a˜o da
mole´cula da a´gua pode ser realizada pelos seguintes processos: eletro´lise, decomposic¸a˜o te´rmica,
reac¸a˜o qu´ımica e por ciclos termoqu´ımicos. Os ciclos termoqu´ımicos e de eletrolise a quente tem
sido cogitados como os processos mais via´veis para produc¸a˜o do hidrogeˆnio. Ambos os processos
tem melhor desempenho em temperaturas altas na faixa de 700-900◦C. Dentre os eletro´litos o
KOH (hidro´xido de pota´ssio) tem ampla aplicac¸a˜o em ce´lulas eletrol´ıticas como meio condutor,
contudo, estudos recentes demonstraram grande eficieˆncia dos l´ıquidos ioˆnicos como meio condu-
tor na produc¸a˜o de hidrogeˆnio via eletro´lise da a´gua, em especial o BMI.BF4 (tetrafluoroborato
de 1-butil-3-metilimidazo´lio), que demonstrou elevada estabilidade em testes com diferentes ele-
trocatalisadores. Dados a respeito da produc¸a˜o de hidrogeˆnio por eletro´lise da a´gua ainda sa˜o
incipientes, visto que atualmente o processo e´ mais custoso que outros me´todos utilizados, como
a reforma do ga´s natural, por exemplo. No entanto, este e´ um processo ?limpo? de produc¸a˜o
de uma energia armazena´vel e de alto poder energe´tico, portanto, estudos como este merece
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atenc¸a˜o na busca por soluc¸o˜es para nossas futuras demandas energe´ticas e qualidade ambiental.
Palavras-chave: Eletro´lise da a´gua, eletro´litos, l´ıquidos ioˆnicos.
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RESUMO
Com o aumento da preocupac¸a˜o mundial em relac¸a˜o aos efeitos do uso cont´ınuo dos com-
bust´ıveis fo´sseis e o aumento da demanda energe´tica populacional buscam-se novas alternativas
energe´ticas que sejam limpas e renova´veis. E´ nesse novo cena´rio mundial que a produc¸a˜o de
hidrogeˆnio via eletro´lise da a´gua se destaca. O hidrogeˆnio foi identificado como uma fonte poten-
cial de combust´ıvel, desde o se´culo XIX, com baixo peso molecular, possui a maior quantidade
de energia por unidade de massa que qualquer outro combust´ıvel conhecido. Destaca-se que
sua queima com oxigeˆnio puro na˜o produz poluentes somente a´gua e calor. Os usos atuais do
hidrogeˆnio se restringem a processos industriais e combust´ıvel para foguetes. E para que seu uso
seja abrangente em outras a´reas como, por exemplo, gerac¸a˜o de eletricidade e combust´ıvel de
automo´veis sa˜o necessa´rias que mais pesquisas sejam realizadas. Esse trabalho procurou uma
forma via´vel de obter o hidrogeˆnio via eletro´lise da a´gua, testando diferentes eletrodos em dife-
rentes concentrac¸o˜es de eletro´lito. Foram testados os eletrodos de Pala´dio (Pd), Platina (Pt) e
Prata (Ag), todos com pureza de 99,999%, nas diferentes concentrac¸o˜es do eletro´lito aquoso de
KOH (hidro´xido de Pota´ssio) 5,0%, 10,0%, 15,0% e 20,0% em massa para o eletrodo de Platina.
Para comparac¸a˜o com os demais eletrodos foi empregada somente a concentrac¸a˜o de 20,0% em
massa. A a´rea exposta do eletrodo de trabalho para os treˆs eletrodos foi de 43,96 mm2. A
produc¸a˜o de hidrogeˆnio foi realizada em uma ce´lula de Hoffmann, a qual conte´m o eletro´lito
com treˆs eletrodos, o eletrodo de trabalho, o contraeletrodo e o de refereˆncia. O hidrogeˆnio e´
produzido no ca´todo (ou eletrodo de trabalho) e no aˆnodo (ou contraeletrodo), o oxigeˆnio. O
me´todo eletroqu´ımico utilizado foi a cronoamperometria, o qual consiste na aplicac¸a˜o de uma
tensa˜o (diferenc¸a de potencial) sobre sistema e enta˜o o sistema produz uma corrente de ele´trica
que e´ lida pelo equipamento chamado potenciostato PGSTAT302 da marca Autolab. As tenso˜es
trabalhadas foram -1,0; -1,3; -1,7 e -2,0 V. A proposta inicial do projeto era testar l´ıquidos ioˆnicos
como eletro´litos, pore´m, os testes iniciais consistiram no teste do eletro´lito alcalino hidro´xido de
pota´ssio, para posterior comparac¸a˜o com os l´ıquidos ioˆnicos. Com os testes, pode-se concluir que
a` medida que e´ trabalhado com maiores concentrac¸o˜es do eletro´lito, a produc¸a˜o de hidrogeˆnio e´
maior. O mesmo ocorre com o aumento das tenso˜es, pois quanto maior a diferenc¸a de potencial
aplicada no sistema (energia gasta nele), obte´m-se maior produc¸a˜o de hidrogeˆnio. Os valores de
corrente obtidos variaram de - 6,0 a - 490 mA. Sendo que a maior faixa de corrente obtida foi
de - 490 mA na concentrac¸a˜o de 20,0% em massa de KOH, na tensa˜o -2,0 V em temperatura
ambiente com o eletrodo de Pd.
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RESUMO
O monitoramento ambiental de a´guas utilizando bioensaios de toxicidade devem ser empre-
gados juntamente com estudos f´ısico-qu´ımicos, pois ampliam a interpretac¸a˜o dos resultados, e
permitem um entendimento da relevaˆncia e impacto de paraˆmetros f´ısico-qu´ımicos sobre orga-
nismos de diferentes n´ıveis tro´ficos. Esse trabalho visa a` otimizac¸a˜o das metodologias de dois
ensaios que empregam organismos de diferentes n´ıveis tro´ficos: o microcrusta´ceo Artemia salina
e a semente de alface Lactuca sativa. O teste com Artemia salina visa uma ana´lise de toxici-
dade aguda, que consiste na avaliac¸a˜o de letalidade ou semi-letalidade da larva na´uplio, quando
exposta a um dado efluente por 24 horas. Ja´ o teste com Lactuca sativa avalia a ocorreˆncia
de inibic¸a˜o na germinac¸a˜o da semente e do crescimento da plaˆntula quando seu substrato e´
embebido na amostra teste. Para a realizac¸a˜o do estudo foram analisadas amostras de a´gua
superficiais coletadas em 17 pontos ao longo da Bacia do Parana´ III, que desembocam na bacia
do reservato´rio de Itaipu, coletadas no meˆs de novembro de 2012. Como resultados, quatro
amostras apontaram toxicidade para ambos os ensaios, sendo estas coletadas nos rios Passo Cue
(brac¸o I), Passo Cue (brac¸o II), Sa˜o Francisco Verdadeiro e Sa˜o Francisco Falso (Brac¸o Sul).
Uma segunda amostragem foi realizada nos quatro referidos pontos no meˆs de marc¸o; os resul-
tados mantiveram-se os mesmos para A. salina, e somente duas amostras mostraram-se to´xicas
para L. sativa. O rio Passo Cue causou mortalidade de, em me´dia, 95% das larvas, e inibiu
o crescimento do hipoco´tilo de L. sativa em 45%. Ja´ a amostragem de marc¸o causou a morte
de todas as larvas, inibindo o crescimento dos caules em 12%. O rio Sa˜o Francisco Verdadeiro
tambe´m levou a` morte de 95% das larvas e inibic¸a˜o de 50% do crescimento das plaˆntulas; a
amostragem do meˆs de marc¸o levou a` morte de 73% das larvas e apontou a presenc¸a de um
fungo que inibiu a germinac¸a˜o de todas as sementes em todas as re´plicas. No rio Sa˜o Francisco
Falso (Brac¸o Sul), a mortalidade das larvas ficou em torno de 93%, ao passo que a inibic¸a˜o das
plaˆntulas chegou a 40%. O outro brac¸o do rio Passo Cue matou 75% das larvas e inibiu em 62%
o crescimento dos hipoco´tilos. A amostragem do meˆs de marc¸o matou todas as larvas e inibiu
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o crescimento dos caules em 12%. As otimizac¸o˜es foram realizadas com sucesso. Embora os
resultados da literatura utilizem controles brancos, optou-se nesse estudo em realizar uma ava-
liac¸a˜o relativa entre os ensaios e as amostras. Embora os organismos-teste avaliados pertenc¸am
a n´ıveis tro´ficos diferentes, e apresentem respostas diferentes aos mesmos compostos, tanto A.
salina quanto L. sativa apontaram toxicidade para as mesmas amostras, evidenciando a validade
dos testes.
Palavras-chave: Artemia salina, bioensaio, Lactuca sativa, toxicidade.
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RESUMO
En las u´ltimas de´cadas el monitoreamiento ambiental de aguas es una actividad que ha esca-
lado y adquirido bastante importancia gracias a distintos factores positivos y negativos envueltos
en la actividad de la humanidad. Estos monitoreamientos en la actualidad se han vuelto ma´s
rigurosos debido a la actividad industrial, agr´ıcola, farmace´utica y los desechos to´xicos que han
impulsado la acumulacio´n de altos niveles de elementos simples y complejos ajenos a la compo-
sicio´n de la matriz acua´tica natural. Los me´todos f´ısico-qu´ımicos son los ma´s aptos, debido a
su gran gama de accio´n, deteccio´n y precisio´n son suficientes para cuantificar la contaminacio´n
del medio acua´tico, convirtiendo a los dema´s me´todos en complementos para la determinacio´n
de los efectos de esa contaminacio´n sobre los organismos o el medio ambiente. El proyecto tiene
como objetivo acompan˜ar los niveles de clorofila presentes en la cuenca del Rio Parana´ III. Se
realizo el muestreo en tres etapas, durante las primeras dos etapas fueron tomadas muestras de
17 estaciones ubicadas a lo largo de la cuenca del Rio Parana´ III en el mes de Marzo del 2012 y
Noviembre del mismo an˜o. La tercera etapa fue ejecutada en el mes de mayo del 2013, los datos
obtenidos en esta etapa son proporcionados por el Instituto Ambiental de Parana´ y obtenidos a
trave´s de determinaciones utilizando una sonda multiparame´trica. Para la clorofila las determi-
naciones espectrofotome´tricas fueron realizadas a una longitud de onda de 665nm, en el me´todo
fluorime´trico se utilizo una sonda multiparame´trica de la marca Yelow Spring, modelo V- 6600,
con sensor o´ptico de clorofila, clorophill 6025 para la determinacio´n in situ de la concentracio´n de
clorofila a. Los resultados presentados correspondientes a los ana´lisis espectrofotome´tricos de las
dos primeras campan˜as fueron sometidos a una correlacio´n lineal dando un valor de R2: 0,75613
y las determinaciones fisicoqu´ımicas junto con las determinaciones biolo´gicas has sido analiza-
das cualitativamente proporcionando una relacio´n de proporcionalidad entre las concentraciones
fisicoqu´ımicas y los me´todos biolo´gicos. Los datos correspondientes a la tercera campan˜a au´n
esta´n siendo procesados por el Istituto Ambiental de Parana para una futura corralacio´n con los
obtenidos po´r me´todos fluorime´tricos.
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RESUMO
Los plaguicidas son productos con compuestos qu´ımicos cuyas estructuras moleculares son
complejas y activas biolo´gicamente, sin embargo el ca´lculo de algunas propiedades no pueden
realizarse experimentalmente, lo que deriva a la utilizacio´n de la qu´ımica computacional. El
presente estudio tiene como objetivo determinar la actividad biolo´gica de los compuestos ori-
ginados a partir de la degradacio´n del pirimetanil, clasificado como fungicida, perteneciente
al grupo qu´ımico de las pirimidinas. Para tal efecto se recurre a la utilizacio´n del modelado
molecular, que comprende me´todos teo´ricos y procesos computacionales, creando, imitando y
prediciendo el comportamiento de mole´culas que abarcan desde elementos simples hasta grandes
mole´culas biolo´gicas. La aplicacio´n de la qu´ımica computacional envuelve un fa´cil estudio del
comportamiento, as´ı como la comprensio´n del posible mecanismo de accio´n de estas mole´culas.
Para ello, fueron utilizados algunos programas computacionales, como el HyperChem, ChemS-
ketch, que permitieron el modelado molecular de los nueve fragmentos utilizados, a partir de
degradacio´n experimental del pririmetanil, y el posterior ca´lculo de propiedades con me´todos
de estructura electro´nica. Las estructuras moleculares han sido disen˜adas con el programa
ChemSketch, la optimizacio´n de las geometr´ıas fueron realizadas con el programa HyperChem
con los me´todos semi-emp´ıricos AM1 y PM3, mediante e´stos se pudieron obtener ca´lculos re-
lativos a las propiedades de cada estructura, a modo de lograr obtener un cuadro comparativo
entre ellos, incluyendo la energ´ıa, refractividad, polarizabilidad; Log P; energ´ıa de hidratacio´n,
masa, entre otros; lo que permitio´ visualizar cua´les eran las estructuras con propiedades ma´s
pro´ximas a la estructura original, en vista a que cada conformacio´n y disposicio´n de enlaces
confiere propiedades distintas, que sera´n asimiladas por el medio ambiente conforme a las mis-
mas, teniendo en cuenta el grado de toxicidad y sus posteriores consecuencias. Posterior a eso,
se ha realizado una comparacio´n con otros funguicidas: 2-amino-4,6-dimethylpyrimidine, me-
panipirina y ciprodinil, cuya estructuras moleculares son semejantes al pirimetanil, mediante la
utilizacio´n de informaciones contenidas en PPDB Pesticide Properties Data Base. Posterior a
esto se utilizo´ el programa SigmaPlot, para hallar la regresio´n lineal ajustando la relacio´n entre
una variable dependiente de Y, y variables independientes de X, para desenvolver una ecuacio´n
con fines predictivos; comparando sus propiedades en relacio´n a la masa de una mole´cula X.
Para el ana´lisis se tuvieron en cuenta el Log P, y el DT50 de las mole´culas, lo que permite
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determinar el nivel to´xico de las mismas. En una primera aproximacio´n se ha encontrado que
los fragmentos P4, P7, P8-P9, y P9 producidos en la degradacio´n del pirimetanil, presentan una
tendencia a ser potencialmente ma´s to´xicos que su precursor, sin embargo los estudios debera´n
continuar para llegar a resultados ma´s factibles en cuanto a la actividad biolo´gica de los mismos.
Palavras-chave: Log P, DT50, plaguicida, optimizacio´n, to´xico.
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RESUMO
El trabajo realizado se ha basado en los ca´lculos computacionales de los compuestos denomi-
nados ”PIRETROIDES”, que son derivados de las Piretrinas, estos son un grupo de pesticidas
artificiales desarrollados para controlar las poblaciones de insectos, de uso dome´stico, agr´ıcola,
salud, y en etapas de preparacio´n de alimentos. Los Piretroides se encuentran entre los pesticidas
de segunda generacio´n (Orga´nicos sinte´ticos). Para el estudio de estas mole´culas se han emple-
ado me´todos computacionales a trave´s de varios programas (HYPERCHEM, CHEMSKETCH,
Y GAUSSIAN), con estos programas se ha hecho un modelado de las estructuras moleculares a
trave´s de ca´lculos con me´todos de Meca´nica Cua´ntica (Que se basa en la ecuacio´n de Schro¨din-
ger para describir a una mole´cula con un tratamiento directo de la estructura electro´nica y
que se sub-divide a su vez en dos clases, segu´n el tratamiento realizado en me´todos Ab-initio
y Semi-empiricos), y la Meca´nica Molecular (Que aplica las leyes de la f´ısica cla´sica al nu´cleo
molecular).Se ha utilizado la formula desarrollada de los Piretroides como una geometr´ıa de
partida para realizar los ca´lculos, con estas mole´culas se ha desarrollado una pre-optimizacio´n
con el programa Hyperchem con los me´todos Semi-empiricos AM1 y PM3, y con el Me´todo
de Meca´nica Molecular MM+. Con la aplicacio´n de estos me´todos se realizaron ca´lculos de
las contribuciones a la energ´ıa Potencial de las mole´culas debidas a: alargamiento de enlace,
deformacio´n de a´ngulos de enlace, deformacio´n fuera del plano, rotacio´n interna alrededor de un
enlace, tambie´n llamada torsio´n, el Ca´lculo de Energ´ıa en un punto, la Optimizacio´n Geome´trica
que consiste en la modificacio´n sistema´tica de las coordenadas ato´micas, dando como resultado
una geometr´ıa donde las fuerzas netas en la estructura son iguales a cero, en una disposicio´n 3D
de los a´tomos, representa un mı´nimo de energ´ıa local. Y los ca´lculos de propiedades f´ısicas y
qu´ımicas, tales como la carga, momento dipolar, etc. Todos estos para´metros fueron calculados
con los me´todos Semi-empiricos y con el me´todo de Meca´nica Molecular de manera a tener un
cuadro comparativo de los datos obtenidos con cada me´todo, y as´ı saber cua´les me´todos nos dan
una mejor optimizacio´n de las mole´culas en estudio. Luego de hacer la pre-optimizacio´n con
el programa Hyperchem, se realizaron los ca´lculos de manera similar en el Programa Gaussian,
realizando una aproximacio´n en la cual se empleo la teor´ıa del funcional de la densidad (DFT).
Esta teor´ıa se ha aplicado para predecir las propiedades moleculares tales como entalpias de
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formacio´n, estructuras moleculares, frecuencias vibracionales, etc. de las mole´culas de Perme-
trina, Resmetrina, Cipermetrina, Fenvalerato y Etofenprox usando diferentes FUNCIONALES
(funciones matema´ticas) y diferentes BASES (representaciones matema´ticas de los orbitales mo-
leculares), el funcional que se ha utilizado para la mayor´ıa de los ca´lculos es el funcional B3LYP,
ya que este demanda poco tiempo computacional al realizar los ca´lculos, y por lo tanto fue
apropiado para realizar los ca´lculos con mole´culas complejas como las que estamos trabajando
para llegar a distinguir que combinacio´n de para´metros da un mejor resultado en comparacio´n
a los datos experimentales que esta´n siendo desarrollados en conjunto por una Estudiante de la
Universidad Nacional de Asuncio´n (UNA), en la Universidad de la Plata Argentina.
Palavras-chave: Mecanica Cuantica: Se basa en la Ecuacion de Schro¨dinger.
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RESUMO
Macroalgas sa˜o organismos reconhecidamente importantes em ambientes lo´ticos, particular-
mente na produc¸a˜o prima´ria e na criac¸a˜o e manutenc¸a˜o de habitats para outros organismos
como invertebrados aqua´ticos e peixes. Os diversos trabalhos enfocando macroalgas de am-
bientes lo´ticos realizados em diferentes partes do mundo sugerem que diferentes mecanismos
e varia´veis ambientais esta˜o envolvidos na determinac¸a˜o do padra˜o de distribuic¸a˜o ambiental
destes organismos. Neste contexto, estudos em regio˜es geogra´ficas distintas representam impor-
tantes contribuic¸o˜es para o conhecimento da distribuic¸a˜o ambiental deste grupo de organismos.
Baseando-se nisso, este trabalho teve como objetivo estudar aspectos ecolo´gicos de macroalgas
de riachos buscando relacionar os valores de riqueza e a composic¸a˜o flor´ıstica com varia´veis am-
bientais selecionadas. Para tanto, amostragens foram realizadas em 18 pontos de amostragem
na Bacia Hidrogra´fica do Parana´ III, regia˜o oeste do Parana´, Sul do Brasil. Em cada riacho
foi amostrado um segmento de 10 metros atrave´s da te´cnica da transec¸a˜o. No mesmo trecho,
varia´veis ambientais foram mensuradas sendo: caracter´ısticas morfome´tricas e estruturais do
canal, altitude e paraˆmetros f´ısicos e qu´ımicos (temperatura, pH, condutividade espec´ıfica, tur-
bidez, potencial redox, sais e so´lidos totais dissolvidos). No total foram encontradas 23 espe´cies
de macroalgas, com a riqueza variando entre 1 a 8 ( = 3,11) espe´cies por ponto de amostragem. A
partir do Teste de Mantel foi poss´ıvel observar algumas relac¸o˜es significativas como: i) a relac¸a˜o
de riqueza com altitude e varia´veis f´ısicas e qu´ımicas e; ii) a relac¸a˜o de composic¸a˜o flor´ıstica com
a distaˆncia geogra´fica e varia´veis f´ısicas e qu´ımicas. A partir da Ana´lise de Correspondeˆncia
Canoˆnica (CCA) foi poss´ıvel observar dois grupos de riachos na regia˜o, os quais foram relaciona-
dos principalmente com o grau de perturbac¸a˜o antro´pica, verificados por maiores valores de pH,
condutividade ele´trica, turbidez e so´lidos totais dissolvidos. Neste contexto, riachos com maior
grau de perturbac¸a˜o tiveram menores valores de riqueza e composic¸a˜o flor´ıstica mais semelhante
(diversidade α = 2, 84 e diversidade β = 0, 66). Por outro lado, os riachos com menor grau de
perturbac¸a˜o tiveram maiores valores de riqueza e comunidades espacialmente distintas (diver-
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sidade α = 3, 75 e diversidade β = 0, 90). Este conjunto de dados mostra que a perturbac¸a˜o
ambiental acarreta uma homogeneizac¸a˜o do ambiente, a qual e´ refletida na estrutura dessas
comunidades. Do ponto de vista da conservac¸a˜o, fica evidente que o aumento da perturbac¸a˜o
antro´pica ocasiona perda de espe´cies destes produtores prima´rios o que inevitavelmente acarreta
em alterac¸o˜es nas outras comunidades biolo´gicas.
Palavras-chave: Ficobentos, riachos, regia˜o subtropical, homogeneizac¸a˜o.
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RESUMO
Macroalgas de riachos teˆm sido estudadas em va´rias partes do mundo, pore´m, em muitas
regio˜es os trabalhos ainda sa˜o escassos e grande parte das espe´cies carece de um estudo ta-
xonoˆmico mais aprofundado, o que contribui com os de´ficits Linneano e Wallaceano. O de´ficit
Linneano refere-se ao fato de que a maioria das espe´cies encontradas no planeta ainda na˜o
esta´ formalmente reconhecida e descrita, enquanto que o de´ficit Wallaceano aponta que, para a
maioria dos grupos taxonoˆmicos, as distribuic¸o˜es geogra´ficas sa˜o pouco conhecidas e possuem
inu´meras lacunas. Em func¸a˜o desta evidente careˆncia de informac¸o˜es sobre as comunidades
de macroalgas de ambientes lo´ticos, o objetivo desta investigac¸a˜o foi realizar um levantamento
flor´ıstico das comunidades de macroalgas dos riachos da Bacia Hidrogra´fica do Parana´ III, na
regia˜o oeste do estado do Parana´, regia˜o Sul do Brasil. Nesta bacia, foram selecionados 19
riachos onde as amostragens foram conduzidas. Em cada riacho foi estabelecido um segmento
de 10 metros de extensa˜o, no qual foi realizado o exame visual detalhado do substrato a fim de
determinar a presenc¸a de macroalgas. No total, foram registrados 26 ta´xons, dos quais 20 em
n´ıvel espec´ıfico, quatro grupos vegetativos (espe´cimes este´reis de Oedogonium sp., Mougeotia
sp. e dois morfotipos de Spirogyra sp.), o esta´gio ”Chantransia”(esporo´fito de Batrachosper-
males), e uma espe´cie a qual na˜o foi poss´ıvel a identificac¸a˜o, Eunotia sp. A divisa˜o melhor
representada foi Chlorophyta (11 ta´xons, 42,3% do total), seguida de Cyanophyta (6 ta´xons,
23,1%), Heterokontophyta (5 ta´xons, 19,2%) e Rhodophyta (4 ta´xons, 15,4%). O tipo mor-
folo´gico predominante foi filamentos livres (42,4% do total), seguido de emaranhados (19,2%),
coloˆnias gelatinosas (11,5%), incrustantes (11,5%), filamentos gelatinosos (7,7%) e tufos (7,7%).
Phormidium breve (Ku¨tzing ex Gomont) Anagnostidis & Koma´rek trata-se do segundo registro
para o pa´ıs e o primeiro para o estado do Parana´, enquanto que Prododerma frequens (Butcher)
Printz representa o primeiro registro para o territo´rio brasileiro. A espe´cie melhor distribu´ıda
na regia˜o foi Basicladia emedii Peres & Branco, a qual foi encontrada em 10 riachos. Essa
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espe´cie de Cladophorales foi recentemente descrita como novo registro para a cieˆncia e estes
dados ajudam a confirmar a validade da espe´cie, ale´m de contribuir significativamente para o
melhor conhecimento do seu limite de distribuic¸a˜o e de suas variac¸o˜es morfolo´gicas.
Palavras-chave: Taxonomia, ambientes lo´ticos, regia˜o subtropical, floresta estacional.
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RESUMO
O Canal da Piracema da UHE Itaipu Binacional foi constru´ıdo com o intuito de permitir
que espe´cies de peixes tenham acesso a`s a´reas de procriac¸a˜o a montante da usina no per´ıodo da
piracema, contribuindo assim com a continuidade da biodiversidade do Rio Parana´. Caracteris-
ticamente, um canal e´ considerado um ambiente lo´tico, ou seja, um ambiente de a´guas correntes.
Nestes ambientes, os produtores prima´rios mais representativos sa˜o os bentoˆnicos e, entre eles,
as macroalgas se destacam. Diante disso, o presente trabalho teve como objetivo investigar
a dinaˆmica temporal da comunidade de macroalgas deste canal, localizado na regia˜o oeste do
estado do Parana´, Sul do Brasil, em dois per´ıodos contrastantes. O primeiro sendo no momento
de estabilidade do funcionamento do canal por um per´ıodo de aproximadamente seis anos e, o
segundo, logo apo´s um grande distu´rbio de drenagem, em que o canal permaneceu fechado por
cinco meses, testando assim o efeito deste distu´rbio em relac¸a˜o a riqueza, abundaˆncia e com-
posic¸a˜o destes organismos. As amostragens foram realizadas em treˆs segmentos do canal (com
10 metros cada), a partir da te´cnica de transec¸a˜o, e usando a estimativa visual de abundaˆncia.
Ale´m dos dados bio´ticos, algumas varia´veis abio´ticas tambe´m foram levantadas: temperatura,
pH, turbidez, oxigeˆnio dissolvido e condutividade espec´ıfica. O levantamento das comunidades
de macroalgas nos pontos analisados resultou na identificac¸a˜o de 12 ta´xons, sendo 9 espe´cies e 2
grupos vegetativos. A divisa˜o com maior representatividade foi Chlorophyta (com 50% do total
de ta´xons), seguido por Cyanophyta (com 34%), e por Rhodophyta e Ochrophyta (ambos com
8%). Com relac¸a˜o a estrutura das comunidades estudadas, na˜o foram encontrados padro˜es es-
pec´ıficos a partir de ana´lises estat´ısticas multivariadas e houve pequena variac¸a˜o dos paraˆmetros
ambientais entre as amostragens. Da mesma forma, na˜o ocorreram diferenc¸as significativas nos
valores de riqueza e abundaˆncia entre os dois momentos de amostragem. No entanto, Oedogo-
nium sp. apresentou grande abundaˆncia na coleta antes do distu´rbio, com ocorreˆncia nos treˆs
segmentos amostrados e na˜o foi registrada sua ocorreˆncia apo´s o distu´rbio. Por outro lado, na
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amostragem depois do distu´rbio a espe´cie melhor distribu´ıda foi Phormidium retzii (C.Agardh)
Ku¨tzing ex Gomont. Considerando as diviso˜es, Chlorophyta teve os maiores valores de cober-
tura percentual na coleta antes do distu´rbio, enquanto que Cyanophyta se sobressaiu na coleta
apo´s o distu´rbio. Esses dados confirmam a maior velocidade de recolonizac¸a˜o destas u´ltimas,
como pode ser encontrado na literatura, fenoˆmeno que provavelmente pode estar ligada ao me-
nor tamanho dos propa´gulos.
Palavras-chave: Canal artificial, distu´rbio de seca, sucessa˜o, biodiversidade, Rio Parana´.
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RESUMO
A erva-mate (Ilex paraguariensis), a´rvore de grande importaˆncia econoˆmica e cultural para
a Ame´rica latina e´ uma das muitas espe´cies nativas que apresentam sementes dormentes. No
caso desta planta, isso se deve principalmente ao embria˜o imaturo, que se dete´m no esta´gio
corac¸a˜o quando o fruto ja´ se encontra maduro e pronto para a dispersa˜o. Ale´m disso, outros
fatores contribuem para a baixa germinac¸a˜o de sementes de erva-mate como o endocarpo le-
nhoso e poss´ıvel presenc¸a de inibidores no tegumento. O objetivo deste trabalho foi estabelecer
pre´-tratamentos que reduzam o per´ıodo de dormeˆncia das sementes, que pode chegar a um ano
ou mais. Para isto foram colhidas sementes no meˆs de janeiro de 2013 em Jardin America,
Argentina, e armazenadas em caˆmara fria. Como ponto de partida foi avaliada a viabilidade das
sementes, em menos de 1 meˆs de armazenamento, pelo me´todo do tetrazo´lio, sendo a mesma de
20%. Os pre´-tratamentos realizados foram os seguintes: 1) sementes com a ponta cortada em
a´gua destilada este´ril; 2) a´gua destilada este´ril (sob escurida˜o, no substrato); 3) a´cido clor´ıdrico
0,1 M; 4) a´gua a 70◦C; 5) inoculac¸a˜o com uma suspensa˜o bacteriana de Azospirillum brasi-
lense; 6) Inoculac¸a˜o com uma suspensa˜o bacteriana de Gluconacetobacter diazotrophicus; 7)
Inoculac¸a˜o com uma suspensa˜o conidial de Trichoderma harzianum e 8) a´gua destilada este´ril
(controle). Foram utilizadas 100 sementes por pre´-tratamento com uma durac¸a˜o de 10 minutos
cada. Logo em seguida as sementes foram colocadas em caixas de germinac¸a˜o com substrato
composto por hu´mus (3/4) e areia (1/4), que foi umidificado com 50 mL de a´gua. As caixas
foram acondicionadas em BOD, com fotoper´ıodo de 16 horas (exceto tratamento sob escurida˜o),
temperatura de 25◦C e 60% de umidade. O experimento foi realizado no laborato´rio de biologia
da Unila e continua em andamento no laborato´rio de qu´ımica do IFPR, onde encontra-se a BOD.
Palavras-chave: Ilex paraguariensis, dormeˆncia, tetrazo´lio, pre´-tratamentos.
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RESUMO
A erva-mate (Ilex paraguariensis St. Hil) e´ uma planta de grande importaˆncia para muitos
pa´ıses da Ame´rica do Sul, entretanto seu cultivo, realizado principalmente por pequenos e me´dios
produtores, apresenta dois grandes problemas: a necessidade de ser iniciado com plaˆntulas vi-
gorosas e a queda da produtividade de ervais antigos. O estudo do primeiro problema, nesta
pesquisa, envolveu a inoculac¸a˜o de plaˆntulas desta espe´cie com treˆs microorganismos promotores
do crescimento de diferentes estilos de vida e caracter´ısticas biolo´gicas: a bacte´ria diazotro´fica
e endof´ıtica obrigato´ria Gluconacetobacter diazotrophicus, a bacte´ria diazotro´fica e de vida li-
vre Azospirillum brasilense e o fungo micoparas´ıtico Trichoderma harzianum. Apo´s 150 dias da
inoculac¸a˜o se procedeu a` avaliac¸a˜o do desenvolvimento das plantas. Por meio da ana´lise do com-
primento e do peso das plantas inteiras e tambe´m separadamente dos sistemas radicular e ae´reo,
verificou-se que, apesar de os treˆs microorganismos supracitados serem considerados bene´ficos,
a promoc¸a˜o do crescimento das plaˆntulas somente foi visualizado naquelas inoculadas com a
bacte´ria G. diazotrophicus. Tais plantas apresentaram diferenc¸as de tamanho e peso em relac¸a˜o
a`s plantas do grupo controle (incremento de 17%, para o tamanho do sistema radicular, e 72%,
para o peso do sistema radicular), ambas estatisticamente significativas. Todos estes resultados
foram analisados estatisticamente a um n´ıvel de p > 0, 05 mediante os programas BioEstat 5.0
e Past 1.74. Em um segundo experimento, tambe´m foi poss´ıvel visualizar a mesma tendeˆncia
ao incremento de tamanho das plantas inoculadas com a citada bacte´ria quando comparadas
com o grupo controle ou mesmo com as plantas inoculadas com os demais microorganismos. A
promoc¸a˜o de crescimento observada e´ causada provavelmente por uma interac¸a˜o bene´fica en-
tre os dois organismos, na qual a planta fornece um ambiente prop´ıcio, com nutrientes, pouco
oxigeˆnio e com baixa competic¸a˜o para a bacte´ria, enquanto esta fornece o nitrogeˆnio fixado
e fitormoˆnios no interior dos tecidos da planta. Ha´ provavelmente tambe´m uma especificidade
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planta-endof´ıtico, visto que a promoc¸a˜o do crescimento na˜o foi visualizada nas plaˆntulas inocula-
das com os demais microorganismos. Isto abre a possibilidade de usar esta bacte´ria na produc¸a˜o
de biofertilizantes, reforc¸ando o sistema de produc¸a˜o de plaˆntulas, beneficiando os viveiristas
e os produtores. Sendo constatada a interac¸a˜o bene´fica G. diazotrophicus/Ilex paraguariensis
em plaˆntulas, esta´ sendo estudada a possibilidade de aproveitamento da interac¸a˜o em plantas
adultas por meio da inoculac¸a˜o com G. diazotrophicus, por pulverizac¸a˜o, de plaˆntulas adultas
de um erval antigo de Misiones (Argentina) apo´s a poda realizada para a colheita das folhas. Os
resultados obtidos sa˜o promissores, mas destacamos que e´ necessa´rio um estudo mais refinado
da interac¸a˜o observada. Assim sendo, visa-se futuramente entendeˆ-la a n´ıvel molecular, identifi-
cando os genes envolvidos na interac¸a˜o planta-bacte´ria que permitem a promoc¸a˜o do crescimento.
Palavras-chave: Promoc¸a˜o de crescimento, Gluconacetobacter diazotrophicus, Interac¸a˜o bene´fica,
Ilex paraguariensis, Endof´ıticos.
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RESUMO
El cono sur presenta frecuentemente en su geograf´ıa suelos donde la acidez puede tornarse un
problema. Entre los principales se encuentra la biodisponibilidad de metales como el Aluminio
y el manganeso, que en cantidades aun pequen˜as pueden provocar toxicidad. Dado que la yerba
mate se distribuye naturalmente en la regio´n decidimos evaluar el comportamiento de la yerba
mate a Aluminio soluble (pH<5). Para evaluar la respuesta de plantas de yerba mate a las
diferentes condiciones de acidez y toxicidad del suelo, se sometieron plantas en estad´ıos iniciales
de desarrollo a la presencia de aluminio en el medio de crecimiento, con variacio´n del pH. Para
esto, se obtuvieron 6 planteras con pla´ntulas de aproximadamente 4 cm de la ciudad de Jard´ın
Ame´rica, Misiones, Argentina. Estas plantas fueron llevadas a la Moradia I de UNILA y fueron
ubicadas en un lugar adecuado para su climatizacio´n. Para comenzar con el tratamiento, el
sustrato de las plantas fue retirado cuidadosamente para evitar la interferencia de fertilizantes,
las ra´ıces fueron lavadas y las plantas separadas en dos grupos segu´n el taman˜o. El sustrato fue
sustituido por una mezcla en proporcio´n 2:1 de arena/humus. Mientras las plantas se fueron re-
aclimatando a su nuevo sustrato, se prepararon las soluciones de Hoagland para el tratamiento.
Fueron establecidos 6 tratamientos, los cuales fueron aplicados a cada 3 d´ıas. Los mismos fue-
ron: 1) Control: Solucio´n de Hoagland 0,5x a pH 4 (4CT); 2) Aluminio en baja concentracio´n:
Solucio´n de Hoagland 0,5x con 100uM de Sulfato de aluminio a pH 4 (4A1); 3) Aluminio en alta
concentracio´n: Solucio´n de Hoagland 0,5x con 400uM de sulfato de aluminio a pH 4 (4A4); 4)
Control: Solucio´n de Hoagland 0,5x a pH 5 (5CT); 5)Aluminio en baja concentracio´n: Solucio´n
de Hoagland 0,5x con 100uM de Sulfato de aluminio a pH 5 (5A1); 6)Aluminio en alta concen-
tracio´n: Solucio´n de Hoagland 0,5x con 400uM de Sulfato de aluminio a pH 5 (5A4). Entre las
aplicaciones de los tratamientos el riego fue suplementado con agua, cada vez que la humedad
del sustrato lo requirio´. Este tratamiento estaba previsto para un periodo de aproximadamente
dos meses, el cual no pudo ser llevado a te´rmino debido a estre´s h´ıdrico provocado por el clima y
drenaje excesivo del sustrato que llevo a la muerte de la mayor´ıa de las plantas. El experimento
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fue repetido en un lugar con condiciones ambientales ma´s adecuadas, sin remocio´n del sustrato
para evitar el estre´s que esto provoca y siguiendo el procedimiento anterior. El tratamiento lleva
siendo ejecutado un mes y se esperan observar resultados en un lapso de uno a dos meses.
Palavras-chave: Aliminio, tolerancia, yerba mate.
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RESUMO
A transformac¸a˜o da paisagem natural pelos humanos pode acentuar suas interac¸o˜es com a
biodiversidade e gerar conflitos entre as partes. Estudar a relac¸a˜o entre humanos e primatas
na˜o-humanos atrave´s de abordagens interdisciplinares torna-se essencial para pra´ticas conserva-
cionistas mais ajustadas a` realidade. O objetivo foi estudar sob duas abordagens (entrevistas e
acompanhamento de macacos-prego, Sapajus sp.) a percepc¸a˜o de moradores do entorno de um
bosque urbano (25o28’56.1”S; 54o33’55.9”O) em Foz do Iguac¸u e suas interac¸o˜es com os maca-
cos. Atrave´s de amostragem por conglomerados, aplicou-se um formula´rio estruturado com 89
perguntas abertas e fechadas a 61 pessoas (74% mulheres e 26% homens) entre agosto/2012 e
marc¸o/2013. Para o estudo das interac¸o˜es e da dieta dos macacos utilizou-se o me´todo de todas
as ocorreˆncias e o de varreduras instantaˆneas com 3min de amostragem e 10min de intervalo,
respectivamente. Os animais foram acompanhados durante treˆs dias mensais, das 07:00h a`s
17:00h, entre julho/2012 e marc¸o/2013. Para a maioria dos entrevistados a tranquilidade e´ a
caracter´ıstica mais interessante do bairro (48,8%). Grande parte conhece o bosque (88,5%) e o
consideram importante (84%), sobretudo pelos servic¸os naturais prestados (50,9%), pelo lazer
(25,5%) e pela presenc¸a dos macacos (21,8%). A maioria utiliza o bosque (62,3%), principal-
mente para o lazer (48,9%) e para alimentar esses animais (28,9%). Grande parte gosta dos
macacos (83,7%) por serem belos (20,8%), legais (13,2%), da natureza (13,2%) e inofensivos
(11,3%). A maioria sabe o que eles comem (97,9%) e citam as frutas e os cultivos dome´sticos
(72,5%). Todavia, apontam a insuficieˆncia de recursos na mata (85,4%) e relatam a ida dos
animais a`s casas (71,4%) para buscarem alimentos (86,5%). Grande parte deseja a permaneˆncia
dos macacos no local (72,5%) e sugere que a prefeitura cuide deles (26,1%) e revitalize o bosque
(21,7%). A maioria afirma que pessoas de outros locais veˆm visitar os animais (43,1%) e tem
percepc¸o˜es positivas quanto a` isso (95,5%). Em relac¸a˜o a`s interac¸o˜es (n=78; 0,29 interac¸o˜es/h),
observou-se uma me´dia de 3,1±2,7 pessoas/evento e de 3±1,8 macacos/evento, com durac¸a˜o
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me´dia de 11,3±17,7min. Grande parte foi iniciada pelas pessoas (97,4%) e ocorreram no in-
terior do bosque (71,2%), sobretudo pela manha˜ (62,8%). Na maioria das interac¸o˜es ocorreu
contato direto (42,9%) e a me´dia das distaˆncias min´ımas entre as espe´cies foi de 1,5±1,7m. Os
comportamentos dos humanos e dos macacos foram principalmente afiliativos (98,7% e 94,9%,
respectivamente). Quanto a` dieta (n=756, 1620 varreduras), os animais consumiram principal-
mente alimentos antro´picos (66,7%), majoritariamente os fornecidos pelos visitantes (48%) e
pela prefeitura (35,3%). Alimentos do bosque foram consumidos em menor quantidade (32,5%),
destacando-se os frutos (61,4%) e invertebrados (20,3%). Os macacos tiveram nos humanos a
base da dieta e parecem contribuir com enriquecimento do local e com o bem estar humano,
sugerindo uma relac¸a˜o de protocooperac¸a˜o.
Palavras-chave: Alto Rio Parana´, Conservac¸a˜o, Etnoprimatologia, Fragmentac¸a˜o, Primatas
Neotropicais.
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RESUMO
Los primates juegan un papel fundamental como estrategas protectores de los ambientes
florestales. No solo son un atractivo tur´ıstico, sino que cumplen tambie´n un rol de disperso-
res de semillas. Estos hacen de ellos valiosas piezas en el plano de resguardo y conservacio´n
ambiental. El siguiente trabajo pretende buscar e identificar poblaciones de especies de los po-
tenciales ge´neros de primates en vida libre de la regio´n (Alouatta, Sapajus y Callithrix - este
u´ltimo como introducido), dentro de ambientes urbanos y rurales, pertenecientes al marco de
la triple frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay. Durante un periodo de doce meses (julio
2012 - junio 2013) se realizaron levantamientos en distintos fragmentos - seleccionados de forma
subjetiva mediante el ana´lisis de imagen satelital de Google Earth -, siendo esta una primera
etapa que abarco el municipio de Foz do Iguac¸u, cuya fauna de primates es poco estudiada.
No se contemplaron a´reas del Refugio Biolo´gico de Itaipu, Parque Nacional de Iguazu´ y Matas
ciliares, puesto que ya tienen registros sobre ciertas ocurrencias en la literatura cient´ıfica. Para
la colecta de datos se utilizaron los siguientes registros: directo (observacio´n directa de grupos
o individuos) e indirecto (rastros de orina, frutos mordidos, entrevistas no estructuradas a la
comunidad con el apoyo de material fotogra´fico sobre la fauna de intere´s). Para cada ocurrencia
de primates hubo una marcacio´n de coordenadas mediante un GPS. Se efectuo´ un total de 27
visitas te´cnicas, en 27 fragmentos florestales (de 84 seleccionados), con un esfuerzo de bu´squeda
de 73hs y 68km recorridos en el interior de la mata de los fragmentos, a una velocidad media
de 1km/h. Las a´reas visitadas presentaron una variacio´n de 1,5 - 279,5ha (media = 45,8ha),
encontra´ndose en la mayor´ıa de ellas un bajo nivel de conservacio´n. Hasta el momento tene-
mos 14 registros de primates en 14 fragmentos distintos: 11 de Sapajus nigritus (3 directos y
8 indirectos), 1 de Alouatta caraya (registro indirecto), ambas especies ind´ıgenas, 1 de Sapajus
sp. cuyo padro´n de coloracio´n del pelaje se asemeja al de las especies aloctonas para Foz de
Iguazu´ (registro directo), y 1 de Callithrix sp. (registro indirecto). Todas las coordenadas de
los registros colectados esta´n siendo trazadas en una figura de la regio´n a trave´s del software
ArcGis para la confeccio´n de un mapa de ocurrencias. Hasta la fecha nuestros datos indican
que los primates son raros en los fragmentos que no son efectivamente protegidos por reservas o
parques, y de esta forma dejamos en evidencia el papel fundamental que juegan las unidades de
conservacio´n para la manutencio´n de las poblaciones de los primates en el paisaje de la regio´n.
Ma´s bu´squedas son necesarias para la confirmacio´n de este escenario.
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RESUMO
O comportamento social refere-se a`s interac¸o˜es resultantes da proximidade e atrac¸a˜o de dois
ou mais indiv´ıduos, geralmente, conspec´ıficos. Estuda´-lo em ambientes reduzidos contribui para
o entendimento dos limites e flexibilidades sociais. O objetivo foi quantificar os comporta-
mentos afiliativos (brincadeira e catac¸a˜o), cooperativos (carregamento aloparental e partilha de
alimento), agon´ısticos [ameac¸as (mostrar os dentes e perseguic¸a˜o) e agresso˜es (tapa e mordida)]
e reprodutivos (co´pula, inspec¸a˜o genital e demonstrac¸a˜o) em um grupo de 16 indiv´ıduos de
macacos-prego (Sapajus sp.) que vive em um fragmento de 03ha (25o28’56.1?S; 54o33’55.9?O)
em Foz do Iguac¸u, aberto a` visitac¸a˜o humana, e cuja dieta constitui-se de aproximadamente
70% de alimentos antro´picos. Os animais foram acompanhados durante treˆs dias mensais, das
07:00h a`s 17:00h, de janeiro a dezembro/2012, totalizando 360h de observac¸a˜o direta. Utilizou-
se o me´todo de varreduras instantaˆneas com 03min de amostragem e 10min de intervalo para
as categorias do padra˜o de atividades, e o de todas as ocorreˆncias para as categorias de com-
portamento social. As interac¸o˜es sociais perfizeram 5,4% das atividades dos animais. As de-
mais atividades distribu´ıram-se em deslocamento (40,8%), forrageamento (37,5%), alimentac¸a˜o
(10,1%), descanso (3,6%) e outros (2,6%; n=10760). Macacos-prego emitiram principalmente
comportamentos afiliativos (84,3%), seguido dos cooperativos (7,7%), agon´ısticos (7,6%) e re-
produtivos (0,3%; n=2079; 5,8 ocorreˆncias/h). Dos afiliativos, a maioria correspondeu a` brinca-
deiras (77,4%), sobretudo entre os juvenis (91,5%) e desses com o macho adulto (5,2%; n=1357).
As catac¸o˜es (22,6%) foram emitidas principalmente das feˆmeas para os juvenis (21,7%), do ma-
cho para as feˆmeas (19,4%) e do macho para os juvenis (11,4%; n=396). Dos comportamentos
cooperativos, grande parte correspondeu ao carregamento aloparental (78,9%) efetuado pelos
juvenis (67,7%), feˆmeas (18,1%), subadultos (11,8%) e macho (2,4%; n=127). Quanto a` par-
tilha (21,1%), a maioria foi emitida para os juvenis (91,2%), sobretudo pelas feˆmeas (41,2%),
seguido do macho (29,4%), juvenis (26,8%) e subadultos (2,9%; n=34). Dos comportamentos
agon´ısticos, grande parte correspondeu a`s ameac¸as (88,7%) emitidas (53,2%) e recebidas prin-
cipalmente pelos juvenis (60,3%; n=141). Quanto a`s agresso˜es (11,3%), o maior emissor foi o
macho adulto (55,6%) e os maiores receptores foram os juvenis (72,2%; n=18). Comportamentos
reprodutivos foram infrequentes, sendo observadas treˆs co´pulas. O macho adulto participou em
duas ocorreˆncias e o subadulto em uma. Em ana´lise individual, o macho adulto foi o indiv´ıduo
que mais copulou, emitiu e recebeu catac¸o˜es, agonismos e que mais partilhou alimentos. Os re-
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sultados indicam o ja´ conhecido papel central do macho adulto de Sapajus em comportamentos
afiliativos e reprodutivos, mas na˜o usual na partilha de alimentos. Apesar das limitac¸o˜es de um
ambiente reduzido, os animais mantiveram o padra˜o visto em espe´cies sociais, onde a afiliac¸a˜o e
a cooperac¸a˜o sa˜o essenciais para a viveˆncia em grupo. Todavia, a disponibilidade de alimentos
antro´picos poˆde ter atenuado as disputas alimentares.
Palavras-chave: Competic¸a˜o; Cooperac¸a˜o; Fragmentac¸a˜o; Provisionamento; Socioecologia.
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RESUMO
Se plantea en este trabajo exploratorio, de naturaleza documental, verificar como se fue cre-
ando el intere´s por el estudio de la biolog´ıa en Ame´rica Latina a lo largo de los u´ltimos 500 an˜os,
identificando los personajes ma´s importantes y a´reas de estudio donde hubo mayor intere´s y
desarrollo, as´ı como los contextos que las favorecieron. Desde la llegada de europeos a Ame´rica
al final del siglo XV, el cruce de poblaciones tuvo un impacto muy grande en la sanidad en ge-
neral, aunque se sabe que los pueblos nativos llevaron una peor parte, por las armas biolo´gicas
que tra´ıan inconscientemente los colonos, que devasto gran parte de la poblacio´n de Ame´rica.
Las a´reas principales en Latinoame´rica han sido especialmente Bota´nica, protomedicina, y en
menor escala zoolog´ıa, pero en general no se desarrollaron por medio de universidades, pues
estas ensen˜aban filosof´ıa, teolog´ıa, derecho y artes. En Me´xico fue creada la primera universidad
en el an˜o 1551. Pronto se inaugura la primera imprenta, libros de medicina y cirug´ıa fueron
publicados pocos an˜os mas tarde, por autores como Alonso Lo´pez Hinojoso, Francisco Bravo,
Agust´ın Farfa´n y Juan Ca´rdenas, estos solo antes del final del siglo XVI. Ya en el siglo XVII
mas de 140 tesis de medicina fueron publicadas en Me´xico. En 1620 se completa el programa
de estudios de medicina en la universidad a diferencia de, y varios autores adoptan me´todos
ind´ıgenas de tratamiento me´dico, como en el libro de Juan de Barrios titulado ”Medicina, Ci-
rug´ıa y Astrolog´ıa”. Naturalistas que viajaban a Ame´rica, muchas veces eran influencia para
los pobladores, trayendo ideas de progreso, filosof´ıa y ciencia moderna, como tambie´n ideas de
liberacio´n. Como tambie´n fueron los responsables por la creacio´n de museos de historia natu-
ral, jardines bota´nicos y observatorios astrono´micos. La medicina en Brasil, hasta casi finales
del siglo XVIII, practicada por portugueses, era bajo las reglas del concilio de Tours, donde se
promulgaba que la iglesia aborrece la sangre, y por tanto los tratamientos surt´ıan pocos efec-
tos a los enfermos, hasta que en 1772 tras la reforma Pombalina, adhiriendo la metodolog´ıa
del Protomedicato espan˜ol. Con nuevos me´todos de ensen˜anza de la medicina, llevadas a cabo
por Ribeiro Sa´nchez. Solo a finales del siglo XIX es que la ensen˜anza en medicina se establece
oficialmente en Brasil, con grandes aportes a la epidemiologia naciente. Los principales desaf´ıos
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tienen que ver con la falta de pol´ıticas espec´ıficas, estructuras formales para la investigacio´n,
bien como financiacio´n, o personas preparadas. Los descubrimientos se relacionan sobretodo
con la catalogacio´n de especies bota´nicas y zoolo´gicas, y en la medicina resultan de la mezcla
de informaciones de las medicinas nativas y europeas.
Palavras-chave: A´reas de estudio, personajes, publicaciones, plantas medicinales, desaf´ıos.
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RESUMO
El objetivo de e´ste trabajo es realizar una panora´mica de como se produjo en Ame´rica La-
tina el pasaje de la Historia Natural a la Biologia, mostrando los principales actores e intereses
que promovian e´sta transicio´n. Para ello se realizo´ una revisio´n bibliogra´fica de importantes
obras de Historia Natural escritas y/o publicadas en Latinoamerica entre los siglos XVI y XIX,
sintetizando datos como: an˜o de publicacio´n, autores, tema´ticas, a quie´n estaba dirigido, por
quien era solicitado, entre otros. Se puede sugerir que el motor que impulso´ la bu´squeda y
creacio´n de informacio´n acerca de todo lo que involucra la Historia Natural, sobre todo en los
siglos XVI y XVII fue mayormente econo´mico, ya que las coronas espan˜ola y portuguesa, a´vidas
de ”nuevos”beneficios, organizaron grandes expediciones, como por ejemplo la del Me´dico de la
Corte del Rey Felipe II de Espan˜a, Don Francisco Herna´ndez de Toledo que dirigio´ la bu´squeda
de ”medicamentos”y ”pra´cticas me´dicas”que se utilizaran en el ”Nuevo Mundo”. Otras influen-
cias han sido los gustos personales de misioneros, sobretodo jesuitas, que ocuparon el territorio
americano evangelizando y formando poblados, por lo que tuvieron contacto diario con la flora
y fauna existente, hecho que plasmaron en obras utilizadas por muchisimos an˜os. En los siglos
XVIII y XIX, mas alla´ de que prosiguiera el ”fin econo´mico”, la intencio´n de las investigaci-
ones comenzo´ a transitar hacia otros objetivos, tomando un perfil mas cient`ıfico. La creacio´n
de museos y jardines bota´nicos, impulsionados por caprichos y preferencias de emperadores y
nobles, incentivo´ tanto economica, como animicamente, investigaciones y colecciones de ı´ndole
”cientifica”. Un ejemplo fue el incentivo que recibio´ el naturalista Ladislau Netto, del Empera-
dor Dom Pedro II, para la transformacio´n del Museo Nacional do Rio de Janeiro en un centro
de aprendizaje cient´ıfico. O sea, preferentemente en el siglo XIX las publicaciones dejan de ser
descripcio´n de a´reas diferentes para ahondar especificamente en determinados temas concretos y
limitados de la biolog´ıa. Tambie´n es notorio el incentivo que comienzan a brindar los gobiernos
locales para la investigacio´n cient´ıfica, dato importante ya que son estados que se encontraban
en proceso de institucionalizacio´n y formacio´n. Es significativo que en dicha transicio´n, ya en
el siglo XIX, se comenzaron a formar Asociaciones Cient´ıficas, como la Asociacio´n Cient´ıfica
Argentina fundada en el 1872 y tanto en expediciones como en obras impresas, la participacio´n
y organizacio´n de investigadores auto´ctonos se volvio´ un hecho comu´n. Resta considerar en e´ste
trabajo, las cr´ıticas o impactos que e´stas obras despertaron, ya que acceder a esa informacio´n
por ahora es dificil, por lo que queda la idea para una futura investigacio´n.
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RESUMO
A mudanc¸a clima´tica desencadeia um efeito em cascata de modificac¸o˜es de habitats, espe´cies
e comunidades biolo´gicas. O presente estudo teve como objetivos descrever o espac¸o clima´tico
atual da Ecorregia˜o Florestas da Serra do Mar e identificar as a´reas que no futuro tera˜o extinc¸a˜o
e climas novos. O espac¸o clima´tico atual foi considerado como o envelope de dois componentes
principais (PC1 e PC2) obtidos pela Ana´lise dos Componentes Principais (PCA). Esta ana´lise
foi composta por oito varia´veis bioclima´ticas: amplitude anual de temperatura, isotermalidade,
precipitac¸a˜o sazonal, precipitac¸a˜o anual, temperatura me´dia anual, temperatura sazonal, tem-
peratura do trimestre mais frio e temperatura do trimestre mais quente. As previso˜es para o
futuro foram feitas para as de´cadas de 2040 e 2080 utilizando o modelo do PCA atual com os
valores estimados pelo modelo HadCM3. Foi utilizada a resoluc¸a˜o de 2.5 arco-minuto e consi-
derado o cena´rio A1B de emissa˜o atmosfe´rica e consumo energe´tico. As a´reas com extinc¸a˜o e
climas novos foram identificadas pela comparac¸a˜o entre o espac¸o clima´tico atual e os espac¸os
clima´ticos futuros. A interpretac¸a˜o foi feita da seguinte forma: climas extintos, a´reas do espac¸o
clima´tico atual que na˜o coincidiram com as a´reas dos espac¸os clima´ticos futuros; e climas novos,
a´reas dos espac¸os clima´ticos do futuro que na˜o coincidiram com o espac¸o clima´tico atual. Os
dois componentes principais explicaram 73% do espac¸o clima´tico atual. A ana´lise dos loadings
indicou uma forte relac¸a˜o entre o PC1 e a sazonalidade. Ao plotar os scores no espac¸o geogra´fico
foi observado um gradiente norte-sul que demarcou a´reas na porc¸a˜o norte com temperatura re-
lativamente homogeˆnea, alta sazonalidade de precipitac¸a˜o e um inverno seco, com condic¸o˜es
opostas ao sul. Ja´ o PC2 indicou a existeˆncia de um gradiente leste-oeste de temperatura que
pareceu estar diretamente relacionado com a altitude e que delimitou regio˜es mais quentes ao
leste e regio˜es mais frias ao oeste. Foi constatado que o desaparecimento clima´tico em 2040
atingira´ 49% da a´rea total da ecorregia˜o e 74% em 2080. Quanto aos climas novos, o percen-
tual sera´ de 61% e 80%, para 2040 e 2080, respectivamente. Foi feito um balanc¸o das a´reas
protegidas que coincidiram com regio˜es de extinc¸a˜o, climas novos e ambos. Em 2040, 82 a´reas
tera˜o extinc¸a˜o clima´tica, 100 a´reas tera˜o climas novos e 82 a´reas tera˜o ambos. Ja´ em 2080, 103
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a´reas tera˜o extinc¸a˜o clima´tica, 103 a´reas tera˜o climas novos e 101 a´reas tera˜o ambos. Novidades
e extinc¸o˜es clima´ticas sa˜o desafios para o planejamento da conservac¸a˜o in situ da biodiversidade.
Palavras-chave: A´reas Protegidas, Biodiversidade, Conservac¸a˜o, Floresta Atlaˆntica Subtro-
pical, Mudanc¸as Clima´ticas.
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RESUMO
El cambio clima´tico que atraviesa nuestro planeta muy probablemente repercutira´ en la dis-
tribucio´n de la biodiversidad, lo cual puede significar cambios en el valor de conservacio´n de
a´reas protegidas, trayendo nuevos desaf´ıos para la biolog´ıa de la conservacio´n. En este marco,
estudiar los cambios en la distribucio´n espacial de climas presentes y futuros puede ayudar a
estimar los impactos que el cambio clima´tico producira´ en dichas a´reas. El objetivo de este
trabajo fue construir un espacio clima´tico para la ecorregio´n Bosques de Araucaria, identificar
que´ combinaciones de condiciones clima´ticas sera´n futuramente perdidas - extincio´n clima´tica
-, que´ nuevas combinaciones sera´n encontradas dentro de sus l´ımites - novedad clima´tica - y
posteriormente, identificar en que´ a´reas protegidas ocurrira´n tales cambios. Fue realizado un
Ana´lisis de Componentes Principales con datos georreferenciados correspondientes a ocho vari-
ables bioclima´ticas relevantes, siendo retenidos los dos primeros componentes como ejes sobre
los cuales representar el espacio clima´tico. Se utilizo´ este ana´lisis como modelo para evaluar las
futuras modificaciones del espacio clima´tico, introduciendo dos conjuntos de datos basados en
el escenario A1b, Modelo HadCM3, de previsiones de emisio´n de gases de efecto invernadero
del IPCC, para las de´cadas de 2040 y 2080. Se comparo´ la distribucio´n de ambos conjuntos de
pixeles con la de los datos actuales, la informacio´n fue trasladada al mapa y posteriormente se
identificaron las a´reas protegidas dentro de cuyos l´ımites se encontrara´n tales zonas. Los dos
primeros componentes abarcaron en conjunto el 70% de la variabilidad de los datos originales.
El PC1 mostro´ que regiones al sur presentan mayor precipitacio´n, ma´s uniformemente distri-
buida a lo largo del an˜o, mientras que regiones al norte presentan precipitacio´n menor y ma´s
estacional. El PC2 muestra un gradiente longitudinal que abarca temperaturas ma´s uniformes
al este (mayor altitud) y ma´s estacionales al oeste (menor altitud). Nuevos climas (26% del
total de pixeles en 2040 y 59% en 2080) aparecieron predominantemente hacia los l´ımites del
noroeste, en zonas con precipitacio´n menor y clima ma´s estacional. Las extinciones clima´ticas
(18% en 2040 y 41% en 2080) aparecieron en regiones de precipitacio´n ma´s estacional y tem-
peratura ma´s uniforme. Para 2040, se encontro´ novedad y/o extincio´n clima´tica dentro de los
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l´ımites de 33 a´reas protegidas, y de 44 a´reas para 2080. Estos resultados deben ser considerados
como una primera aproximacio´n al estudio de los posibles impactos del cambio clima´tico global
sobre la ecorregio´n y las a´reas protegidas, cuya importancia esta´ en llamar la atencio´n sobre
la necesidad de considerar en la planificacio´n de conservacio´n los cambios en la distribucio´n de
especies derivados del cambio clima´tico. Para ampliarlos, pueden considerarse otros escenarios
del IPCC, modificarse la resolucio´n, e incluso realizar futuros ana´lisis abarcando conjuntamente
las ecorregiones de Alto Parana´, Floresta de Araucaria y Sierra del Mar.
Palavras-chave: A´reas protegidas, distribucio´n de especies, cambio clima´tico, conservacio´n.
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RESUMO
El concepto de sustentabilidad comprende contextos econo´micos, culturales, sociales y am-
bientales. Al analizar los diferentes puntos de vista, la sustentabilidad apunta a la preservacio´n
del planeta Tierra, sin impedir el desarrollo humano. El presente proyecto tiene como objetivo
central desarrollar un modelo de edificacio´n a partir de te´cnicas sostenibles, con los materia-
les disponibles en la regio´n de la triple frontera. El concepto de construccio´n sustentable se
refiere a las diferentes estrategias para minimizar el impacto ambiental de las obras en todas
las fases del ciclo de vida de una edificacio´n. Esto incluye las etapas de planificacio´n, disen˜o,
construccio´n, renovacio´n, utilizacio´n y eliminacio´n o reconstruccio´n. No se trata de un nuevo
estilo arquitecto´nico, sino de aplicar una serie de criterios, como la correcta orientacio´n de los
ambientes, la eleccio´n de los materiales, el taman˜o de las aberturas y su proteccio´n del sol. Estos
criterios se relacionan con el consumo de energ´ıa, el uso de fuentes de energ´ıa renovables y de
materiales y productos de construccio´n ma´s amigables con el ambiente. Tambie´n se vinculan
con aspectos como la gestio´n de residuos y de agua, as´ı como con otros factores involucrados
en los impactos ambientales de la construccio´n. La ciudad de Foz de Iguazu´ esta´ inserida en
la Zona Bioclima´tica 3, segu´n la NBR 15220. A partir de eso, se ha trabajado para incorpo-
rar al proyecto denominado ”Casa Sustentable”una serie de criterios y recomendaciones como
ventilacio´n cruzada, aprovechamiento de agua de lluvia, techo verde y paneles fotovoltaicos. El
terreno en el cual la Casa Sustentable estaria ubicado es en el Barrio Jard´ın de las Palmeras II,
dentro de un fraccionamiento que actualmente esta´ en construccio´n dentro del programa del Go-
bierno Brasilen˜o: ”Minha Casa Minha Vida”. El proyecto de la Casa Sustentable fue adaptado
a las condiciones climatolo´gicas de la regio´n de Foz de Iguazu´; considerando el clima ca´lido y con
gran incidencia de sol. Por ello, se ha incorporado un sistema de aprovechamiento de la energ´ıa
solar a trave´s de paneles fotovoltaicos, adema´s de una cobertura ecolo´gica denominada ”techo
verde”, localizada estrate´gicamente en la zona donde se ubican los cuartos. Con ambas acciones
se mejora la eficiencia energe´tica de la edificacio´n y el confort te´rmico de los residentes; resul-
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tando en la innecesaria utilizacio´n de dispositivos de refrigeracio´n. El agua pluvial colectada en
el techo es aprovechada para fines no potables. La Casa Sustentable plasma un concepto donde
las te´cnicas sostenibles representan una opcio´n de un aprovechamiento al ma´ximo de los recursos
sin realizar alteraciones significativas en el sistema de construccio´n empleado en la regio´n. De
esta manera, lograr difundir las ventajas que acarrea permitiendo una conciencia de equilibrio
ambiental, sin alterar los aspectos culturales asociados.
Palavras-chave: Proyecto, casa sustentable, sustentabilidad, construccio´n, eficiencia energe´tica.
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RESUMO
Segundo a ONU, o crescimento da populac¸a˜o, a melhoria no padra˜o de vida e ate´ mudanc¸as
nos ha´bitos alimentares, sa˜o fatores que contribuem para o crescimento do consumo de a´gua
pota´vel, crescimento este, que ocasionou problemas devido a` escassez de a´gua em muitos lugares
do planeta. Deste modo, desenvolveram-se te´cnicas sustenta´veis para o uso da a´gua, podendo
ser definidas como um conjunto de procedimentos baseados em normas, visando a adaptac¸a˜o de
um sistema, de maneira que o mesmo, possibilite uma diminuic¸a˜o no consumo de a´gua pota´vel
atrave´s de fontes alternativas de abastecimento. Essas fontes alternativas podem ser o aproveita-
mento de a´guas pluviais e o reuso de a´guas cinzas, ambas para fins na˜o pota´veis, ale´m tambe´m,
do uso de equipamentos economizadores, tais como, torneiras automa´ticas, bacia sanita´ria com
caixa acoplada, dentre outros. Neste contexto, foi realizado um estudo para a implantac¸a˜o de
um sistema de aproveitamento de a´guas pluviais e de um sistema de aquecimento solar de a´gua
para um sistema de edificac¸a˜o na cidade de Foz do Iguac¸u, apresentando a composic¸a˜o, funcio-
namento e dimensionamento dos sistemas, bem como uma breve ana´lise econoˆmica dos mesmos.
Seguindo as especificac¸o˜es da NBR 15527/2007 o sistema de coleta de a´gua pluviais e´ projetado
de modo a proporcionar uma reduc¸a˜o na demanda de a´gua pota´vel, e seu funcionamento de da´
da seguinte maneira: A a´gua e´ coletada por uma superf´ıcie impermea´vel (geralmente telhados),
e transportada atrave´s de condutores verticais ate´ um reservato´rio de acumulac¸a˜o, onde recebe
o devido tratamento e, em seguida, e´ bombeada para um reservato´rio superior para posterior
distribuic¸a˜o. Ja´ o sistema de aquecimento solar de a´gua e´ contemplado pelas NBR 15569/2008 e
NBR 15747/2009 e, ao contra´rio do sistema anterior, sua a´gua e´ destinada ao consumo pota´vel.
E´ composto basicamente por um coletor solar, um reservato´rio te´rmico, uma fonte auxiliar de
energia e uma rede de distribuic¸a˜o de a´gua aquecida, os quais teˆm a func¸a˜o de captar a energia
solar, a transferi-la para a´gua, armazenar a energia te´rmica e distribuir a a´gua aquecida para os
pontos de consumo. Como o sistema de edificac¸a˜o proposto conta com a implantac¸a˜o de um teto
verde, o ideal seria o aproveitamento da a´gua que escoa do mesmo, pore´m a a´gua coletada deste
tipo de cobertura na˜o e´ classificada como a´gua pluvial devido ao grande volume de res´ıduos
que ali se encontram. Desta forma, a maneira de aproveitar a a´gua deste sistema e´ atrave´s de
reuso de a´guas cinzas. Trata-se de um sistema, de onde a a´gua reaproveitada e´ proveniente de
lavato´rios, chuveiros, banheiras, tanques e ma´quinas de lavar, ricas em saba˜o, so´lidos suspensos
e mate´ria orgaˆnica, podendo apresentar pequena quantidade de bacte´rias. Depois de filtradas,
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podem ser utilizadas para os mesmos fins de a´guas pluviais.
Palavras-chave: Te´cnicas sustenta´veis, a´guas pluvias, aquecimento solar de a´gua.
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RESUMO
Existem muitas definic¸o˜es para o termo edificac¸a˜o sustenta´vel, pore´m todas possuem em
comum componentes essenciais de eficieˆncia energe´tica, ale´m disso, a maioria dos arquitetos e
engenheiros concordam que para ser sustenta´vel uma edificac¸a˜o precisa solucionar mais de um
problema ambiental. Tendo essa definic¸a˜o como motivac¸a˜o, foi iniciado o projeto com objetivo
de elaborar um projeto tridimensional de uma casa com te´cnicas eco-eficientes na cidade de Foz
do Iguac¸u, englobando treˆs aspectos: energia, tratamento de a´guas, e materiais de construc¸a˜o
(incluindo te´cnicas construtivas). Pela NBR 15220, que define as zonas bioclima´ticas brasilei-
ras e orienta para a melhoria de desempenho te´rmico de edificac¸o˜es, a cidade esta´ inclu´ıda na
Zona Bioclima´tica 3. Nesta norma, indicado o uso de ventilac¸a˜o cruzada, aquecimento solar da
edificac¸a˜o, e vedac¸o˜es internas pesadas. Ainda segundo a mesma, as aberturas para ventilac¸a˜o
devem ser m?dias (entre 15% e 25% da rea do piso), e as vedac¸o˜es externas devem ser leve refle-
tora nas paredes, e leve isolada na cobertura. Com aux´ılio de dados meteorolo´gicos fornecidos
pela Simepar (Sistema Meteorolo´gico do Parana´ ), foi poss´ıvel decidir a orientac¸a˜o da casa, e lo-
calizac¸a˜o de aberturas, como portas e janelas, para que houvesse o sistema de ventilac¸a˜o cruzada
na habitac¸a˜o. Esses dados tambe´m foram utilizados para estimativa de precipitac¸a˜o para o reuso
de a´gua de chuva, que sera˜o utilizados para descargas de vasos sanita´rios. Parte dessa a´gua de
reaproveitamento sera´ proveniente do telhado e do telhado verde, que esta´ localizado acima dos
quartos para reduc¸a˜o da temperatura ambiente interna, evitando uso de aparelhos ele´tricos para
resfriamento do local. Na regia˜o do telhado onde na˜o foi implantado o sistema de telhado verde,
foram instalados placas para aquecimento de a´gua atrave´s da radiac¸a˜o solar, sendo esta a´gua
utilizada nos chuveiros e torneiras. Outras te´cnicas construtivas foram utilizadas, como parede
dupla (direta ou indiretamente), que reduzir a transmitaˆncia de calor, e materiais de construc¸a˜o
com maior resisteˆncia e vida u´til. O projeto final consiste em uma resideˆncia unifamiliar de
130 m2, com 1 su´ıte, 2 dormito´rios, 2 banheiros, sala, cozinha, garagem e lavanderia, sendo
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toda elaborada de acordo com os estudos realizados, considerando eficieˆncia energe´tica, reuso
de a´guas, e te´cnicas construtivas sustenta´veis.
Palavras-chave: Edificac¸o˜es sustenta´veis, sustentabilidade, materiais de construc¸a˜o, te´cnicas
construtivas.
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RESUMO
O concreto auto-adensa´vel (CAA) e´ um dos maiores avanc¸os no estudo de tecnologia de con-
creto nos u´ltimos 30 anos, pois leva a campo conhecimento capaz de mitigar os problemas que
surgem com a ma´ vibrac¸a˜o do concreto, principalmente nas obras em que este procedimento se
torna extremamente complicado, como no caso de estruturas com armadura muito densas, em
estruturas de dif´ıcil acesso, ou ate´ mesmo em obras em regio˜es que existe careˆncia de ma˜o de obra
qualificada. Deste modo o CAA precisa ter alta fluidez, alta habilidade de superar obsta´culos e
alta resisteˆncia a` segregac¸a˜o, para que isso seja poss´ıvel ele precisa ser desenvolvido de maneira
diferente do concreto normal para que estas particularidades sejam alcanc¸adas. Isso implica
na adic¸a˜o de aditivos superplastificantes para ajudar na diminuic¸a˜o do estresse e viscosidade
da pasta ao fluir, mas que em contrapartida pode reduzir a coesa˜o da pasta, sendo necessa´rio
cuidado com a segregac¸a˜o. Em geral, a proporc¸a˜o de finos e agregados influi diretamente na
capacidade de fluir do concreto, e pode facilitar a passagem por obsta´culos. Com respeito a
segregac¸a˜o, a utilizac¸a˜o de finos ajudam na estabilizac¸a˜o, pore´m podem diminuir a fluidez da
pasta, sendo necessa´rio o aumento de pasta para que a fluidez desejada seja alcanc¸ada. Esta
decisa˜o deve ser tomada com cautela e observando a resisteˆncia do cimento utilizado, para que
o aumento de massa na˜o resulte em um concreto mais fra´gil. Como exposto ate´ aqui, a dosagem
do CAA na˜o e´ algo simples, ate´ enta˜o depende diretamente da dosagem utilizada, materiais
dispon´ıveis, estudo das propriedades do CAA e de dosagens que favorec¸am a estabilizac¸a˜o da
segregac¸a˜o. Neste trabalho apresentam-se os resultados obtidos na revisa˜o bibliogra´fica sobre o
estudo da segregac¸a˜o em CAA e banco de dosagens relacionando a caracterizac¸a˜o dos materiais
com a segregac¸a˜o do concreto auto adensa´vel. Por u´ltimo, reitera-se que o desenvolvimento de
novas dosagens, a disponibilizac¸a˜o de novas experieˆncias assim como tambe´m a pesquisas de
novos materiais como superplastificantes sera˜o determinantes para que a expansa˜o no uso do
CAA ocorra na Ame´rica Latina.
Palavras-chave: Concreto Auto-Adensa´vel, Segregac¸a˜o, Dosagem e Fluidez.
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RESUMO
El hormigo´n autocompactante (HAC) es un tipo de hormigo´n que presenta propiedades signi-
ficativamente diferentes durante su estado fresco en comparacio´n con un hormigo´n convencional
(HC) debido a su elevada fluidez, lo que le permite consolidarse fa´cilmente en cualquier tipo de
encofrado y llenar todos sus sectores, logrando compactarse u´nicamente por accio´n de su propio
peso sin que se produzca la segregacio´n de sus materiales. Asimismo, el HAC ha permitido
la reduccio´n tanto del tiempo como de los costos en las construcciones, adema´s de mejorar las
condiciones laborales y ambientales al compactarse por s´ı so´lo y no depender de la etapa de vi-
brado. Igualmente, este tipo de hormigo´n ha facilitado el llenado en superficies de dif´ıcil acceso
manteniendo su estabilidad, posibilitado la obtencio´n de un excelente acabado en las superfi-
cies y brindado mayor calidad en las estructuras. Si bien el HAC presenta tres caracter´ısticas
fundamentales durante su estado fresco, las cuales son: fluidez, habilidad de paso y resistencia
a la segregacio´n, las mismas dependen del disen˜o de la mezcla. La segregacio´n de este tipo de
hormigones es una de las barreras a superar para su uso generalizado en obras de construccio´n
civil. Es por ello que existen diversas investigaciones sobre la resistencia a la segregacio´n de un
HAC y de ensayos que permitan medirla de una manera sencilla y fiable. Hay que considerar
que en el cantero de obra, la utilizacio´n de aparatos muy complejos afecta la viabilidad del
ensayo, siendo que los ensayos normalizados existentes exigen precisio´n y ciertos cuidados en su
realizacio´n. A lo largo del proyecto, se ha realizado una revisio´n bibliogra´fica de los diversos
me´todos de ana´lisis de segregacio´n ya existentes, sin embargo, no fue posible la realizacio´n de los
mismos debido a la falta del suministro de materiales, tanto equipamientos como materiales de
dosificacio´n. Actualmente, para la optimizacio´n del espacio terrenal, las edificaciones tienden a
ser verticales, por lo que es ineludible la exigencia de una mayor resistencia en la estructura, lo
que conlleva al empleo de mayores cantidades de armaduras. Frente a esta situacio´n, el hormigo´n
autocompactante tiene nicho de aplicacio´n una vez que permite evitar los problemas asociados
a la necesidad de vibracio´n.
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RESUMO
El hormigo´n autocompactante (HAC) es un tipo especial de hormigo´n. Posee una carac-
ter´ıstica que lo diferencia de un hormigo´n convencional, la capacidad de fluir dentro del enco-
frado, cubriendo los espacios de forma natural, pasando entre las armaduras y finalmente se
consolida bajo la accio´n de su propio peso, sin presentar ningu´n tipo de segregacio´n. Las pri-
meras investigaciones sobre este tipo de hormigo´n se realizaron en Japo´n a final de la de´cada de
los ochenta, donde se pretend´ıa encontrar hormigones que no dependieran de la habilidad de la
mano de obra para el vertido y la vibracio´n, principalmente en los elementos con gran cantidad
de armadura, de esa manera se asegurar´ıa la durabilidad en las estructuras de hormigo´n ar-
mado. El e´xito de este fue posible gracias a los aditivos superplastificantes de tercera generacio´n
para hormigo´n. El estudio de la dosificacio´n de hormigones autocompactantes tiene como foco
lograr la fluidez caracter´ıstica, necesaria para su capacidad de paso natural, y resistencia a la
segregacio´n. Para obtener estas propiedades, se debe definir un l´ımite de volumen para el a´rido
grueso, puesto que se quiere mejorar la capacidad de paso. Por consecuente con la limitacio´n
del volumen de a´rido grueso se debe aumentar el volumen de la pasta, en conjunto a una baja
relacio´n agua/finos. Finalmente con la ayuda de un aditivo superplastificante se puede obtener
la fluidez y la resistencia a segregacio´n necesarios. Esta u´ltima propiedad tiene un papel im-
portante en este tipo de hormigo´n, ya que este elimina la posibilidad de generar un bloqueo de
los a´ridos alrededor de las armaduras, distribuyendo de forma uniforme, evitando problemas de
hormigonado. El presente trabajo enfoca el a´rea de ana´lisis de la segregacio´n, teniendo como ob-
jetivo el estudio de algunos de los me´todos de dosificacio´n existentes para este tipo de hormigo´n.
Actualmente existen varios me´todos de dosificacio´n a nivel mundial con distintas metodolog´ıas
para la obtencio´n de mezclas estables. Cabe destacar algunos me´todos desde sus primeras inves-
tigaciones, como el me´todo de Okamura et al, me´todo de Tutikian, me´todo de Gomes et al. Son
diversos los tipos de materiales utilizados en la dosificacio´n del HAC. Por depender del lugar
donde sera´ aplicado, el origen de los componentes, para que tipo de aplicaciones, hasta hoy d´ıa
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no existe una dosificacio´n universal para el mismo. De manera a considerar importante el estudio
de los materiales disponibles en la regio´n, con el fin de descubrir un me´todo de dosificacio´n que
se adapte mejor a la situacio´n, o aun desarrollar un nuevo me´todo. Se ha realizado una revisio´n
bibliogra´fica de los diversos me´todos de dosificacio´n existentes, sin embargo, la realizacio´n de los
mismos no fue posible debido a la falta de suministro de materiales por problemas burocra´ticos
de la Universidad.
Palavras-chave: Hormigo´n autocompactante, dosificacio´n, segregacio´n.
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RESUMO
Nesse projeto foi realizado um estudo sobre a fabricac¸a˜o de ceraˆmicas porosas, por meio da
te´cnica de colagem de barbotina, conhecida como slip casting, essa te´cnica foi adotada por ser
de simples utilizac¸a˜o e de baixo custo. Foram estudadas as propriedades gerais da ceraˆmica,
abrangendo as propriedades nas quais atrave´s da te´cnica slip casting, proporcionam a fabricac¸a˜o
de ceraˆmicas porosas com porosidade controlada. Dentro do contexto do projeto, o processo de
sinterizac¸a˜o, estabilizac¸a˜o da barbotina e as propriedades te´rmicas foram analisados de modo
mais amplo por serem fatores que quando bem definidos garantem a fabricac¸a˜o de ceraˆmicas
porosas. O projeto tinha como principal objetivo a caracterizac¸a˜o das estruturas ceraˆmicas
porosas obtidas pela colagem de barbotina, mas o projeto na˜o foi concedido com os materiais
necessa´rios para a realizac¸a˜o da pesquisa e estudo em laborato´rio.
Palavras-chave: Poros, estabilidade, sinterizac¸a˜o, capacidade te´rmica.
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RESUMO
La industria de la construccio´n genera una de las mayores cadenas productivas del mundo,
por ende, es un uno de los sectores econo´micos con mayor impacto en el medio ambiente, se
estima que alrededor del 40% del total de residuos producidos proviene de esta cresciente indus-
tria. Entre los impactos causados por esta actividad esta´ el volumen considerable de residuos de
construccio´n y demolicio´n (RCDs). Por otro lado, los residuos generados presentan un elevado
potencial de reutilizacio´n, siendo que en paises en desarrollo, como los europeos, se aprovechan
hasta en un 55%. En Ame´rica Latina la reutilizacio´on de RCDs esta´ en inicios y paises como
Brasil, Mexico son pioneros en proyectos e incentivos para la utilizacio´n de estos residuos. Este
trabajo esta siendo desarrollado para verificar la posibilidad de generar Concretos Especiales
(fuera del convencional) para uso en construccio´n, variando las proporciones de los materiales
(agregados finos y gruesos) en el dosage. Primero, en la ciudad de Foz de Iguazu fue´ realizado
la recoleccio´n de residuo de 11 obras equidistantes para poder abarcar toda la ciudad y lograr
un mejor ana´lisis. En la clasificacio´n destos materiales, conforme resolucio´n CONMA (2003) se
observo la existencia de una gran variabilidad en su composicio´n, presentando diversos tipos de
materiales como concreto, ladrillos, madera, acero, plastico, PVC, ceramicos, etc. Teniendo en
cuenta la variedad de los materiales se procedio a la trituracio´n y separacio´n de agregado fino y
agregado grueso reciclado teniendo en cuenta la NBR NM 248: 2003. Seguidamente, se realizo
la caracterizacio´n de los agregados reciclados y agregados naturales tanto finos como gruesos,
por medio de ensayos de glanulometria, masa espec´ıfica, abosorcio´n y masa unitaria, conforme
las respectivas normas tecnicas. Finalmente, se uso un estudio la dosificacio´n para concretos
convencionales con el metodo de la ABCP/ACI para resistencia de 20, 30 y 40 MPa teniendo
en cuenta la relacio´n agua cemento de 0.6, 0.5 y 0.4, adema´s de 5 trazos para la produccio´n
de 35 litros de concreto por cada trazo. En el momento se tiene los resultados de los ensayos
en estado fresco (abatimento y masa especifica) un vez que los resultados en estado endurecido
son a los 28 d´ıas y el dosage fue realizada hace dos semanas. Los concretos gris y colori-
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dos autocompactantes sera´n produzidos en una segunda etapa, pues ocurrieron problemas con
la liberacio´n del recursos econo´micos en la Unila as´ı como con el acuerdo de cooperacio´n entre
Unila y Itaipu Binacional para uso del Laborato´rio de Tecnologia del Concreto de Itaipu (LTCI).
Palavras-chave: Concreto, RCDs, autocompactante, sustentabilidad.
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RESUMO
Tendo em conta as caracter´ısticas de durabilidade, adequac¸a˜o a formas, disponibilidade de
materiais e baixo custo de produc¸a˜o, o concreto e´ o material de construc¸a˜o mais consumido no
mundo. No entanto as emisso˜es globais de CO2 oriundas do processo produtivo do cimento,
principal componente do concreto, sa˜o na ordem de 5%,. Pore´m, durante seu ciclo de vida, o
concreto pode capturar CO2 da atmosfera devido a` carbonatac¸a˜o, compensando parcialmente
as emisso˜es geradas. Em concretos sem armadura existe a possibilidade de captura de CO2, que
aliada a`s caracter´ısticas de durabilidade e a` vida u´til das estruturas de concreto pode ser uma
alternativa em prol da sustentabilidade, podendo no futuro ser considerada uma medida com-
pensato´ria por meio do balanc¸o das emisso˜es durante o ciclo de vida das estruturas de concreto.
Para se atingir as metas do desenvolvimento sustenta´vel na Indu´stria da Construc¸a˜o e´ necessa´rio
que o profissional de engenharia ou arquitetura pense de forma sisteˆmica, considerando o ciclo de
vida das estruturas ou edificac¸o˜es, do projeto a` demolic¸a˜o, avaliando a importaˆncia da selec¸a˜o e
especificac¸a˜o dos materiais de construc¸a˜o, do uso de res´ıduos e de cimentos com baixas emisso˜es
de CO2 na produc¸a˜o dos concretos, da durabilidade e da vida u´til das estruturas, da arquitetura
bioclima´ticas entre outras ac¸o˜es. Para isso esses profissionais devem saber avaliar os impactos
ambientais e conduzir o balanc¸o das emisso˜es decorrentes das alternativas de projeto. Neste
sentido, este estudo buscou avaliar a captura de CO2 para diferentes concretos considerando o
tipo de cimento empregado em concreto convencional, concreto com adic¸o˜es de cinza de casca
de arroz, concreto com adic¸a˜o de cinza volante, adic¸o˜es de res´ıduos de demolic¸a˜o e concreto
Auto adensa´vel. O balanc¸o das emisso˜es de CO2 decorrentes do concreto e´ de fundamental
importaˆncia para a engenharia, pois a conhecendo e´ poss´ıvel indicar concretos pelo desempe-
nho, visando a durabilidade, com um consumo mı´nimo de cimento Portland, especificando uma
espessura de cobrimento que proteja a` armadura da corrosa˜o, mas que tambe´m capture CO2 da
atmosfera. Como a equac¸a˜o leva em considerac¸a˜o a a´rea superficial, o formato e as dimenso˜es do
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elemento estrutural influenciam no teor de CO2 capturado pela estrutura, sendo que estruturas
mais esbeltas, com maior a´rea exposta a` ac¸a˜o do CO2, sem protec¸a˜o teˆm maior potencialidade de
capturar esse ga´s. Por fim, o estudo mostrou que concretos produzidos com agregados reciclados
e cimentos com adic¸o˜es sa˜o os que menos emitem CO2, apresentando uma maior compensac¸a˜o
(% emitido x % capturado ou na˜o gerado). Destaca-se que o balanc¸o das emisso˜es de CO2 tem
potencial de se tornar um indicador de sustentabilidade, podendo ser considerado como medida
compensato´ria no projeto de estruturas de concreto.
Palavras-chave: Captura de CO2, carbonatac¸a˜o do concreto, emisso˜es de gases do efeito es-
tufa, medidas compensato´rias.
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RESUMO
Este trabalho tem como objetivo geral desenvolver um eco-concreto, tendo como princ´ıpios
a menor emissa˜o de CO2 e o uso de res´ıduos de construc¸a˜o e demolic¸a˜o (RCD) e de outras
indu´strias para a sua produc¸a˜o. Tambe´m se busca diagnosticar os RCDs com potencialidades
de uso na produc¸a˜o de concretos ecoeficientes; identificar as adic¸o˜es necessa´rias para a correta
dosagem e produc¸a˜o desses concretos; selecionar e caracterizar os materiais usados para produzir
concretos ecoeficientes, dosar concretos convencionais e especiais a partir do emprego de RCDs;
analisar as caracter´ısticas f´ısicas e qu´ımicas dos concretos produzidos. No estudo de concre-
tos com baixa emissa˜o de CO2, pesquisaram-se os tipos de cimentos, os agregados e principais
adic¸o˜es com potencial de utilizac¸a˜o na produc¸a˜o destes concretos. Definiu-se pela utilizac¸a˜o do
CP IV, cimento Portland Pozolaˆnico, dispon´ıvel na regia˜o, devido ao elevado volume de cinza
volante em substituic¸a˜o ao cl´ınquer. Ainda relacionado ao concreto ecoeficiente revisou-se sobre
a utilizac¸a˜o de fibras como adic¸a˜o ao concreto, tipos e propriedades, onde selecionou-se fibras de
vidro, polipropileno e la˜ de rocha como parte das substituic¸o˜es. Para a produc¸a˜o desse concreto
e´ necessa´rio uma se´rie de testes laboratoriais normatizados pelas Normas do Mercosul (NM) ou
NBRs da Associac¸a˜o Brasileira de Normas Te´cnicas (ABNT). Apo´s verificac¸a˜o dos procedimen-
tos normativos para a produc¸a˜o de um concreto especial, fez-se o estudo de dosagem utilizando
o me´todo da ABCP/ACI, que e´ basicamente um modelo emp´ırico, onde as quantidades de cada
componente do concreto sa˜o definidas por meio de formulas matema´ticas que consideram as
caracter´ısticas f´ısicas dos agregados e aglomerantes. Foram produzidos no LTCI dois trac¸os
pilotos de concreto convencional: um de refereˆncia (sem RCD), designado como trac¸o 01(um), e
outro utilizando RCD em substituic¸a˜o parcial do agregado miu´do, no teor de 30% em relac¸a˜o a`
massa, denominado trac¸o 02(dois). Os resultado do ensaio a` compressa˜o axial aos 14 dias para
o trac¸o refereˆncia foi de 17,7 MPa e para o trac¸o com 30% de RCD de 20 MPa. Ja´ aos 28 dias
os resultados para o trac¸o 01 foi de 22,86 MPa e para o trac¸o 02 de 25,44 MPa. Essa diferenc¸a
nos valores de resisteˆncia a` compressa˜o entre os dois concretos e´, principalmente, em func¸a˜o da
alta absorc¸a˜o do RCD, o que propicia uma maior adereˆncia entre a pasta e o agregado, melho-
rando assim a resisteˆncia a` compressa˜o desses concretos. Os valores tambe´m expressam que a
resisteˆncia de projeto estipulada como sendo de 20 MPa aos 28 dias, foi alcanc¸ada. Os resultados
obtidos veˆm ao encontro da literatura, que destaca um ganho de resisteˆncia com a substituic¸a˜o
de agregado miu´do natural por agregado miu´do reciclado. Futuramente sera˜o realizadas novas
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dosagens para obter-se um concreto autoadensa´vel ecoeficiente, os estudos em laborato´rio para
a avaliac¸a˜o das propriedades do concreto no estado fresco e endurecido e a ana´lise das emisso˜es
de CO2 dos concretos produzidos.
Palavras-chave: Concreto Ecoeficiente, Res´ıduos de Construc¸a˜o e Demolic¸a˜o, Baixa Emissa˜o
de CO2.
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RESUMO
O crescimento populacional das grandes cidades tem como consequeˆncia direta a gerac¸a˜o
de res´ıduos so´lidos ocasionando problemas ambientais como alagamento devido ao comprometi-
mento da drenagem urbana, ale´m de problemas de saneamento ba´sico decorrentes da disposic¸a˜o
incorreta destes res´ıduos. A fim de minimizar essas problema´ticas, nos u´ltimos tempos veˆm-se
estudando o reaproveitamento de va´rios res´ıduos industriais como os res´ıduos de construc¸a˜o e
demolic¸a˜o (RCD), a cinza da casca de arroz (CCA), a cinza volante (CV), a borracha de pneu,
entre outros. A borracha reciclada de pneu inserv´ıvel por ter va´rios benef´ıcios como agregado
ou adic¸a˜o no concreto, e´ uma opc¸a˜o para a produc¸a˜o do concreto poroso sendo objeto deste
estudo. Neste trabalho apresenta-se a revisa˜o bibliogra´fica referente a` produc¸a˜o do concreto
poroso assim como a descric¸a˜o metodolo´gica dos ensaios que sera˜o realizados em parceria com o
Laborato´rio de Tecnologia do Concreto de Itaipu (LTCI). A indu´stria cimenteira e´ uma das gran-
des consumidoras deste produto em queimas controladas nos fornos para produc¸a˜o do cl´ınquer.
Todavia a queima controlada na˜o e´ a melhor soluc¸a˜o ambiental para os pneus irrevers´ıveis, sendo
a reciclagem da borracha e demais componentes do pneu uma alternativa para a fabricac¸a˜o de
ecos-produtos. Uma das opc¸o˜es de reciclagem dos pneus e´ para uso em concreto, sobretudo, na
produc¸a˜o de concretos leves e concretos porosos. Para tal, os pneus inserv´ıveis passam por uma
triagem para retirada do ac¸o e fio de nylon, passando enta˜o por um triturador para obtenc¸a˜o
de um material particulado fino. Esse material pode ou na˜o passar por um processo de tra-
tamento (lavagem em soluc¸a˜o aquosa para retirada de res´ıduos) para enta˜o ser peneirado. No
peneiramento aproveitam-se as part´ıculas passantes na peneira 4,75 mm (NBR MN 248: 2003)
para emprego na produc¸a˜o de concreto, como substituic¸a˜o parcial de agregados miu´dos (areia).
Este estudo tem como objetivo empregar o res´ıduo de borracha de pneus inserv´ıveis para a
produc¸a˜o de elementos de concreto poroso. Para tal, os pneus inserv´ıveis foram coletados em
uma borracharia da cidade de Foz do Iguac¸u e foram levados para o LTCI para posterior moa-
gem. O processo de moagem encontra-se em fase de estudo, uma vez que requer alterac¸o˜es no
moedor existente no laborato´rio. Desta forma, este trabalho centrou-se no estudo bibliogra´fico
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do concreto poroso sendo que no pro´ximo meˆs dar-se-a´ in´ıcio as atividades de laborato´rio, inici-
ando pela moagem dos pneus, caracterizac¸a˜o do res´ıduo mo´ıdo, dosagem do concreto e ensaios
mecaˆnicos (resisteˆncia a` compressa˜o, resisteˆncia a` trac¸a˜o na flexa˜o e mo´dulo de elasticidade) e
de durabilidade (resisteˆncia a` abrasa˜o) dos concretos produzidos.
Palavras-chave: Concreto Poroso; Borracha de Pneu ; Aproveitamento de res´ıduos.
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RESUMO
Na engenharia a profundidade de carbonatac¸a˜o do concreto e´ uma patologia fundamental que
afeta na sua durabilidade, sua influeˆncia com a reduc¸a˜o da resisteˆncia e diminuic¸a˜o da vida u´til
do concreto e´ afetada ao longo do tempo, em consequeˆncia sa˜o identificadas nas estruturas feitas
de concreto fissuras observa´veis, que e´ uma justificativa para realizar os estudos necessa´rios. Os
estudos realizados atualmente sa˜o escassos, e a obtenc¸a˜o de amostras de prova e´ reduzido, pois
isso torna´-la complicada; por tanto como alternativa propo˜e-se um estudo comparativo de baixo
custo por meio da utilizac¸a˜o de Redes neurais artificiais(RNAs). No trabalho avalia-se a pro-
fundidade de carbonatac¸a˜o de diferentes tipos de concretos. Para demonstrar a viabilidade das
RNAs formou-se um banco de dados, utilizandou-se resultados de profundidade de carbonatac¸a˜o
natural oriundos de estudos de diversos pesquisadores e informac¸o˜es advindas de conhecimento
de experts, agrupados em nove casos distintos. A metodologia usada para a organizac¸a˜o destes
nove casos foi por pesquisador e pela magnitude da frente de carbonatac¸a˜o. Aproximadamente,
67% destes dados foram empregados no treinamento e 33% na validac¸a˜o da rede. Foram avali-
ados va´rios fatores que influenciam no avanc¸o de esta patologia, mas adotou-se fatores que tem
uma maior afinidade na influeˆncia do processo, utilizou-se, o tipo de cimento, o teor de adic¸a˜o,
a resisteˆncia a` compressa˜o axial do concreto, o tempo ou idade, o teor de CO2 do ambiente, a
umidade relativa e as condic¸o˜es de exposic¸a˜o que foram empregadas como varia´veis de entrada
da rede, tendo como varia´vel de sa´ıda a profundidade de carbonatac¸a˜o do concreto. Os ca´lculos
foram conduzidos no pacote computacional Yapy que e´ desenvolvido na Universidade de Inte-
grac¸a˜o Latino-Americana, o pacote se encontra escrito em linguagem de programac¸a˜o c++ e
tem implementadas as redes do tipo: Hebb, Perceptron, Perceptron multicamadas (MLP) e a
Rede de Func¸o˜es de Base Radial (RBF) que sa˜o sistemas computacionais estruturados numa
aproximac¸a˜o a` computac¸a˜o baseada em ligac¸o˜es. Utilizou-se neste trabalho o algoritmo de trei-
namento Levenberg-Marquardt (LM) usado na rede MLP, realizou-se va´rios treinamentos com
ate´ 1000 e´pocas(iterac¸o˜es) ma´ximo e 100 como mı´nimo. O erro ma´ximo relativo obtido com o
emprego do modelo gerado foi de 11%, concluindo que a utilizac¸a˜o de redes neurais artificiais
pode ser via´vel para o estudo comparativo da carbonatac¸a˜o do concreto. Como demonstrac¸a˜o
da viabilidade de emprego das RNAs no estudo comparativo da profundidade de carbonatac¸a˜o
foi realizado o artigo com os resultados preliminares do trabalho.
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RESUMO
Com a crescente preocupac¸a˜o com os n´ıveis de gases causadores do efeito estufa, que sa˜o
lanc¸ados diariamente na atmosfera, cada vez mais se buscam meios para compensar essas
emisso˜es. Isso na˜o e´ diferente para a construc¸a˜o civil, que e´ atualmente um dos setores que mais
cresce, sendo considerada uma das atividades que mais utiliza recursos naturais. Ale´m disso,
as indu´strias produtoras de cimento, a principal mate´ria prima para produc¸a˜o do concreto, sa˜o
responsa´veis por cerca de 7% das emisso˜es globais de CO2. Pore´m, o concreto pode absorver
o CO2 durante seu ciclo de vida em um processo chamado carbonatac¸a˜o. Neste sentido, este
trabalho tem como objetivo principal confeccionar uma caˆmara de carbonatac¸a˜o acelerada para
avaliar a profundidade de carbonatac¸a˜o e estimar o potencial de captura de CO2 de diferentes
concretos. A carbonatac¸a˜o e um processo ra´pido inicialmente, mas se torna gradualmente lenta
conforme a profundidade de carbonatac¸a˜o aumenta, pois os carbonatos tendem a se depositar
nos poros dificultando a entrada de CO2. Para concretos na˜o armados essa reac¸a˜o pode ser
bene´fica, pois havera´ um aumento na resisteˆncia superficial do concreto. No entanto, em con-
cretos armados, quando o CO2 chegar a` armadura, podera´ se iniciar um processo de corrosa˜o,
uma vez que o meio carbonatado e´ mais acido o que favorece a degradac¸a˜o por corrosa˜o. Para
medir a velocidade de carbonatac¸a˜o em diferentes tipos de concreto, sera´ confeccionada uma
caˆmara de carbonatac¸a˜o acelerada, onde sera˜o monitorados a umidade relativa, o teor de CO2
e a temperatura, fatores de grande influeˆncia neste processo. A partir de um esboc¸o, o projeto
da caˆmera foi desenvolvido utilizando um programa CAD e seu modelo 3D foi desenvolvido uti-
lizando o Google SketchUp (software livre). No entanto, houve problemas para encontrar uma
empresa para realizar a confecc¸a˜o da caˆmara, ainda mais por se tratar de um projeto que en-
volve profissionais de diversas a´reas como engenharia, metalurgia, marcenaria e vidrac¸aria, ale´m
de fornecedores de gases industriais, ficando assim suscet´ıvel a atrasos. Atualmente, a caˆmara
de carbonatac¸a˜o esta´ com sua estrutura meta´lica externa e interna produzida, ja´ com pintura
epo´xi, encontrando-se em uma marcenaria para a realizac¸a˜o da vedac¸a˜o do fundo, teto e base em
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compensado Naval. Na sequeˆncia sera´ levada para uma vidrac¸aria para a confecc¸a˜o da vedac¸a˜o
lateral e frente em vidro temperado. Apo´s a conclusa˜o destas atividades, sera˜o montados os
equipamentos de monitoramento da caˆmara, sendo que os orc¸amentos dos mesmos (fonte, ven-
tiladores, conexo˜es, fios, gases, manoˆmetros, etc.) ja´ foram realizados. O na˜o cumprimento das
metas do projeto deve-se a`s indefinic¸o˜es orc¸amenta´rias da Unila. Em paralelo a essas atividades,
foi desenvolvido um trabalho em grupo para ser submetido ao premio Odebrechet 2012, intitu-
lado ”Balanc¸o das emisso˜es de CO2 durante o ciclo de vida das estruturas do concreto como
medida compensato´ria”. Neste trabalho fez-se o levantamento das emisso˜es nacional de CO2
decorrentes da produc¸a˜o de diferentes concretos, considerando o processo produtivo do cimento
e dos agregados, considerando tambe´m as emisso˜es do transporte e lanc¸amento do concreto.
Palavras-chave: Caˆmara, Concreto, Carbonatac¸a˜o, Durabilidade.
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RESUMO
La Valoracio´n Econo´mica Ambiental, resulta por dema´s interesante, por su complejidad y
singularidad, la urgencia de buscar para´metros que puedan incluir los valores e´ticos morales
y culturales se hace cada vez ma´s fuerte, debido al avance de emprendimientos a gran escala
abocados a la explotacio´n de recursos naturales los cua´les provocan el surgimiento de dan˜os
ambientales que ponen en peligro la sustentabilidad de la regio´n en que esta´n insertos. Recien-
temente las sociedades se han deparado en atribuciones de propiedad sobre recursos que hasta
entonces eran considerados libres, como las aguas y los recursos pesqueros, adema´s de cuestio-
narse sobre cua´nto y quie´n paga por los costos ambientales. La idea de distribuir derechos de
propiedad para los recursos naturales, basada en los me´todos actualmente utilizados, parecer´ıa
ser u´til para mejorar el aprovechamiento econo´mico del mismo y por ende su distribucio´n, es por
ello que el trabajo de investigacio´n busca en primer lugar, analizar en sentido epistemolo´gico
si ¿el precio dado en los mercados ficticios basta para lograr que exista una mensurabilidad
en el mercado real? y si lo logra, hasta que punto es eso suficiente. En segundo lugar, en un
plano ma´s sociolo´gico y atendiendo a la accio´n de los agentes sociales afectados por las llamadas
externalidades, investigar y buscar me´todos y formas con las cuales se pueda fortalecer las insti-
tuciones de cara´cter pu´blico que a trave´s de grupos interdisciplinarios puedan relevar o analizar
los diferentes aspectos que entran en juego a la hora de promover determinada distribuciones de
derecho de propiedad, teniendo en cuenta los impactos sobre el medio, tanto del tipo econo´mico
como cultural y ambiental. O sea, ser´ıa la distribucio´n de derechos de propiedad una forma
segura o rentable de promover la valorizacio´n de la naturaleza? Se pretende adema´s a modo de
complemento presentar un tercer subproyecto, el cual se coloca delante del desaf´ıo de trabajar
en el nivel micro-anal´ıtico de las organizaciones productivas sustantivas o isonomias ( segu´n
Guerreiro Ramos (1989), organizaciones que se caracterizan por corresponder a una raciona-
lidad sustantiva supliendo a las organizaciones de la economı´a tradicional que corresponden a
racionalidad instrumental), apuntando una estrategia pedago´gica que incorpora la instrumenta-
lizacio´n de los resultados en una herramienta de evaluacio´n. Se indica que aunque relativamente
poco utilizadas, existen elaboraciones teo´ricas capaces de ayudarnos a planear y administrar el
desarrollo de ese tipo de organizaciones.
Palavras-chave: Recursos Naturales; Precio; Para´metros; Propiedad del Bien; Racionalidad
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RESUMO
A partir do estudo regional, este trabalho visa analisar o crescimento dos ı´ndices de desenvol-
vimento para a Microrregia˜o de Foz do Iguac¸u. Objetiva-se comparar o desempenho dos ı´ndices
de desenvolvimento de cada munic´ıpio com a regia˜o, assim como detectar avanc¸os ou retrocessos
quanto a questa˜o para cada parte da microrregia˜o. Fez-se uso dos anos censita´rios de 1991 e
2000. Para tal, selecionou-se treˆs ı´ndices: I´ndice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-
MA), I´ndice de Desenvolvimento Social (IDS) e I´ndice de Desenvolvimento Humano Municipal
Ampliadao (IDH-MA). Para fazeˆ-los utilizou-se os indicadores ba´sicos de renda, longevidade e
educac¸a˜o municipal individual. Fez-se uso do me´todo Shift-share (estrutural-diferencial), uma
ferramenta de ana´lise regional para sintetizac¸a˜o e leitura de dados. Esta metodologia permite
comparac¸o˜es de cada munic´ıpio com o universo, assim como falta de eficieˆncia alocativa de re-
cursos (estrutural) e ativac¸a˜o social (diferencial). Observamos para todos os munic´ıpios e para
o universo crescimento dos ı´ndices, sendo o indicador educac¸a˜o o maior contribuinte para o de-
senvolvimento da microrregia˜o, seguido da longevidade e renda. Detectou-se retrocesso quanto
a distribuic¸a˜o de renda em alguns munic´ıpios, pois treˆs apresentaram aumento do coeficiente de
Gini, prejudicando os ı´ndices que utilizavam-o como base (IDS e IDH-MA). Analisando o IDH-
M, Ce´u Azul obteve os maiores crescimentos, verificando-se taxas de crescimento maiores que
a microrregia˜o, havendo eficieˆncia alocativa e ativac¸a˜o social para as varia´veis. Por outro lado,
Foz do Iguac¸u, Vera Cruz do Oeste, Itaipulaˆndia e Ramilaˆndia apresentaram taxas de cresci-
mento menores que a microrregia˜o. Os demais munic´ıpios (Matelaˆndia, Missal, Santa Terezinha
de Itaipu, Serrano´polis do Iguac¸u e Sa˜o Miguel do Iguac¸u) apresentaram componente regional
negativa (falta de ativac¸a˜o social) e eficieˆncia alocativa. Para o IDS Foz do Iguac¸u, Missal, Me-
dianeira e Vera Cruz do Oeste apresentaram as maiores taxas de crescimento. No outro extremo,
Itaipulaˆndia e Ramilaˆndia apresentaram, novamente, ineficieˆncia alocativa e falta de ativac¸a˜o
social. Os demais munic´ıpios Ce´u Azul, Matelaˆndia e Santa Terezinha de Itaipu apresentaram
falta de ativac¸a˜o social e Serrano´polis do Iguac¸u e Sa˜o Miguel do Iguac¸u ineficieˆncia alocativa.
Os resultados para o IDH-MA sa˜o similares aos anteriores. Por fim, conclui-se que houve me-
lhora nos ı´ndices e indicadores para todos munic´ıpios a excec¸a˜o do coeficiente de Gini, tendo a
educac¸a˜o papel importante como principal impulsora do desenvolvimento. Ademais, Ce´u Azul
apresentou os resultados mais satisfato´rios, enquanto Ramilaˆndia e Itaipulaˆndia apresentaram
os menores crescimentos. Os demais munic´ıpios, em geral, apresentaram crescimentos na me´dia
regional. Ale´m disso, esta ana´lise se firma de grande importaˆncia para diagnosticar a falta de
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eficieˆncia alocativa e ativac¸a˜o social, pois pode-se ditar a agenda de pol´ıticas pu´blicas municipais
apo´s diagnosticadas suas deficieˆncias.
Palavras-chave: Shift-share; ana´lise regional; desenvolvimento humano; desenvolvimento so-
cial.
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RESUMO
La investigacio´n analiza, a partir de dos planos de observacio´n y ana´lisis metodolo´gicos, la
formacio´n del sector turismo en Foz do Iguac¸u, Parana´. El primer plano de observacio´n, aun-
que en relacio´n directa con el segundo, indaga mediante una revisio´n histo´rica, el desarrollo
econo´mico de la microregio´n de Foz do Iguac¸u y la importancia del turismo en la vida material
de la sociedad. El segundo plano implico´ el estudio de la gestio´n pu´blica en sus tres niveles (fe-
deral, estadual y municipal) buscando las interconexiones y/o divergencias existentes entre las
distintas pol´ıticas pu´blicas aplicadas al surgimiento, desarrollo y promocio´n del turismo en Foz
do Iguac¸u procurando conocer las acciones gubernamentales ejecutadas en materia de infraes-
tructura, capacitacio´n y educacio´n, tratamiento ambiental, pol´ıticas fiscales y pol´ıticas sociales.
A partir de una s´ıntesis entre ambos planos de investigacio´n y en base a la bibliograf´ıa utilizada
se levantaron algunas consideraciones finales, desapropiadas de cualquier cara´cter conclusivo,
arrojadas por la investigacio´n. En este sentido se destaca que el turismo regional se organiza en
forma de cluster aunque condicionado por las proporciones y el alcance de una economı´a dada
como la microregio´n de Foz do Iguacu lo que le atribuye al sector un perfil dina´mico que actu´a
como nu´cleo de crecimiento econo´mico regional. As´ı mismo se considera que el desarrollo del tu-
rismo tiene limitaciones importantes marcadas por la propia historia puesto que surge como una
actividad destilada-alternativa resultante de la finalizacio´n del tercer ciclo econo´mico - Itaipu´ - de
Foz do Iguac¸u. Finalmente a pesar de considerar al sector tur´ıstico como nu´cleo de crecimiento
econo´mico no se lo puede concebir en las condiciones actuales como modelo de desarrollo estable
y suficiente debido a la exigua diversidad de opciones tur´ısticas que presenta y a una bajo desar-
rollo de las fuerzas productivas fruto de la baja especializacio´n dominante del turismo comercial.
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RESUMO
A ana´lise da regia˜o transfronteiric¸a do Brasil e Paraguai, especificamente Foz do Iguac¸u e
Ciudad del Este e´ realizada pautando o efeito polarizador da cidade paraguaia perante a regia˜o,
cuja atividade motriz comercial gera renda para milhares de pessoas. No contexto histo´rico, os
lac¸os de ambas as cidades foram estreitados atrave´s dos interesses pol´ıticos de ambos os pa´ıses.
Construc¸o˜es como a Ponte da Amizade em 1965 e a construc¸a˜o da Usina hidrele´trica Itaipu
Binacional, entre as de´cadas de 70 e 80, formam um marco no ciclo econoˆmico dessas cidades.
Ciudad del Este atualmente e´ o terceiro maior po´lo comercial do mundo, atraindo, para si, ca-
pital, infraestrutura e recursos humanos em detrimento de outras regio˜es do Paraguai e, pela
localizac¸a˜o de fronteira, do pro´prio Brasil, mais especificamente da regia˜o oeste do Parana´. Na
atividade comercial esta˜o inseridos milhares de trabalhadores de diversas nacionalidades. Cerca
de 30 mil pessoas cruzam a fronteira em dias de pico. Essa cidade por tudo que atrai e concentra
acaba por se tornar um entrave e medidas que a afetam, atingem milhares de trabalhadores que
dela dependem e sa˜o essas medidas que sem a inserc¸a˜o de uma pol´ıtica dos afetados que preci-
sam ser repensadas. De acordo com a prefeitura de Foz do Iguac¸u 30 mil pessoas (brasileiros e
paraguaios) ficaram sem renda desde que as operac¸o˜es da Receita foram intensificadas, na˜o ha´
uma dicotomia entre contrabandistas de grande escala e de produtos ilegais de trabalhadores que
possuem em Ciudad del Este u´nica fonte de renda. A atividade comercial impulsiona tambe´m
o turismo nas cidades vizinhas, notadamente em Foz do Iguac¸u.
Palavras-chave: Ciudad del Este, Foz do Iguac¸u, efeito polarizador.
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RESUMO
El capital financiero surge mediante la unio´n bancaria-industrial entre los siglos XIX y XX
apoyado en el sistema crediticio. Este nuevo concepto de capital se desarrolla apoyado por
grandes fideicomisos y monopolios, pasando a tener gran importancia en la dina´mica de la re-
produccio´n capitalista. Para este efecto tuvo vital importancia el grado de concentracio´n del
poder pol´ıtico y econo´mico en manos de las grandes corporaciones transnacionales. Autores
econo´micos coinciden en que el capital financiero paso´ a ser el actor principal de los u´ltimos
tiempos en la economı´a mundial, adquiriendo papel preponderante. Mediante el capital financi-
ero el capitalismo rompe las fronteras de los mercados nacionales para insertarse en un mercado
mundial en donde el centro de sus atenciones estara´ siempre volcado a una mayor acumulacio´n
de capital. Analizando al capital financiero en Ame´rica Latina se tomo´ como objeto de estudio a
la nacio´n paraguaya. El Paraguay es un caso especial debido a que el mismo registro´ la entrada
de capital extranjero a su territorio no inmediatamente despue´s de su independencia como la
mayor´ıa de los pa´ıses latinoamericanos, sino que este proceso se inicio´ en el periodo comprendido
entre 1870 y 1885. Actualmente los bancos privados representan entre el 90% y 91% del capital
que compone a la economı´a paraguaya, al tiempo que la inversio´n extranjera directa tiene como
principales responsables a los Estados Unidos de Ame´rica (50% IED) y al Brasil (15% IED). En
una economı´a primario-exportadora como la paraguaya, la cual tiene como principales palancas a
capitales nacionales y extranjeros dedicados principalmente al sector primario, vemos el peso y la
responsabilidad que el capital financiero tuvo en la formacio´n y dina´mica de la economı´a del pa´ıs.
Palavras-chave: Capital financiero, acumulacio´n de capital, sociedades ano´nimas, Ame´rica
Latina, Paraguay.
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RESUMO
El objetivo de la investigacio´n fue comprender y caracterizar el modelo econo´mico ”neo-
desarrollista”llevado a cabo por el gobierno Argentino entre 2003-actualidad. El trabajo partio´
de la hipo´tesis de que Argentina despue´s de la crisis del neoliberalismo en el an˜o 2001 im-
plemento´ un nuevo modelo de desarrollo que le permitio´ transformar partes de su estructura
productiva y realizar una serie de modificaciones sociales. La problema´tica central que guio´ la
investigacio´n fue ¿cua´les fueron los modificaciones estructurales que resultaron de este nuevo
modelo de desarrollo? Para comprender el modelo actual de desarrollo se utilizo´ el instrumen-
tal teo´rico de la Teor´ıa Marxista de la Dependencia. La interpretacio´n del modelo se realizo´
mediante la re-adaptacio´n del ana´lisis presentado por miembros del gobierno argentino a trave´s
de la cr´ıtica que realizaron los investigadores de izquierda. En el proceso de comprender el
concepto de neo-desarrollismo surgio´ la necesidad de comprender algunas de las contribuciones
realizadas por la primera generacio´n de la teor´ıa marxista de la dependencia as´ı como rever la
historia econo´mica Argentina. En consecuencia, se analizo´ las razones de la dependencia plan-
teadas por Ruy Mauro Marini, as´ı como se efectuo´ un recorrido histo´rico de Argentina desde
la etapa primario exportadora. Posteriormente, se analizo´ una parte seleccionada de la pro-
duccio´n acade´mica producida por los miembros del gobierno. Dentro del material se resalto´ los
cambios o rupturas que ellos identifican con el modelo neoliberal. Se analizo´ esos cambios por
medio de algunos aportes y cr´ıticas efectuados por los economistas de izquierda argentinos. Los
resultado alcanzados fueron un art´ıculo sobre la ”Superexplotacio´n de Ruy Mauro Marini”que
se pretende presentar en las VI Jornadas de Economı´a Cr´ıtica, un art´ıculo sobre el ”Modelo
Primarios Exportador Argentino”, otro sobre ”La Transicio´n del Modelo Primarios Exporta-
dor al Modelos de Desarrollo Industrial”, y tres art´ıculos hacer terminados sobre ”Los Aportes
sobre intercambio desigual y Subdesarrollo de Prebisch y Furtado”, ”El modelo de desarrollo
Industrial Argentino 1930-1983”y ”El Neoliberalismo Argentino”. Se obtuvieron conclusiones
preliminares, entre ellas: existen cambios en algunas pol´ıticas econo´micas, principalmente en las
cambiarias y monetaria. Existe ma´s continuidades que rupturas con el modelo neoliberal por
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lo tanto el modelo actual aparenta no presentar cambios estructurales con respecto al modelo
neoliberal.
Palavras-chave: Neo-Desarrollismo, Desarrollo, Subdesarrollo, Dependencia, Pol´ıticas Econo´micas.
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RESUMO
El articulo tiene por objetivo analizar de que concepcio´n de los Derechos Humanos parten los
bloques regionales, en la tentativa de comprender cuales son las direcciones en las que se orientan
las practicas institucionales de los mismos. Es necesario evaluar si estos procesos trascienden
de la mera declaracio´n teo´rica a la puesta efectiva en pra´ctica de los mecanismos de proteccio´n.
Para as´ı poder pensar en nuevas formas de participacio´n que garanticen una mayor proteccio´n
de dichos derechos. Para esto centraremos nuestros estudios en los mecanismos de participacio´n
ciudadana que viene llevando adelante el MERCOSUR, como las Cumbres Sociales, y donde nos
enfocaremos en el estudio de la Operativa Co´ndor para tratar sobre la violacio´n de los Derechos
Humanos durante las dictaduras militares, tema de actual relevancia dentro de la tema´tica que
trabajaremos, para a partir de ah´ı determinar si dichos mecanismos son efectivos a la hora de
pensar en una nueva forma de trabajar la tema´tica de los Derechos Humanos desde una nueva
mirada, ma´s cr´ıtica de estos, dejando de lado la concepcio´n tradicional que conocemos a la hora
de hablar de los mismos.
Palavras-chave: Bloques regionales, pra´cticas institucionales, derechos, Cumbres sociales, Ope-
rativa Co´ndor.
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RESUMO
La pesquisa ”Integracio´n de los Pueblos: Por una practica intercultural de los Derechos Hu-
manos en Ame´rica Central”, tiene el objetivo de identificar los mecanismos de proteccio´n de
los Derechos Humanos dentro del Sistema de Integracio´n Centroamericana (SICA). El Istmo
Centroamericano tiene una historia en comu´n, que se remonta a los an˜os de las luchas por la
Independencia. La primera iniciativa de unio´n formal fue con la formacio´n de la Repu´blica
Federal Centroamericana. Los planes integracionistas fueron retomados a mediados del Siglo
XX, mediante la creacio´n de la Organizacio´n de Estados Centroamericanos (ODECA), en 1956,
constituye´ndose como el primer bloque de integracio´n en las Ame´ricas. Los conflictos internos
por los cuales atravesaron los pa´ıses de la regio´n en la de´cada de los 70 y 80 provocaron el estan-
camiento del iniciado proceso de integracio´n regional. En diciembre de 1991, en el marco de la
XI Reunio´n de Presidentes Centroamericanos, realizada en Tegucigalpa, Honduras, se firmo´ el
Protocolo de Tegucigalpa, que dio origen al Sistema de la Integracio´n Centroamericana (SICA),
compuesto por cuatro subsistemas. Nuestro ana´lisis se centra en el Subsistema de Integracio´n
Social, con destaque en o´rganos como el Parlamento Centroamericano (PARLACEN) y la Corte
Centroamericana de Justicia. El Subsistema de Integracio´n Social se materializa mediante la
Secretaria Social de la Integracio´n (SISCA), los programas sociales y ejes de trabajo de este
o´rgano fueron sistematizados en la Agenda Estrate´gica Social del SICA, que fue aprobada en
San Pedro de Sula, Honduras el 5 de diciembre de 2008. La problema´tica social abordada por
nosotros fue la Inseguridad Alimentaria y nutricional en la regio´n del Istmo teniendo como base
algunas definiciones y diagno´sticos de o´rganos Estatales y Organizaciones Internacionales e igual
que las pol´ıticas pu´blicas en el a´mbito interno del SICA para contrarrestar los efectos de tal pro-
blema´tica que tiene profundos efectos en Centroame´rica. A este momento, la Regio´n au´n no ha
logrado consolidar un esfuerzo integral que le permita formular una Pol´ıtica Regional de SAN,
sin embargo, sobre la base de la prioridad estrate´gica que han dado los Presidentes de la Regio´n
y la SG-SICA, se han derivado en un considerable nu´mero de resoluciones y directrices hacia
los diversos o´rganos del SICA que tienen relacio´n directa e indirecta, lo cual ha permitido que
la regio´n desarrolle varios instrumentos y/o programas de pol´ıtica regional vinculados directa-
mente a la SAN, entre los cuales estudiamos el Programa Regional de Seguridad Alimentaria
y Nutricional para Centroame´rica (PRESANCA); que logro´ reforzar la accio´n de los gobiernos
locales en la armonizacio´n de pol´ıtica pu´blica por medio de la promocio´n de acciones positi-
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vas en pro de la Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN), con lo que ha colaborado en la
reduccio´n de la pobreza, las desigualdades y la exclusio´n en los territorios intervenidos a la fecha.
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RESUMO
O MERCOSUL surgiu e foi desenvolvido, em sua primeira de´cada, sob a e´gide do neolibera-
lismo econoˆmico. A partir de 2002, o bloco ganhou uma nova nuance, ampliando suas func¸o˜es
com estabelecimento e consolidac¸a˜o de normativas e o´rga˜os que atuam em va´rias a´reas que na˜o
apenas a econoˆmica. A protec¸a˜o dos direitos humanos, por exemplo, adquiriu importaˆncia com
a criac¸a˜o do Mercosul Social, a aprovac¸a˜o da Cla´usula dos Direitos Humanos, dentre outras inici-
ativas. Logo, fez-se necessa´rio o estudo e o acompanhamento dos va´rios mecanismos de protec¸a˜o
dos direitos humanos do MERCOSUL, a partir dos seus marcos regulato´rios. O objetivo pri-
mordial da pesquisa e´ o de obter um perfil fiel do n´ıvel de integrac¸a˜o social do MERCOSUL, no
que diz respeito a`s pol´ıticas e aos programas em direitos humanos adotados pelo bloco. A partir
da conceituac¸a˜o cr´ıtica dos direitos humanos, entendidos como processos de lutas incessantes
por bens materiais e imateriais para se atingir a dignidade humana, de forma na˜o hiera´quica e
respeitando a interculturalidade, foram identificados os mecanismos de protec¸a˜o e promoc¸a˜o dos
direitos humanos no MERCOSUL. Foram verificados dezessete o´rga˜os do Conselho de Mercado
Comum - CMC e 13 o´rga˜os do Grupo de Mercado Comum - GMC. Ale´m do Fundo de Con-
vergeˆncia Estrutural - FOCEM, Parlamento do Mercosul - PARLASUL e do Foru´m Consultivo
Econoˆmico e Social - FCES. De forma mais efetiva foram analisados, a Cla´usula dos Direitos
Humanos, a Reunia˜o de Altas Autoridades em Direitos Humanos - RAADH, a Comissa˜o de
Coordenac¸a˜o de Ministros de Assuntos Sociais do Mercosul - CCMASM e o Parlasul. A meto-
dologia utilizada foi de levantamento do material bibliogra´fico de estudo e identificac¸a˜o e coleta
dos dados institucionais em fonte prima´ria e recorrendo-se a s´ıtios eletroˆnicos. Concluindo essa
parte da investigac¸a˜o identificamos os va´rios mecanismos e o´rga˜os que tratam sobre a tema´tica
dos direitos humanos no bloco, o que permitiu-nos visualizar uma estrutura baseada em nor-
mativas que na˜o condizem necessariamente com os processos de lutas por acesso a` dignidade
que travam os povos da regia˜o. Nos u´ltimos dez anos o bloco avanc¸ou no reconhecimento da
importaˆncia social e na˜o apenas da econoˆmica, pore´m, ficou evidente que esses avanc¸os na˜o se
da˜o, ainda, com a efetiva participac¸a˜o da sociedade civil organizada, ficando, na maioria das
vezes, restrito aos c´ırculos governamentais e burocra´ticos. Ao final do trabalho investigativo
surgiram questionamentos sobre as diretivas na a´rea de direitos humanos que norteiam o bloco,
baseada em uma perspectiva tradicional e positivista dos direitos humanos. O caminho a seguir,
nos parece, deve preconizar uma maior inserc¸a˜o dos povos da regia˜o, atrave´s de seus movimentos
sociais organizados, no processo de integrac¸a˜o. A partir dessa maior participac¸a˜o sera´ poss´ıvel
∗Agradec¸o a Fundac¸a˜o Arauca´ria, pois atrave´s de seu incentivo tivemos oportunidade de ter desenvolvido este
trabalho que visa contribuir para um processo de integrac¸a˜o latino-americana voltado aos seus povos.
estabelecer pol´ıticas pu´blicas que, de fato, integrem para ale´m do mercado e sejam indutoras de
uma integrac¸a˜o real.
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RESUMO
La investigacio´n pretende analizar la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Hu-
manos del 2 de mayo de 2008, de Fondo, Reparaciones y Costas, del caso Kimel vs. Argentina
en el contexto pol´ıtico en que fue dictada. Este caso trata de la violacio´n por Argentina de los
derechos a libertad de expresio´n, a garant´ıas judiciales y de legalidad, definidos en los art´ıculos
13, 8 y 9, de la Convencio´n Americana sobre Derechos Humanos, frente a Eduardo Kimel, un
periodista que publicara en 1989 una investigacio´n propia sobre la matanza de 5 religiosos en
1976 por agentes de la dictadura argentina, en la que cuestionaba el accionar del juez que en
ese momento investigo´ los hechos, ante lo que e´ste lo denuncio´ por calumnias, siendo Kimel
condenado tras largos an˜os de juicio. Para este ana´lisis se emplea la concepcio´n de Herrera
Flores de que el Derecho es mutable y responde a contextos pol´ıticos y relaciones de poder
concretos. Por ello se estudia el contexto que produce la sentencia, focalizando en la situacio´n
que el derecho de libertad de expresio´n viv´ıa en el per´ıodo que el caso llega a la Corte, en el
peso del caso en la prensa argentina e internacional, y en dificultad de la justicia argentina
en adoptar las disposiciones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Se considerara´
tambie´n la presunta persecucio´n judicial sufrida por Kimel y por que´ la Corte no estudio´ esta
posibilidad, cuestiona´ndola. Y finalmente, el alcance, limitaciones y consecuencias de la reforma
de la legislacio´n argentina sobre calumnias e injurias que se produjo como resultado de este caso.
Las fuentes empleadas van desde la Sentencia espec´ıfica y otros documentos oficiales del Sistema
Interamericano de Derechos Humanos, como los informes anuales sobre el derecho de libertad
de expresio´n, hasta entrevistas a Kimel, art´ıculos de prensa, y art´ıculos acade´micos sobre el
sistema judicial argentino. Entendiendo la sentencia como una forma de discurso, se emplea la
teor´ıa de Norman Fairclough para percibir las relaciones discursivas que envuelven este caso.
Inspirada en la perspectiva de Richar Rorty, quien nos propone apelar a los sentimientos como
fuerza motriz del accionar humano, pues el amor y la empat´ıa sera´n los u´nicos con fuerza sufici-
ente como para garantizar respeto a los Derechos Humanos, esta investigacio´n busca despertar,
en su produccio´n acade´mica, la empat´ıa del lector/lectora, con el caso Kimel. Se concluye que
la produccio´n de la sentencia estudiada responde a relaciones de presio´n y necesidad pol´ıticas
contextuales, y no a un gene´rico valor absoluto de proteccio´n de Derechos Humanos y que el
caso Kimel vs. Argentina se constituye en un hito para la defensa del derecho de libre expresio´n
en un momento en que se hac´ıa necesario reforzarlo.
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RESUMO
O trabalho sustenta-se na ideia de que na˜o ha´ como desvincular o Direito da Pol´ıtica. O
Direito e´ condicionado pela Pol´ıtica, seja na formac¸a˜o dos costumes e dos princ´ıpios gerais, no
processo legislativo ou no momento de aplicac¸a˜o das normas jur´ıdicas. Pretender isola´-lo em
relac¸a˜o a` Pol´ıtica implicaria em atribuir-lhe uma pureza que ele na˜o tem condic¸o˜es de possuir.
De outra parte, o trabalho reconhece a recente produc¸a˜o de sentenc¸as de tribunais internacionais
regionais de Direitos Humanos como um processo de ampliac¸a˜o do acesso do indiv´ıduo a` Justic¸a,
sujeito aos pressupostos e ao modo de funcionamento da Pol´ıtica, nos planos nacional e inter-
nacional. Tendo essas ideias como pano de fundo, o trabalho analisa certos aspectos jur´ıdicos e
pol´ıticos que se escondem na linguagem formal da seguinte sentenc¸a da Corte Interamericana de
Direitos Humanos: Escher e Outros versus Brasil . O caso Escher tem in´ıcio em 20 de dezembro
de 2007, quando a Comissa˜o Interamericana de Direitos Humanos submeteu a` Corte Intera-
mericana a demanda contra a Repu´blica Federativa do Brasil, da qual se originou da petic¸a˜o
apresentada no dia 26 de dezembro de 2000, pelas organizac¸o˜es Rede Nacional de Advogados Po-
pulares e Justic¸a Global em nome dos membros das associac¸o˜es populares ADECON(Associac¸a˜o
Comunita´ria de Trabalhadores Rurais) e COANA (Cooperativa Agr´ıcola de Conciliac¸a˜o Avante
Ltda.), ambas ligadas ao Movimento Nacional dos Trabalhadores Sem Terra (MST). A acusac¸a˜o
fora fundamentada pela acusac¸a˜o contra o Estado do Brasil de violar o direito a` vida privada,
a` honra e a` reputac¸a˜o reconhecidos no artigo 11 da Convenc¸a˜o Americana, em relac¸a˜o com o
artigo 1.1 da mesma; o artigo 16, direito a` liberdade de associac¸a˜o; os artigos 8.1 e 25, direitos
a`s garantias judiciais a` protec¸a˜o judicial, respectivamente; todas as violac¸o˜es em preju´ızo aos
senhores Arlei Jose´ Escher, Dalton Luciano de Vargas, Delfino Jose´ Becker, Pedro Alves Cabral
e Celso Aghinoni. A cr´ıtica a` sentenc¸a parte de treˆs bases de ana´lise: a) a base normativo-
funcional; b) a base de conteu´do das sentenc¸as emitidas pelas cortes internacionais; c) a base de
cumprimento das sentenc¸as internacionais. A ana´lise e´ feita em perspectiva comparada e cr´ıtica,
a partir das respostas dada ao caso julgadas pela Corte Interamericana de Direitos Humanos,
selecionado segundo crite´rios que consideram a atualidade dessas sentenc¸as e o impacto sobre
as ordens jur´ıdicas nacionais e internacional, assim como sobre as vidas das partes envolvidas.
A partir da ana´lise, pode-se demonstrar como a Corte Interamericana de Direitos Humanos
procurou atender anseios tanto internos como externos ao sistema interamericano, na procura
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RESUMO
O objeto de ana´lise da pesquisa foi a sentenc¸a da Corte Interamericana de Direitos Humanos
(Corte IDH) Caesar vs Trinidad e Tobago. Para tal foram utilizadas como base textos jur´ıdicos
da pro´pria Corte e de outros Sistemas de Protec¸a˜o dos Direitos Humanos, ale´m de outros do-
cumentos provenientes do Direito Internacional. Segundo consta a pro´pria sentenc¸a, tanto a
Corte quanto a Comissa˜o atribu´ıram a responsabilidade ao Estado de Trinidad e Tobago por
violar os direitos do Sr. Caesar pelo tratamento desumano, nos termos do artigo 5.1 e 5.2 da
Convenc¸a˜o; do seu direito de ter um julgamento no prazo razoa´vel, expresso no artigo 8.1; e do
seu direito a` protec¸a˜o judicial, expresso no artigo 25 da Convenc¸a˜o. No decorrer da pesquisa,
presenciamos uma se´rie de limitac¸o˜es do SIDH na resoluc¸a˜o do caso. A principal delas era a
desobedieˆncia do Estado em acatar as normas recomendadas pela Corte, desobedieˆncia essa que
se configurava como reflexo de uma necessidade de afirmac¸a˜o de sua soberania frente aos condi-
cionantes externos, enquanto Estado independente e autoˆnomo. Ja´ no andamento do processo
podemos averiguar a total falta de interesse desse pa´ıs em se manifestar contra as acusac¸o˜es que
lhe eram atribu´ıdas, o que de certa forma colocava em xeque a pro´pria legitimidade do Sistema
Interamericano. Tanto no andamento do processo, quanto no final, quando foram recomendadas
uma se´rie de medidas, que iam desde o ressarcimento a` vitima ate´ as mudanc¸as na legislac¸a˜o
vigente, o SIDH se mostrou ineficaz por carecer de instrumentos coercitivos, dependendo apenas
da boa-fe´ dos Estados (caracter´ıstica na˜o exclusiva deste sistema de protec¸a˜o). Atrave´s desses
fatos ficou ainda mais noto´rio a conturbada relac¸a˜o entre o SIDH e Trinidad e Tobago. Uma
prova contundente disso foi a retirada do pa´ıs do Sistema Interamericano, o que representou
um grande retrocesso em mate´rias de Direitos Humanos no pa´ıs e que inclusive teve influeˆncias
negativas em outros pa´ıses da regia˜o, como Venezuela e Jamaica, que tambe´m se retiraram. E´
valido ressaltar ainda que quando analisamos outros casos de violac¸o˜es que ocorreram no interior
deste pa´ıs, notamos que elas seguem um padra˜o, ou seja, as violac¸o˜es se repetem, normalmente
elas dizem respeito a` integridade f´ısica e ps´ıquica das v´ıtimas. As causas para tais agresso˜es
encontramos no pro´prio processo histo´rico deste pa´ıs, que carrega em suas instituic¸o˜es resqu´ıcios
de um Estado colonial totalita´rio. Este caso em particular, exemplifica a conturbada relac¸a˜o
entre o SIDH e esse pa´ıs, marcada de insucessos, frustrac¸o˜es e descumprimentos.
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RESUMO
Os Direitos Humanos tornam-se tema de maior relevaˆncia a partir do cena´rio po´s-Segunda
Guerra mundial, de maneira a propiciar dispositivos que assegurem ao homem a garantia de
uma vida digna e em plenos direitos Focando-se na esfera regional surge por meio da OEA -
Organizac¸a˜o dos Estados Americanos, a CIDH - Comissa˜o Interamericana de Direitos Huma-
nos, que tem como func¸a˜o trabalhar conjunto com as Nac¸o˜es signata´rias do Pacto de San Jose´
da Costa Rica de maneira promover e observar as leis e instituic¸o˜es bem como defender os ci-
dada˜os quanto aos direitos humanos em territo´rio americano. Tendo essas ideias como pano de
fundo, o presente trabalho teve como proposta analisar certos aspectos jur´ıdicos e pol´ıticos que
se escondem na linguagem formal da sentenc¸a da Corte Interamericana de Direitos Humanos,
denominado ”19 Comerciantes versus Coloˆmbia”. A partir de uma leitura cr´ıtica, de maneira
a possibilitar a definic¸a˜o de macro elementos de ana´lise foram desenvolvidas treˆs pontos, de
onde se buscou desenvolver o caso: a) a descric¸a˜o normativo-funcional do caso; b) o contexto
da e´poca; c) cumprimento das sentenc¸as internacionais. Desta forma buscou-se compreender
a causa de o Estado Colombiano ainda na˜o ter efetivado o completo cumprimento da sentenc¸a
expedida pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, passados quase 10 anos da expedic¸a˜o
da sentenc¸a, ale´m do surgimento de casos semelhantes em seu territo´rio, demonstrando um con-
sidera´vel atraso no que diz respeito a` promoc¸a˜o e manutenc¸a˜o destes direitos, ratificado em 1973
por esta Pa´tria, ale´m de expressar sentimento de impunidade para com a memo´ria das vitimas
e seus familiares.
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RESUMO
Desde el abordaje del turismo en una regio´n fronteriza, do´nde existen una gran diversidad
cultural, como por ejemplo en la triple frontera, compartida entre los pa´ıses de Argentina, Brasil
y Paraguay, se destacan los valores de una exuberante riqueza cultural y una gran cantidad de
espacios e intercambios que van ma´s alla´ de lo econo´mico y comercial. Las grandes transfor-
maciones de las ciudades que la conforman entre ellas la construccio´n de la Represa de Itaipu´,
una de las obras de ingenier´ıa de gran envergadura en la produccio´n de energ´ıa limpia, y pai-
sajes naturales como las Cataratas del rio Iguazu´, nombrada por la Unesco, Patrimonio de la
Humanidad y adema´s considerada como una de las siete maravillas del mundo, han contribuido
en la urbanizacio´n y explotacio´n tur´ıstica, en la bu´squeda de estrategias para unificar esta zona
fronteriza como una sola, por medio de ima´genes y propagandas con la idea de crear armon´ıa
entre la diversidad cultural existente, integra´ndolas paulatinamente cada vez ma´s con mayor
dinamismo. As´ı, partimos del turismo como una actividad que no so´lo se centra en el desarrollo,
sino, que se convierte al mismo tiempo en un mecanismo o estrategia pol´ıtica en la construccio´n
de un espacio´ que da nacimiento a nuevas identidades por medio de representaciones ideolo´gicas
que contraponen diferencias y pretenden legitimar un imaginario u´nico de percepcio´n de los
que habitan el lugar y de los que la visitan, como un espejo regional cultural de una identidad
particular latinoamericana, aunque compartida.
Palavras-chave: Turismo; Imaginario; Triple frontera; Estrategia pol´ıtica; Latinoame´rica.
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RESUMO
Criada em 1985, com a finalidade de promover estudos para a paz, a chamada ”Escola de
Copenhague”desempenhou uma importante contribuic¸a˜o para os estudos sobre Seguranc¸a In-
ternacional, ampliando esse conceito, tradicionalmente mais ligado a questo˜es militares, para as
esferas pol´ıtica, econoˆmica, societal e ambiental. Como argumenta Buzan, em seu livro ”Secu-
rity: a new framework for analysis”, a securitizac¸a˜o e´ um processo socialmente constru´ıdo na
qual um ator pol´ıtico (Ator Securitizante) consegue atrave´s do discurso e de um respaldo da
opinia˜o pu´blica definir uma ameac¸a existencial e demandar medidas extraordina´rias, ou seja,
obteˆm efeitos pol´ıticos substanciais. Um tema que ganha grande destaque para a ana´lise da
Seguranc¸a Regional nos anos 1990 e´ o tema da energia. Em 1994 o Brasil assinou o acordo
da construc¸a˜o de um gasoduto em parceria com a Bol´ıvia. Uma questa˜o que permeia essas
iniciativas de integrac¸a˜o regional e´ se elas representariam um avanc¸o na cooperac¸a˜o ou um risco
a` seguranc¸a para os pa´ıses dependentes de energia que na˜o controlam as suas fontes. Nesse
caso, ao mesmo tempo em que se cria uma situac¸a˜o de interdependeˆncia energe´tica entre o Bra-
sil e a Bol´ıvia, o pa´ıs comec¸a a se preocupar com a sua Seguranc¸a energe´tica. Especialmente
sera˜o trabalhadas nessa pesquisa as partes teo´ricas envolvendo a Seguranc¸a Regional de forma
multidimensional, posteriormente, com foco na questa˜o energe´tica, buscaremos identificar se a
integrac¸a˜o energe´tica amplia a cooperac¸a˜o e interdependeˆncia na Ame´rica do Sul ou se configura
em um problema de Seguranc¸a Nacional para o Brasil em relac¸a˜o aos seus vizinhos.
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RESUMO
Delante de los inmensos desaf´ıos que enfrentan los pa´ıses de nuestra regio´n para llevar a
cabo una integracio´n, podemos mencionar a la Unio´n de Naciones Sudamericanas (UNASUR)
como una de las ma´s recientes propuestas para alcanzar una mayor cooperacio´n pol´ıtica y so-
cial entre los pa´ıses sudamericanos. No obstante, la pol´ıtica de integracio´n de la UNASUR
viene enfrentando varios obsta´culos en lo que se refiere a la cohesio´n del bloque y si existen
perspectivas convergentes o divergentes entre los pa´ıses miembros en ese proceso. En otras pa-
labras es muy importante entender si la UNASUR se constituye en una serie de declaraciones
de intenciones de jefes de Estados en la regio´n, o si esta´ dando resultados concretos. En ese
sentido, es importante realizar un estudio detallado de la institucionalidad de la UNASUR, su
desarrollo y sus problemas para entender cua´l es el papel que Brasil desempen˜a en ese proceso
y las percepciones de los dema´s vecinos sudamericanos en relacio´n a su posible liderazgo. Para
eso, es fundamental el estudio de los conceptos de sub-imperialismo, integracio´n y hegemon´ıa
consensual, para determinar cua´l de ellos caracteriza mejor la pol´ıtica exterior brasilera dentro
del bloque. Considerando la bibliograf´ıa estudiada hasta el momento, notamos que la pol´ıtica
exterior brasilera podr´ıa encuadrarse en el modelo sub- imperialista llevado a cabo por las po-
tencias emergentes en cuanto tenga un mejor desarrollo de las capacidades que involucran ese
te´rmino, y siguiendo el mismo raciocinio, ser´ıa relevante analizar si Brasil podr´ıa considerarse
realmente una potencia emergente a nivel mundial con relacio´n a los dema´s pa´ıses catalogados
con ese concepto. Teniendo en cuenta una revisio´n histo´rica del te´rmino de imperialismo y
adapta´ndolo a la realidad brasilera, notamos semejanzas entre el modelo de expansio´n llevado a
cabo por las potencias inglesa y norteamericana, y la nueva forma de ejercer supremac´ıa propa-
gando y manteniendo el mismo modelo de produccio´n de esas potencias, que ahora realizan esas
llamadas potencias emergentes, en el caso brasilero por ejemplo, por medio del financiamiento
de proyectos en la regio´n sudamericana. Hasta el momento encontramos que la definicio´n de
hegemon´ıa es la que mejor se encuadra a la realidad brasilera con relacio´n a ejercer un liderazgo
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regional y por demostrar cierta influencia en las pol´ıticas de sus pa´ıses vecinos. Esa influencia
en el a´mbito de la UNASUR se ve reflejada tambie´n, como ha sido mencionado anteriormente,
en el desenvolvimiento de los proyectos de infraestructura ma´s importantes de la regio´n, siendo
Brasil el principal propulsor y financiador de los mismos. Esto, si bien existe dentro del bloque
una distribucio´n democra´tica de atribuciones entre los pa´ıses miembros, provoca un cierto grado
de asimetr´ıa dentro del organismo, pudiendo provocar una inestabilidad institucional dentro del
bloque.
Palavras-chave: Hegemon´ıa consensual, imperialismo, integracio´n sudamericana, Brasil, po-
tencia emergente.
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RESUMO
Em curso desde 2000 na Ame´rica do Sul os projetos da Integrac¸a˜o da Infraestrutura Regio-
nal Sul-americana (IIRSA) somados a`s pretenso˜es de aproximac¸a˜o declaradas pela nova gesta˜o
brasileira em 2003, para com os seus vizinhos sul-americanos, representaram a ampliac¸a˜o dos
fluxos comerciais e de investimentos produtivos entre estes nos pro´ximos anos. Observa-se que
o supera´vit brasileiro na Ame´rica do Sul passou de 2,5 bilho˜es em 2003 para US$ 7,9 bilho˜es
em 2009 (MRE, 2009). Ale´m do come´rcio, o Brasil passou a consolidar na regia˜o um processo
de internacionalizac¸a˜o empresarial, onde os investimentos ganharam forc¸a no mesmo per´ıodo.
Segundo relato´rio produzido pela Fundac¸a˜o Dom Cabral, entre 2008 e 2009 o nu´mero de novas
contratac¸o˜es pelas transnacionais brasileiras foram de 45.000, o que representa a relevaˆncia des-
tes atores na atividade econoˆmica, ale´m de indicar o seu crescimento apesar da crise econoˆmica
mundial deflagrada em 2008. O Brasil tem liberado volumosas quantias de investimentos diretos
nesses pa´ıses por meio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econoˆmico e Social (BNDES)
e Banco do Brasil (BB ? PROEX) para desenvolver obras de infraestrutura f´ısica na regia˜o
nas a´reas de transportes, energia e telecomunicac¸o˜es, sendo que a condic¸a˜o para liberac¸a˜o dos
investimentos e´ de que a contratac¸a˜o seja de empresas brasileiras que, por sua vez, importam
insumos de empresas nacionais. Dessa forma, o poder de financiamento do Brasil permite a` ele
colaborar na promoc¸a˜o e expansa˜o das companhias. Em refereˆncia a integrac¸a˜o da infraestru-
tura regional o banco tambe´m esta´ dando passos significativos para o avanc¸o das empreiteiras
brasileiras nos pa´ızes vizinhos. As construtoras Andrade Gutierrez (AG), Camargo Correa (CC),
Norberto Odebrecht (NO) e OAS teˆm se beneficiado amplamente do sistema de cre´ditos para a
integrac¸a˜o f´ısica e das Parcerias Pu´blico-Privadas estabelecidadas para sua execuc¸a˜o. No forne-
cimento de materiais e insumos, supracitados, esta˜o a cargo das gigantes do mercado Embraer,
Alstom, Confab e Mercedez-Benz do Brasil (MRE, 2009). Portanto, estando o BNDES repre-
sentando o Estado frente as empresas transnacionais brasileiras, observamos que alguns avanc¸os
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ao desenvolvimento regional, como o Banco do Sul, encontrou dificuldades no Brasil, ja´ que o
maior emprestador favorece o grande empresariado brasileiro. Ampliar a interdependeˆncia e
aproximar-se dos vizinhos requer mais do que vontade pol´ıtica. Segundo alguns olhares, como
de Sean Burges, e´ necessa´rio casar ac¸o˜es concretas e atrair interesses de empresa´rios e socie-
dade civil na cooperac¸a˜o regional. Nesse ponto notamos um grande aporte em investimentos
brasileiros na regia˜o, a construtora Norberto Odebrecht por exemplo, tem desempenhado um
papel significativo nos acordos te´cnicos com universidades da regia˜o, principalmente Venezuela-
nas e Peruanas. Apesar dos problemas antigos, preocupac¸o˜es com projetos sociais, contratac¸o˜es
externas va˜o entrando na pauta das empresas ao longo dos anos 2000 e 2010, proporcionando
ganhos mu´tuos e fomentando a integrac¸a˜o regional.
Palavras-chave: Ame´rica do Sul, BNDES, financiamento, infraestrutura, integrac¸a˜o.
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RESUMO
Pensar la autonomı´a de los pueblos originarios en salud partiendo de su relacio´n con los
procesos de Integracio´n Latinoamericana implica una problema´tica que envuelve una gama de
factores culturales, econo´micos, sociales y pol´ıticos. En esta oportunidad solo tomaremos dos de
ellos: cultura y pol´ıtica, sera´ a partir de la tensio´n que se genera entre la concepcio´n de salud y la
de autonomı´a ind´ıgena respecto de las concepciones occidentales. Primeramente se abordara´ la
Cosmovisio´n Ind´ıgena en salud. El ”conocimiento”ancestral de los pueblos originarios - tradicio´n
oral del saber - sera´ abordado a modo de profundizar la distincio´n respecto del entendimiento
netamente cient´ıfico de la Medicina Occidental. En la concepcio´n ind´ıgena no existe una forma
de disociar las partes que constituyen los ecosistemas, lo cual rompe con la visio´n occidental y
antropoce´ntrica de la vida. Este aspecto es estudiado desde la teor´ıa de ”Ecolog´ıa Profunda”del
f´ısico Capra, conjuntamente con el postulado del Me´dico Sanitarista Argentino Julio Monsalvo,
quien expresa la necesidad de alterar los modelos tradicionales por uno que corresponda a la
atencio´n - prevencio´n y promocio´n de la salud de los Ecosistemas. Fue importante estudiar el
lugar que ocupa la Cosmovisio´n Ind´ıgena en la formulacio´n de distintas Pol´ıticas Pu´blicas de
Salud que son aplicadas en los territorios latinoamericanos, que cuentan con poblacio´n ind´ıgena,
para analizar si pueden ser consideradas inclusivas o no. El dia´logo intercultural entre ambas
concepciones es un punto clave para construcciones pluralistas. Para analizar los principios y
caracter´ısticas socio-histo´ricas que diferencian a las trayectorias de la construccio´n Occidental
respecto de las ancestrales Ind´ıgenas, se utilizo´ la aproximacio´n hacia un conocimiento de las
diferencias, semejanzas y modelos h´ıbridos. Esto colaboro´ para evaluar los mecanismos que se
han ido adoptando en favor del intercambio intercultural en salud. Solo valorizando a todos los
saberes colectivos se puede lograr una construccio´n emancipadora e inclusiva de un Sistema de
Salud en Ame´rica Latina. Se procuro´ entonces, determinar cual es el rol de los saberes ind´ıgenas
dentro de los h´ıbridos de Salud. Por u´ltimo fue necesario analizar los diferentes significados
para el concepto de autonomı´a, dado que en reiteradas oportunidades se han realizado lecturas
erro´neas sobre las demandas de la soberan´ıa ind´ıgena. Finalmente, y a partir de las vertientes
analizadas, podemos contribuir a una visio´n acerca de lo que implica autodesarrollo en salud y
autodeterminacio´n en la vida del contexto actual latinoamericano.
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RESUMO
O presente trabalho, ainda em andamento, se insere no projeto de pesquisa ”Bases para
repensar la integracio´n latinoamericana desde lo´s planteos y la˜s pra´cticas episteˆmico-pol´ıticas
del Movimiento Ind´ıgena en Ame´rica Latina”, trata de investigar as propostas educacionais dos
movimentos ind´ıgenas na Bol´ıvia e Equador, enquanto contraproposta aos modelos tradicionais
de ensino que na˜o abarcam a realidade desses grupos. Analisa-se tambe´m, os impactos das
intervenc¸o˜es dos organismos internacionais que, diante da crise que se instalara no continente
apo´s a denominada crise do petro´leo, deliberam pol´ıticas de ac¸o˜es neoliberais para contenc¸a˜o da
crise, sobretudo ao final da de´cada de 1980 e durante os anos 90. A Ame´rica Latina, a partir
das u´ltimas de´cadas do se´culo XX e in´ıcio do XXI, teˆm passado por noto´rias mudanc¸as no que
concerne a sua conjuntura pol´ıtica e social. Parte dessas mudanc¸as conta com a participac¸a˜o
dos movimentos sociais que tem conseguido se organizar de modo a lutar por espac¸o na repre-
sentac¸a˜o pol´ıtica. Um desses movimentos sociais e´ os dos ind´ıgenas, que, por se´culos foram
colocados a` margem da sociedade. Este trabalho parte do principio de que a educac¸a˜o e´ um dos
mecanismos de integrac¸a˜o latino-americana, esta entendida enquanto instrumento de formac¸a˜o,
conscientizac¸a˜o e emancipac¸a˜o do sujeito. Sendo assim, a integrac¸a˜o que se busca apresentar
aqui, e´ aquela cujas barreiras ultrapassem as relac¸o˜es econoˆmicas e perpasse o campo cultural e
social de integrac¸a˜o na regia˜o. A opc¸a˜o pela Bol´ıvia, deve-se ao fato de que nos u´ltimos anos a
organizac¸a˜o dos movimentos ind´ıgenas- estes que correspondem cerca de 60% da populac¸a˜o na
Bol´ıvia- contribu´ıram de forma enfa´tica para o processo destituic¸a˜o dessas pol´ıticas liberalizantes
em um per´ıodo turbulento no ciclo que se estende de 2000 ate´ 2006, onde o pa´ıs chegou a ter sete
presidentes. A Bol´ıvia foi o primeiro pa´ıs a ser analisado nessas condic¸o˜es aqui apresentadas.
Tais dados esta˜o sendo obtidos por meio de ana´lise de documentos e relato´rios do governo, de
movimentos sociais e de organizac¸o˜es na˜o governamentais para melhor ana´lise de conjuntura.
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RESUMO
Ame´rica latina a lo largo de su historia, fue viviendo procesos de dominacio´n de las grandes
potencias hegemo´nicas, lo cual llevo a varios pa´ıses de la regio´n a e´pocas, oscuras y duras, de
dictaduras militares las cuales impusieron un orden sobre las relaciones sociales. Este hecho, es
fundamental en la divisio´n y alejamiento entre los respectivos pa´ıses de la regio´n. El principal
objetivo del presente trabajo es el estudio de la integracio´n regional desde la mirada de quienes
lucharon contra esos reg´ımenes, generalmente contrario a los intereses populares. Es decir, que
lo estudiado fueron las luchas contra hegemo´nicas de pa´ıses de la Triple Frontera, un ana´lisis
contrario a lo que fue la Operacio´n Co´ndor. El ana´lisis es principalmente con relacio´n a la
dictadura militar del Paraguay, una de las mas largas de Latinoame´rica, que abarco los an˜os
1954 al 1989. Tomaremos el caso del Pa’i Ramo´n Talavera, uno de los primeros sacerdotes en
ponerse con mucha fuerza y luchar contra el re´gimen dictatorial, por lo cual fue reprimido y
perseguido. El abordaje del tema se realizo mediante dos pasos metodolo´gicos fundamentales;
las pesquisas bibliogra´ficas, en este punto se realizo la recoleccio´n y lectura de materiales rela-
cionado al tema. Adema´s, se realizaron lecturas que nos permitio´ aproximarnos al concepto de
contra hegemon´ıa; y fundamentalmente mediante el me´todo de Historia de vida, en este punto se
ha tomado la historia del Pa’i Ramo´n Talavera. Esta opcio´n metodolo´gica nos ayuda a pensar
la integracio´n latinoamericana desde otras perspectivas, desde la de la base. ”La historia de
vida nos permite descubrir lo cotidiano, las pra´cticas de vida abandonadas o ignoradas por las
miradas dominantes, la historia de y desde los de abajo”(Mallimaci-Gime´nez 2006). Finalmente
estas informaciones rescatadas fueron sistematizadas y compartidas con el grupo de pesquisa.
Ramo´n Talavera Goiburu nacio´ el 6 de diciembre de 1923 en la ciudad de Paraguari de Paraguay.
En 1937 ingresa al seminario de Asuncio´n pero se ordena como sacerdote en 1947. Es posible
afirmar que fue un pionero entre los religiosos en luchar contra el re´gimen por los antecedentes
estudiados, apoyando siempre con fuerza a la poblacio´n humilde y desfavorecida frente a la es-
tructura estatal de la e´poca. Debido a estos hechos, que no fueron pocos, el Gobierno dictatorial
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decide que el Pa?i Talavera es una amenaza para el pa´ıs. Luego de varias represiones y perse-
cuciones, es exiliado del Paraguay, continuando su lucha por liberar al pueblo reprimido de su
pa´ıs, pero ma´s alla´ de las fronteras del mismo, pasando por varios pa´ıses vecinos, fomentando la
integracio´n, probablemente aun sin notarlo.
Palavras-chave: Paraguay, Pa’i Ramo´n Talavera, Integracio´n, historia de vida, dictadura.
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RESUMO
A luta armada foi a partir do golpe de 1964, a principal estrate´gia de combate e de resisteˆncia
ao aparato repressivo que foi sendo criado pela ditadura e consolidado principalmente com o
Ato Institucional 5 de dezembro de 1968. Segundo o historiador Jacob Gorender, houve uma
”imersa˜o geral na luta armada”por diversos grupos de esquerda, em sua maior parte dissideˆncias
dos principais partidos de esquerda, entre eles o Partido Comunista Brasileiro, a Ac¸a˜o Popular e
a Organizac¸a˜o Revoluciona´ria Marxista ? Pol´ıtica Opera´ria, enfraquecidos como representantes
do projeto de uma revoluc¸a˜o socialista no pa´ıs, principalmente devido a sua posic¸a˜o em relac¸a˜o
ao golpe, considerada pelos grupos dissidentes como insuficientes para resistir ao golpe, assim
como seu projeto de uma revoluc¸a˜o em alianc¸a com a burguesia nacional que apoio o golpe.
Com a perseguic¸a˜o massiva a essas organizac¸o˜es, houve um desmantelamento de praticamente
todas elas no pa´ıs, o que levou seus membros a terem o exilio forc¸ado como espac¸o para re-
pensar a estrate´gia de luta, bem como outros pontos fundamentais, que va˜o desde o papel do
partido no processo revoluciona´rio, a opc¸a˜o pela luta armada como u´nica forma de resisteˆncia
e de chegada ao socialismo. Esse exilio tambe´m foi o espac¸o de integrac¸a˜o e cooperac¸a˜o com
organizac¸o˜es de outros pa´ıses, que viviam contextos semelhantes de luta contra as ditaduras e
o imperialismo norte-americano. O objetivo dessa pesquisa e´ entender como ocorreu essa in-
tegrac¸a˜o entre organizac¸o˜es de esquerda de va´rios pa´ıses, quais foram suas contribuic¸o˜es para
mudanc¸as de estrate´gias de luta e os impactos sobre as ac¸o˜es desses grupos. Assim como os
antecedentes teo´ricos e as experieˆncias que serviram de base para esse processo e o legado para
a integrac¸a˜o latino-americana.
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RESUMO
Este proyecto tiene como objetivo pensar la integracio´n mediante los saberes ind´ıgenas, los
cuales se vieron invisibilizados durante el proceso de colonizacio´n, con el fin de homogeneizar la
diversidad existente entre los pueblos que ya habitaban estas tierras, facilitando de esta manera
la posterior implementacio´n de los Estados Nacionales. Es por esto que intentamos mediante
dicho proyecto dejar de lado la visio´n euroce´ntrica predominante en la integracio´n, acerca´ndola
ma´s a la realidad Latino Americana, razo´n por la cual consideramos de gran importancia dentro
del desarrollo de este proyecto el ana´lisis de lo que´ es la plurinacionalidad, la interculturalidad
y el Buen Vivir. El primer concepto define que dentro de un Estado no existe una sola na-
cionalidad, sino que pueden existir varias, esto significa una desconstruccio´n de la concepcio´n
occidental, defensora de la uni-nacionalidad homogeneizadora, pero para llevar a cabo la pluri-
nacionalidad necesitaremos de la interculturalidad, que significa el ”dia´logo” entre las diversas
culturas y nacionalidades existentes dentro de un Estado. Por u´ltimo se nos presenta el concepto
de Buen Vivir, el cual nos plantea una nueva vida en armon´ıa entre la sociedad y su entorno.
A su vez podemos decir que el ya nombrado proceso de homogeneizacio´n se dio´ bajo diversos
campos, como por ejemplo la educacio´n, la cua´l es un arma que facilita la reproduccio´n de los
valores de la cultura dominante (la cultura occidental). Campo dentro del cual hasta el d´ıa de
hoy, vemos los efectos de la colonizacio´n, ya que tomamos como no va´lidos aquellos saberes que
no sean conclu´ıdos por medio del me´todo cient´ıfico, me´todo creado por los europeos y reprodu-
cido au´n dentro de nuestras universidades. Es por lo anteriormente dicho que consideramos de
vital importancia para el proceso de integracio´n en Ame´rica Latina, el analisis de los saberes
indigenas, debido a que ellos constituyen la verdadera ra´ız del pueblo latinoamericano y creemos
que los mismos pueden generar aportes de gran valor para una verdadera integracio´n, ma´s alla´
de lo meramente comercial.
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Y cuando empezo´ ese proceso de libertad? fue en 1935 cuando termino la guerra de Chaco,
los ex-veteranos de la guerra al tener otra realidad de lo que eran sus costumbres de cultivar
los arados, trabajar las minas, servir en las haciendas para sus patrones es ah´ı donde empezo´
este pensamiento de superacio´n formando sindicatos y movimientos ind´ıgenas, y de esta forma
llegamos a la revolucio´n del 1952, donde se formaron organizaciones sociales donde la gran par-
ticipacio´n del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) fundado en 1942 por Victor Paz
Estenssoro, que agrupo a los intelectuales radicales de clase media, que fue tomando fuerza
durante el gobierno de Villarroel, en 1952 donde llego al poder con la ayuda de los sindica-
tos mineros, y grupos sociales conformaron la Federacio´n Sindical de Trabajadores Mineros de
Bolivia (FSTMB) encabezados por un l´ıder Juan Lechin Oquendo. El gobierno del presidente
Victor Paz Estenssoro cambio la estructura del anterior re´gimen, establecio´ el monopolio en la
exportacio´n de estan˜o y nacionalizo las minas, que estaban en manos de tres familias poderosas
que una de ellas eran de los hermanos Patin˜o, se alento´ una pol´ıtica petrolera, que permitio´
la explotacio´n y exportacio´n a compan˜´ıas extranjeras. Con la reforma agraria, promulgada en
agosto de 1953, se procedio´ a la parcelacio´n de tierras, distribuyendo grandes extensiones entre
los ind´ıgenas en el transcurso de los an˜os siguientes. Ya em 1993 se dio victoria al empresario
minero Gonzalo Sa´nchez de Lozada, quien asumio´ la presidencia y como vicepresidente el di-
rigente ind´ıgena Victor Hugo Cardenas. Sa´nchez de Lozada antes de su eleccio´n fue ministro
de planeamiento y coordinacio´n antes de su eleccio´n a la presidencia, introdujo algunas de las
medidas ma´s severas de reforma econo´mica puesta em pra´ctica por los pa´ıses fuertemente endeu-
dado; amplia privatizacio´n de empresas estatales, reduccio´n de los gastos en servicios sociales
y en los programas de educacio´n y cierre de muchas minas. El estricto contol de los gastos
ayudo´ a reducir la inflacio´n a un 6,5 % en 1995, pero los costos sociales fueron muy altos. Su
programa de gobierno, denominado ”Plan de Todos”, consistio´ en la capitalizacio´n,la partici-
pacio´n popular, la reforma educativa y la des-centralizacio´n administrativa. Y en 1997 tenemos
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al ex-presidente Hugo Banzer, que no contaba con la mayor´ıa de votos y recibio´ el apoyo del
tambie´n es-presidente Jaime Paz Zamora del (MIR) Movimiento de Izquierda Revolucionaria,
quien de esta manera le devolv´ıa el favor por respaldar con sus diputados del (ADN) Accio´n
Democra´tica Nacionalista, de esta forma comenzo´ a gobernar el pa´ıs.
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RESUMO
Este proyecto de investigacio´n se centro´ en el ana´lisis de las pol´ıticas sociales de juventud
en Argentina y Brasil durante la u´ltima de´cada. El mismo se desarrollo´ a partir de la hipo´tesis
de que con el ascenso de los gobiernos progresistas se realizaron avances en materia de pol´ıtica
social de juventud (PSJ) en Brasil y Argentina, como en el MERCOSUR cuanto bloque regi-
onal. La problema´tica de la pesquisa giro´ en torno a las preguntas ¿existe correlato entre las
PSJ y las demandas y necesidades de los jo´venes? ¿De alguna manera los jo´venes participan del
debate, implementacio´n y fiscalizacio´n de las PSJ? A partir de la elaboracio´n del marco teo´rico
que implico´ un sondeo del ”estado del arte”sobre pol´ıtica pu´blica-pol´ıtica social, juventudes,
etc. entramos en las discusiones actuales sobre el tema. Para analizar nuestro objeto de estu-
dio trabajamos en tres dimensiones anal´ıticas con propuestas metodolo´gicas espec´ıficas: a nivel
Mercosur (ana´lisis de los documentos de la Reunio´n Especializada de Juventud REJ, pesquisa
exploratoria-descriptiva de los participantes durante el Seminario Permanente de Juventud JU-
VENSUR con la aplicacio´n de cuestionarios y sistematizacio´n de las principales demandas), a
nivel estado (ana´lisis de la PSJ en cada pa´ıs, levantamiento de los programas, proyectos, etc. de
las Instituciones de juventud) y a nivel local a partir de un estudio de campo en las ciudades de
Puerto Iguazu´ y Foz de Iguazu´ que tuvo como objetivo analizar en que´ medida se materializan
y efectivizan las PSJ (se realizaron entrevistas a profesionales, funcionarios y l´ıderes referentes
de juventud; y distintos grupos focales para la discusio´n sobre ¿que´ es ser jo´ven? ¿cua´les son las
demandas?, etc. Como resultado de la pesquisa obtuvimos contrastes y convergencias entre las
PSJ a nivel nacional y las demandas a nivel local; comparaciones entre Argentina y Brasil a nivel
nacional y local sobre la PSJ y un mapeo de los participantes y principales tendencias en los
debates en la instancia regional de juventud. Entre las conclusiones ma´s relevantes: avances en
el reconocimiento de la juventud como sujeto de derecho, pero persistencia de distintos enfoques
de juventud tales como ”juventud como preparacio´n a la vida adulta”o con visiones estigma-
tizadas ”jo´venes-problema”. Avance en Brasil en la consolidacio´n de la PSJ como pol´ıtica de
estado mientras que en Argentina continu´a siendo una pol´ıtica gubernamental. Problemas en
la coordinacio´n de las pol´ıticas a niveles nacionales, estaduales/provinciales y municipales. Dis-
tintos grados de convergencia entre las demandas de los jo´venes y las PSJ que se implementan
efectivamente. Poco alcance de los canales de participacio´n juvenil en las instancias decisorias
acerca de la PSJ. Consenso en considerar positivas las instancias regionales de discusio´n sobre
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la PSJ, aunque todav´ıa con poca implementacio´n pra´ctica de las propuestas discutidas en los
respectivos pa´ıses.
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cosur.
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RESUMO
En el marco del proyecto ”Pol´ıticas Sociales de Juventud en los Estados Partes del Merco-
sur”se plantea estudiar la oferta de las pol´ıticas de juventud en la u´ltima de´cada en los Estados
Partes del Mercosur y su percepcio´n desde los principales afectados. Se inicia el ana´lisis con
la construccio´n de un breve marco teo´rico que parte desde la misma concepcio´n de juventudes
hasta las discusiones con respecto a las pol´ıticas sociales. En un segundo paso, se identifico´, a
partir de un ana´lisis documental de los programas de las instituciones responsables en cada uno
de los pa´ıses (en este caso en Paraguay y Uruguay), las pol´ıticas disen˜adas e implementadas por
los Estados mencionados; as´ı como su relacio´n con las Reuniones Especializadas de Juventud y
los espacios conocidos como Juvensur. En este aspecto se ha realizado un estudio comparativo
entre las diferentes propuestas compara´ndolas entre s´ı y con los conceptos contenidos en el marco
teo´rico. Se completo´ este ana´lisis con los resultados de una encuesta aplicada a los participantes
de la tercera Juvensur. A partir de la fase anterior se ha decidido contrastar los datos obtenidos
con una realidad espec´ıfica a partir del estudio de percepciones a una muestra de jo´venes de las
ciudades de la triple frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay. Para el estudio se ha recur-
rido en un primer momento a entrevistas a actores claves que permitieron un acercamiento a la
realidad de la triple frontera y una identificacio´n de grupos en la regio´n delimitada. Y en un
segundo momento a la realizacio´n de grupos focales con caracter´ısticas similares en cada pa´ıs.
Se ha realizado preguntas con respecto a su percepcio´n con relacio´n al concepto de juventud,
las pol´ıticas implementadas y sus posibles demandas en este aspecto. Se obtuvo un contraste
entre los tres pasos de la investigacio´n, partiendo de las discusiones teo´ricas, pero principalmente
entre el segundo y tercer paso. En este sentido se observa un problema en la descentralizacio´n
de las pol´ıticas en el que no siempre actu´an los gobiernos o actores locales. En el caso paraguayo
se observo´ una falta de continuidad de las pol´ıticas a partir de un cambio de gobierno. Con
respecto a las demandas, se centran principalmente en el campo de la educacio´n y el trabajo;
en la primera, ma´s espec´ıficamente sobre la calidad y la pertinencia; en el caso del trabajo, se
resalta la problema´tica del primer empleo, en que a pesar de presentarse pol´ıticas al respecto,
las mismas no consiguen cumplir con las expectativas de la juventud local.
Palavras-chave: Juventudes; Triple Frontera; Mercosur; institucionalidad juvenil.
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RESUMO
Vivemos em um se´culo repleto de constantes transformac¸o˜es, as gerac¸o˜es de ontem na˜o as
mesmas de hoje, as formas de se relacionar e viver em sociedade sofreram grandes modificac¸o˜es,
e pode-se dizer que essa gerac¸a˜o atual e´ marcada fortemente pela influeˆncia da internet que aca-
bou se tornando a forma mais democra´tica de integrac¸a˜o cultural, de conhecimento e de pessoas.
E os jovens sa˜o protagonistas e atores desse processo. Diante disso surge a proposta de criar
um site sobre a juventude mais que de certa forma dialogue com outro projeto maior, ”Pol´ıticas
Sociales de Juventud en los Estados Partes del MERCOSUR”, no qual participam como bolsis-
tas Maria Jose´ Haro e Julien Marie Demelenne. Nessa linha o site ”juventudeintegracio´n”busca
informar e contextualizar os jovens sobre os principais eixos tema´ticos ligados a` juventude e os
principais movimentos e pol´ıticas publicas nacionais e regionais no MERCOSUL. O site esta em
fase de implementac¸a˜o e pretende ser uma ferramenta a mais para os alunos da Universidade
Federal da Integrac¸a˜o Latino-Americana se integrar com a juventude latino-americana. Na aba
”Juventude e UNILA”o usua´rio pode divulgar os trabalhos acade´micos e como se relacionam
os estudantes aos mais variados setores da sociedade. Na aba ”Agenda Latina”, se pode achar
os principais eventos de interesse da juventude latino americana. Informando os jovens para
que estes possam participar como sujeitos de ac¸a˜o coletiva. Nesse sentido, tambe´m interligando
com os pro´prios eventos da universidade. Como vivemos em um espac¸o cultural diverso, com
va´rias nacionalidades, ha uma aba em que sa˜o dispostos as instituic¸o˜es formais de Juventude
em cada pa´ıs, incialmente compostos pelos pa´ıses do MERCOSUL, mas que o com tempo tende
a crescer. A finalidade e´ poder dar ao jovem a possibilidade e informac¸a˜o de como encontrar
uma dada instituic¸a˜o. Havera´ outra aba no qual sera˜o postados artigos cient´ıficos tanto dos
alunos da Universidade, como de outras pessoas que acabem produzindo artigos interessantes
ao contexto do site. Isso e´ necessa´rio posto que a universidade deva interligar o conhecimento
cientifico a pratica social, e divulgar e´ uma dessas etapas. Ha´ outra parte que trata de educac¸a˜o
no MERCOSUL, uma aba intitulada ”MERCOSUL Educacional”, uma vez que a educac¸a˜o e´
processo de transformac¸a˜o social que na˜o deve estar dissociado da integrac¸a˜o regional. Nesse
aspecto a intenc¸a˜o e´ poder mediar a` informac¸a˜o necessa´ria para que esse processo de integrac¸a˜o
ocorra ale´m do aspecto cultural. Em suma, pode se dizer que esse projeto esta´ ainda em fase
∗Agradec¸o cordialmente a Fundac¸a˜o Arauca´ria pela oportunidade de poder trabalhar em projeto de pesquisa
relacionado a` Juventude. Tambe´m agradec¸o a Unila a possibilidade de ter concretizado essa grande parceria, que
sem du´vida foi fundamental.
de descobertas. Como os jovens sa˜o naturalmente dinaˆmicos, assim tambe´m e´ esse projeto que
visa estar antenado ao mundo jovem, ou seja, caminha com ele. O processo sempre se renova,
pore´m a identidade cultural latino-americano permanece impl´ıcita.
Palavras-chave: Website, Juventude, Integracio´n, MERCOSUL.
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RESUMO
La presente investigacio´n busca comprender los cambios pol´ıticos y econo´micos promovidos
por el gobierno de Rafael Correa que lo colocan en una nueva postura en el proceso de inte-
gracio´n Andina en contexto a la configuracio´n geopol´ıtica hemisfe´rica a inicios del siglo XXI. En
este caso, la investigacio´n parte del levantamiento de datos cualitativos que permiten el ana´lisis
de las dina´micas histo´ricas que comprenden desde la transicio´n democra´tica (1979), y el periodo
de sucesivas crisis de gobernabilidad, que incluyen el impacto de la doralizacio´n de la economia
hasta la ascensio´n pol´ıtica de Correa en 2006. De este modo el estado plurinacional de Ecuador
enfatiza el proceso de construccio´n de la integracio´n andina desde un punto de vista no mera-
mente economico, sino con enfoque a uma integracion social.
Palavras-chave: Neoliberalismo, Sistema pol´ıtico ecuatoriano, Gobierno Correa.
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RESUMO
Este trabajo pretende realizar un estudio profundizado acerca de la realidad socioecono´mica
y pol´ıtica de Bolivia, con el intuito de comprender los condicionantes que explican los cambios
recientes promovidos por el gobierno de Evo Morales, especialmente en te´rminos de pol´ıtica ex-
terna, en el sentido de su aproximacio´n con Caracas y consecuente alejamiento de Washington.
Desde la llegada del Movimiento al Socialismo (MAS) al poder con la eleccio´n de un repre-
sentante del movimiento de los cocaleros, Evo Morales, para la presidencia de la Repu´blica de
Bolivia, importantes cambios fueron percibidos en te´rminos pol´ıticos; econo´micos, sociales y
tambie´n en te´rminos de Pol´ıtica Externa. El objetivo principal de este trabajo es compren-
der como se constituye la alianza pol´ıtica reciente entre los gobiernos Morales y Cha´vez, que
conformo´ un verdadero eje bolivariano en la regio´n andina. Para analizar este proceso, es funda-
mental el ana´lisis que busque investigar esta alianza como punto central de la Pol´ıtica Externa
de Morales. Pero todav´ıa es ma´s necesario subrayar que todos estos cambios en la Pol´ıtica
Externa son explicados por los propios cambios sociopol´ıticos promovidos por el gobierno del
MAS. Al largo de este trabajo, vamos seguir una secuencia lo´gica de ana´lisis que empieza con
la contextualizacio´n de la propia emergencia de Morales a la presidencia y los cambios pol´ıticos,
sociales y econo´micos que promovio´. A partir de esto vamos analizar la Pol´ıtica Externa del
Gobierno Morales, as´ı estableciendo una relacio´n de causalidad entre los cambios dome´sticos y
los cambios en su Pol´ıtica Externa. En la u´ltima parte de este trabajo nos dedicaremos a las
relaciones de Bolivia y Venezuela buscando reconocer el impacto de sus pol´ıticas dome´sticas
para el establecimiento de esta alianza bolivariana en nuestra regio´n.
RESULTADOS
Amplitud de conocimientos acerca de la historia Pol´ıtica Boliviana referente a los aspectos socio-
pol´ıticos y economicos. Elaboracion de un pequen˜o art´ıculo.
CONCLUSIONES
Los movimientos sociales en la medida que este´n empoderados del proceso de gobernabilidad
democra´tica, se constituyen como un pilar fundamental en el desarrollo de la implementacio´n
de las pol´ıticas sociales. La nueva concepcio´n del Estado, plasmada en la nueva Constitucio´n
Pol´ıtica del Estado Plurinacional de Bolivia, es el nuevo marco formal para el reconocimiento de
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los derechos y libertades de los pueblos ind´ıgenas. Bolivia en el marco de su afianzamiento al eje
boliviariano, esta´ logrando cambios significativos, redefiniendo una nueva manera de integrarse
con Venezuela, a trave´s del ALBA como instrumento para reducir las brechas socio-econo´micas.
Palavras-chave: Gobierno Morales; Pol´ıtica Externa Boliviana; Movimiento al Socialismo.
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RESUMO
Neste trabalho, pretende-se investigar parte da realidade imagina´ria da Tr´ıplice Fonteira
atrave´s das meta´foras aqui utilizadas. A construc¸a˜o metafo´rica sera´ tomada como ferramenta
para a ana´lise do imagina´rio coletivo da regia˜o, que pode ser descrito como heterogeˆneo, com-
plexo e mu´ltiplo. Este artigo pretende expor ideias e exemplos que buscam definir o conceito
multifacetado de imagina´rio social e coletivo, principalmente a partir dos estudos de Emmanuel
Lizcano. Este autor define o imagina´rio como a instaˆncia na qual a sociedade recria e modifica
a si mesma; ou seja, o imagina´rio e´ visto como a capacidade social criativa da mudanc¸a, e ele
atribui a`s meta´foras o material essencial de investigac¸a˜o deste. O imagina´rio compo˜e todos os
campos da sociedade, e esta´ na origem da sua formac¸a˜o na constituic¸a˜o das instituic¸o˜es, cos-
tumes, crenc¸as e tambe´m na criac¸a˜o de novas significac¸o˜es. Neste esta´gio de nossa pesquisa
levaremos em conta a complexidade e a importaˆncia do tema, e nos concentraremos na ana´lise
de algumas meta´foras utilizadas no CEAEC (Centro de Altos Estudos da Conscienciologia), que
se localiza na cidade de Foz do Iguac¸u, compondo o cena´rio urbano e o imagina´rio local, como
parte peculiar da sua formac¸a˜o e tornando-se relevante como ponto de partida para o estudo do
imagina´rio deste lugar.
Palavras-chave: Imagina´rio coletivo, discurso, CEAEC.
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RESUMO
En el presente trabajo se realiza un ana´lisis acerca de la construccio´n del imaginario geo-
pol´ıtico de la regio´n de la Triple Frontera de Brasil, Paraguay y Argentina. Se pretende reflexi-
onar sobre la construccio´n discursiva del imaginario geopol´ıtico, entendido como el conjunto de
representaciones e ima´genes que la sociedad construye sobre cierto territorio y su importancia
en te´rminos pol´ıticos, donde conjugan relaciones de poder con relevancia estrate´gica. Los cam-
bios en la geopol´ıtica continental de los pa´ıses latinoamericanos (factor interno), y de la pol´ıtica
internacional de EEUU desde el 2001 (factor externo), construyen un imaginario geopol´ıtico
contradictorio e influenciado por diversos intereses. En esta diale´ctica discursiva se construye
un imaginario impulsado por narrativas ”oficiales”de medios internacionales (CNN, BBC, The
Washington Post) y regionales (Clar´ın, ABC Color, O Globo) que encuentran respuestas en
espacios y actores ”alternativos”como el Foro Social de la Triple Frontera (FSTF) y el Centro
de Militares para la Democracia Argentina (CEMIDA), quienes contestan esa visio´n. A partir
de un discurso que se impone desde los medios como hegemo´nico - que relaciona la regio´n al
terrorismo por la presencia a´rabe y la presenta como un peligro a la seguridad mundial (lavado
de dinero, trafico de drogas) -, se construye como contraposicio´n un imaginario que se centra
en la importancia geopol´ıtica de los recursos naturales, sobre todo el Acu´ıfero Guaran´ı y los
intereses imperialistas sobre el mismo. Nuestro trabajo se centrara´ en la construccio´n dialo´gica
del imaginario geopol´ıtico y sus posibles cambios desde principios de la de´cada hasta nuestros
d´ıas, en base al ana´lisis de medios de comunicacio´n, fuentes institucionales como el Mercosur o
el Depto. de Estado EE.UU., investigaciones acade´micas y discursos alternativos.
Palavras-chave: Triple Frontera; Acu´ıfero Guaran´ı; Imaginario geopol´ıtico; Ame´rica Latina;
Terrorismo.
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RESUMO
O pouco que se conhece sobre a vida de Guama´n Poma, sa˜o dados autobiogra´ficos extra´ıdos
da sua obra. Um ind´ıgena que se considera de origem nobre, nascido em algum ano entre 1530
e 1540. Seu documento Nueva Cro´nica y Buen Gobierno foi escrito para relatar a` Felipe III, o
que estava acontecendo no Peru. Apesar de Guama´n Poma ter nascido num contexto ja´ colonial
e de ter sido criado com base nos princ´ıpios crista˜os cato´licos, ele na˜o perdeu de todo as suas
ra´ızes ind´ıgenas e as reivindica todo momento em seus escritos.Analisaremos mais de perto a
questa˜o religiosa que estava presente naquele contexto, tanto nas pra´ticas que aproximavam
espanho´is e ind´ıgenas, quanto nas que os distanciavam. Tais relac¸o˜es eram reforc¸adas por ar-
gumentos que legitimavam suas ac¸o˜es. Guama´n Poma constro´i sua reto´rica a partir da leitura
de alguns cronistas e escritos religiosos a quem ele teve acesso. Num panorama em que todos
precisavam ter suas vidas emendadas, a religia˜o funcionaria como uma apaziguadora dos aˆnimos.
Ha´ um esforc¸o para aproximar a tradic¸a˜o crista˜ das ind´ıgenas. Segundo seus relatos, os povos
ind´ıgenas da Ame´rica seriam da descendeˆncia de Noe´, oriundos da dispersa˜o que houve apo´s a
destruic¸a˜o da Torre de Babel. Outro dado bastante controverso na croˆnica de Guama´n Poma e
que ele apresenta como fato, e´ a visita de uma dos Apo´stolos de Jesus nos Andes. Este seria Sa˜o
Bartolomeu e sua visita ao Peru teria ocorrido por volta do ano 40 da era crista˜, quando teria
apresentado aos povos ind´ıgenas os fundamentos do cristianismo. Vale lembrar que um dos eixos
centrais dos debates sobre a necessidade de evangelizar e a possibilidade ou na˜o de escravizar e
mover guerra contra os ind´ıgenas, reivindicado por dominicanos e franciscanos, estava no fato
destes possu´ırem intrinsecamente uma forma, ainda que rudimentar de religia˜o natural e que
sua moral e senso de justic¸a provinham deste contato pre´vio com a ”luz Divina”. Fato que teria
facilitado o a apresentac¸a˜o do cristianismo pelo Apo´stolo Bartolomeu. Ja´ no contexto colonial,
a busca por encontrar nos trac¸os culturais ind´ıgenas e nas representac¸o˜es alguma racionalidade
que fosse atribu´ıda a um contato com o sobrenatural em suas representac¸o˜es religiosas, era fun-
damental para assegurar um projeto de evangelizac¸a˜o pela via da paz. Guama´n Poma defende
a tese de que a idolatria e outras pra´ticas condenadas pelo cristianismo foram introduzidas nos
Andes pelos Incas. Sua intenc¸a˜o era restabelecer a ordem das coisas no Peru como era antes,
quando na˜o havia idolatria, feitic¸aria e outros argumentos, usados como justificativa para nova
dominac¸a˜o. Para isto, se apo´ia no cristianismo para extirpar estes ”males”e retornar ao seu
passado tradicional. Portanto, Religia˜o Natural aqui se encaixa como forma de protec¸a˜o e jus-
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tificativa nas relac¸o˜es coloniais.
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RESUMO
En el siguiente trabajo de iniciacio´n cient´ıfica, el objetivo fue determinar algunos sentidos
de la identidad pol´ıtico-cultural del cronista Felipe Guaman Poma de Ayala. Analizado por
sus ideas pol´ıtico-sociales presentes en su misiva dirigida al Rey de Espan˜a Felipe III, la Nueva
Coro´nica y buen gobierno. Particularmente en cuanto al tema de las ordenanzas imperiales;
cua´les eran las jerarqu´ıas que deben ser preservadas en la sociedad andina; cua´l es el papel del
Imperio espan˜ol en su visio´n del ”buen gobierno”para el virreinato. El abordaje del tema sera´
el de un estudiante de Ciencia Pol´ıtica y Sociolog´ıa, pretende aportar una mirada interdisci-
plinar al proyecto de historia cultural. La principal dificultad del trabajo es pensar con ojos
modernos acontecimientos antiguos, sin caer en juicios anacro´nicos. El ana´lisis en perspectiva
del cara´cter de su obra, considerando el feno´meno de la pra´ctica antes del concepto. ¿Se puede
ser conservador en el siglo XVI?. Con su cro´nica y concepto de ”buen gobierno”, Guaman Poma
se posiciona como un sujeto pol´ıtico ind´ıgena. En pleno periodo de Conquista -y Resistencia-,
¿cua´les sera´n las influencias que definira´n a los sujetos pol´ıticos hacia tendencias conservadoras
en mencionada e´poca?. La condicio´n de indio ladino, es fundamental para entender el origen
de la idea de conciliacio´n de ambas culturas. La dualidad Iglesia-Estado sera´ esencial para
determinar la intencio´n de conciliacio´n del Imperio. El origen, por tanto sera´ la necesidad de
asegurar estabilidad, la prudencia para el desarrollo del ”buen gobierno”. Conservador h´ıbrido,
que no conserva su propia cultura, si no que se incorpora al cristianismo para defender, al modo
de los conservadores pol´ıticos, el establecimiento de instituciones que aseguren el orden en los
dominios del Rey. Guaman Poma no apelo´ a la figura legal de las Instrucciones reales para
destituir virreyes injustos. Busco´ la realizacio´n de un ”buen gobierno”sabiendo de la imposibi-
lidad de que e´ste sea realizado. Si se trata de su ideario andino, se puede puntualizar que el
cronista ladino fue a favor del orden tradicional: las antiguas jerarqu´ıas sen˜oriales, la conser-
vacio´n de la estructura del Imperio espan˜ol, mas no con los funcionarios espan˜oles. Guaman
Poma tambie´n quiere la conservacio´n de las comunidades ind´ıgenas, favorable de una cierta
autonomı´a econo´mica corporativa de mandos locales, pero no llega a pensar en una autonomı´a
ind´ıgena radical, como lo considero´ necesario Fray Bartolome´ de Las Casas en el Peru´, cuando
en su fase ma´s radical defendera´ el auto gobierno ind´ıgena y la desobediencia activa frente a
la Corona. Toda su conciliacio´n se rige por la divinidad real representada en la figura del Rey
como ma´xima justicia. Este estudio da un panorama del origen de las complejas configuraciones
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del pensamiento pol´ıtico, de inicios de la e´poca moderna entre Ame´rica y Europa.
Palavras-chave: Conciliacio´n; Conservadurismo; Buen gobierno.
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RESUMO
Esta pesquisa enfatiza um dos aspectos centrais do discurso do cronista ind´ıgena Felipe Gua-
man Poma de Ayala, que viveu entre os se´culos XVI e XVII, no per´ıodo de formac¸a˜o da sociedade
colonial do vice-reino do Peru e consequentemente com o fim abrupto das instituic¸o˜es ind´ıgenas,
o que e´ entendido pelo cronista como a instalac¸a˜o do caos nos Andes, classificado como ”mundo
al reve´s”. A fonte principal para este estudo e´ a obra Nueva Coro´nica y buen gobierno, finalizada
por volta de 1613, escrita em castelhano, mas com muitas passagens em que´chua ? a l´ıngua na-
tural do autor e dos ind´ıgenas desta regia˜o. Na discussa˜o de identidades de um sujeito histo´rico
do mundo colonial, observamos uma pol´ıtica auto´ctone no uso de elementos ou sinais diacr´ıticos
de cultura andina e de cultura europeia, como bases para as representac¸o˜es sociais dos grupos
de nobres ind´ıgenas. Os rosa´rios sera˜o incorporados e as tianas - espe´cie de trono dos antigos
caciques - mantidas como s´ımbolo do poder auto´ctone no mundo colonial. A l´ıngua que´chua
recebe traduc¸o˜es de orac¸o˜es crista˜s e uma vida de ”buen cristiano”passa a ser imposta, frente a
uma sociedade afundada nos v´ıcios descritos por Guaman Poma. Ale´m do mais, e´ importante
ressaltar que Guaman Poma de Ayala apresenta um projeto pol´ıtico para linhagens ind´ıgenas
sem mescla de sangue europeu. A ideia de uma alta autoridade auto´ctone para o vice-reino do
Peru - e todo um conjunto hiera´rquico de funciona´rios subordinados, assemelhando-se tal qual
a burocracia espanhola e aos cargos de mando no impe´rio inca - e´ uma das principais propostas
de Guaman Poma de Ayala. O governo ind´ıgena estaria submetido unicamente a` autoridade do
rei, sem interfereˆncias de outros administradores coloniais. Os pr´ıncipes incas reconhecidos na
corte espanhola, Dom Melchor Ynga e a marquesa Lorenza Coya Loyola, na˜o poderiam ter essa
autoridade, pois eram mestic¸os, o que caracterizaria para Guaman Poma, em um impedimento
para a verdadeira legitimidade de uma linhagem ind´ıgena no poder do vice-reinado do Peru.
Guaman Poma, apresentando-se como pr´ıncipe ind´ıgena, convertia-se no candidato ideal para
a proposta/programa de ”bom governo”. O vice-rei/conselheiro real Guaman Poma de Ayala
pretendera´ organizar uma ordem pol´ıtica e social restaurada - e sincre´tica -, onde elementos na-
tivos ira˜o fundir-se com s´ımbolos do mundo europeu-crista˜o do se´culo XVI, reflexos da pro´pria
identidade do autor da Nueva Coro´nica y Buen Gobierno, que e´ Don ao mesmo tempo em que
e´ Waman Puma. Neste trabalho pudemos notar a complexa questa˜o das pol´ıticas identida´rias
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RESUMO
El principal resultado del proyecto ”Levantamiento de Fuentes Histo´ricas del Parque Naci-
onal y Cataratas del Iguazu´ (Brasil-Argentina 1860-1914)”y del Plan de trabajo ”Expediciones
Cient´ıficas Argentinas y la construccio´n de los paisajes Salto Victoria y Cataratas del Iguazu´”fue
la formacio´n de un archivo documental sobre los conflictos internacionales en la definicio´n fron-
teriza Brasil/Argentina en la llamada ”Zona Misionera”, espacio geogra´fico hoy perteneciente a
la provincia de Misiones en Argentina, y a los estados de Parana´, Santa Catarina y R´ıo Grande
del Sur en Brasil. Adema´s del levantamiento de fuentes, tuvimos el objetivo de desarrollar, en
la practica, una investigacio´n interdisciplinar que aproximase la Historia y las Relaciones In-
ternacionales en sus discusiones teo´rico-metodolo´gicas. Encontramos este soporte en el campo
definido como Historia de las Relaciones Internacionales profundizando, las concepciones teo´ricas
sobre frontera y paisaje. Las lecturas teo´ricas de autores como Stuart Hall, Robert Watson, Si-
mon Schama y Nogueira & Messari, brindaron referencias importantes que acabaron guiando
e instrumentalizando la parte metodolo´gica de la investigacio´n, que constituyo la bu´squeda de
fuentes documentales. Buscamos en estos documentos subsidios para las discusiones sobre las
definiciones de limites y fronteras en la formacio´n del Parque Nacional de Iguazu´ en cuanto a
la constitucio´n del paisaje Cataratas del Iguazu´. Los locales visitados en Argentina fueron la
Biblioteca Nacional y el Instituto Geogra´fico Militar, donde hicimos levantamiento, seleccio´n,
catalogacio´n y fotograf´ıa digital de las fuentes. Adema´s de eso, realizamos una bu´squeda online
de libros y art´ıculos. De este trabajo resulto´ un catalogo con 73 libros y 21 art´ıculos, de los cuales
43 los poseemos digitalizados. En este material se encuentran tratados internacionales, relatos
de viajes y expediciones cient´ıficas, mapas e ima´genes (fotograf´ıas, obras de arte, grabados). De
forma paralela y tan importante como el levantamiento de fuentes, fue posible desarrollar una
discusio´n histo´rica sobre la cuestio´n de limites y fronteras que incluyo´ el espacio de las Catara-
tas y el Parque Nacional de Iguazu´. Destacamos la pregunta sobre el papel del presidente de
los Estados Unidos de Ame´rica Grover Cleveland como arbitro internacional en el territorio en
disputa y las consecuencias de este laudo arbitral en la pertenencia del paisaje ?Cataratas del
Iguazu´?, lo que nos lleva a las perspectivas de investigaciones futuras. Destacamos, todav´ıa, la
presentacio´n de los resultados preliminares en dos eventos cient´ıficos que nos permitio´ compartir
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y recibir recomendaciones de investigadores con experiencia en el a´rea, para continuar desarrol-
lando nuestra investigacio´n que seguira´ con la intencio´n de entender, mediante el ana´lisis de la
bibliograf´ıa encontrada, las relaciones pol´ıticas y diploma´ticas en la zona fronteriza a las Cata-
ratas y al Parque Nacional de Iguazu´.
Palavras-chave: Frontera, Paisaje, Historia, Historia de las Relaciones Internacionales.
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RESUMO
Apresentamos aqui os resultados do projeto ”Levantamento de fontes histo´ricas sobre o Par-
que Nacional e Cataratas do Iguac¸u (Brasil e Argentina, 1860-1914)”desenvolvido no plano de
trabalho ”As iniciativas brasileiras para o domı´nio da paisagem: croˆnicas e viagens a` Fronteira”,
que consistem num cata´logo tema´tico de imagens e na formulac¸a˜o das primeiras questo˜es acerca
do papel destas imagens no domı´nio pela paisagem. No campo disciplinar espec´ıfico a` Histo´ria,
nosso principal objetivo foi constituir um acervo com as imagens referentes a`s Cataratas do
Iguac¸u, tanto as publicadas em relatos de viagem, expedic¸o˜es e revistas, quanto as divulgadas
em carto˜es postais e pinturas de paisagem no recorte temporal proposto. Primeiramente, nossa
tarefa consistiu na leitura de bibliografia sobre o tema, com eˆnfase em referenciais teo´ricos sobre
Histo´ria e Paisagem e sobre as interconexo˜es entre Histo´ria e Imagem. Conforme a perspectiva de
Simon Schama e Raymond Williams, entendemos que a Paisagem e´, em suma, o resultado de uma
construc¸a˜o cultural que lhe atribui significados, representac¸o˜es e interesses sociais e pol´ıticos. Ja´
no que diz respeito a`s fontes image´ticas, buscamos aprofundar com Ulpiano Bezerra de Meneses
a importaˆncia do tratamento mais abrangente da visualidade como uma dimensa˜o importante
da vida social e dos processos sociais. Segundo este mesmo autor, devemos entender as imagens
como objetos participativos das relac¸o˜es sociais e pra´ticas materiais. Nos relatos de viagens en-
contrados, a descric¸a˜o das Cataratas do Iguac¸u se expressa atrave´s de uma narrativa que busca
transformar em palavras as sensac¸o˜es f´ısicas do viajante. Nestas viagens, o discurso dos cronistas
na˜o se limitou somente a`s questo˜es este´ticas, mas, principalmente, a` inserc¸a˜o de uma pol´ıtica que
visava o domı´nio territorial a partir do domı´nio da paisagem. Neste sentido, definimos a procura
pelas imagens das Cataratas do Iguac¸u como foco principal da pesquisa emp´ırica que consistiu
em buscas no acervo da Biblioteca Pu´blica do Parana´, Biblioteca Nacional da Argentina e na
internet. Nesta tarefa, constatamos uma diferenc¸a entre Brasil e Argentina no uso da imagem,
pois nas obras brasileiras com data anterior aos 1900 estas imagens praticamente inexistem,
enquanto nos livros e revistas publicados na Argentina, recolhemos muitas imagens com data a
partir dos 1880. Desta busca resultou um cata´logo contendo 205 fotografias impressas em livros
e revistas, 25 carto˜es postais e 06 pinturas de paisagem que divulgaram as Cataratas no per´ıodo
proposto. Atrave´s do software Picasa as imagens foram tratadas e, posteriormente, hospedadas
na internet. Alguns resultados desta pesquisa foram apresentados e publicados em um evento de
abrangeˆncia internacional onde destacamos que tanto a narrativa de viagem, quanto as imagens
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analisadas deslindam um processo de construc¸a˜o da paisagem em torno de um desejo de ocupar,
povoar e definir este territo´rio, instaurando um processo pol´ıtico pelo domı´nio da paisagem.
Palavras-chave: Histo´ria, Paisagem, Fontes image´ticas, Foz do Iguac¸u.
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RESUMO
O presente trabalho resulta do projeto ”Levantamento de fontes histo´ricas sobre o Parque
Nacional e Cataratas do Iguac¸u (Brasil e Argentina, 1860-1914)”, cujo objetivo principal e´ o
levantamento de fontes documentais para constituic¸a˜o de um acervo sobre esta tema´tica na
UNILA. Desta proposta central, desenvolvemos o plano de trabalho ”As Cataratas e o Parque
Nacional do Iguac¸u nos documentos da ’Colonia Militar da Foz do Iguassu’ (1889-1914)”. Com
estas fontes, buscamos interpretar e compreender um importante per´ıodo histo´rico desta cidade
de ”Fronteira”, categoria histo´rica que se constituiu no principal referencial teo´rico da pesquisa.
Contribu´ıram para as ana´lises autores como Caio Prado Ju´nior e Jose´ de Souza Martins. O
primeiro sobre o significado histo´rico do termo ”Coloˆnia”e o segundo com as discusso˜es acerca
do conceito ”Fronteira”que, segundo ele, na˜o deve ser entendido como um espac¸o de limite ge-
ogra´fico, mas, principalmente, como um territo´rio onde se da´ a descoberta e o encontro com o
Outro, onde se expressam as diferentes formas culturais e os conflitos sociais. A metodologia
da pesquisa consistiu em visitas orientadas aos acervos da cidade de Foz do Iguac¸u, fazendo
um mapeamento, cata´logo e reproduc¸a˜o das fontes. Na Biblioteca Pu´blica do Munic´ıpio, foram
catalogados 22 arquivos sobre a Coloˆnia Militar: 16 livros; 02 revistas; e 04 documentos datilo-
grafados. Foram visitados tambe´m a Prefeitura, a Fundac¸a˜o Cultural, o Ecomuseu, a Caˆmara de
Vereadores e a Paro´quia mais antiga da cidade, onde na˜o encontramos documentac¸a˜o do per´ıodo.
Realizamos ainda consultas on line em repartic¸o˜es do Estado do Parana´ e da Federac¸a˜o onde
foram catalogados: 30 livros na Biblioteca Pu´blica do Parana´; 20 livros e 04 artigos na Biblio-
teca da Universidade Estadual do Oeste do Parana´; 01 fac s´ımile de relato´rios sobre a Coloˆnia
Militar nos anos de 1897-1898 na Revista de Histo´ria Regional; 28 livros na Biblioteca Nacional
(Rio de Janeiro); e 03 artigos na Revista do Instituto Histo´rico e Geogra´fico Brasileiro. Este
material compo˜e um cata´logo e um acervo digital, com o objetivo de facilitar pesquisas futuras.
Contudo, o que chamou a atenc¸a˜o foi a auseˆncia de fontes prima´rias do per´ıodo da Coloˆnia Mi-
litar nos acervos da cidade de Foz do Iguac¸u. Tal constatac¸a˜o nos leva a questionar os motivos
pelos quais este per´ıodo tem sido silenciado e pouco estudado pela historiografia regional que,
conforme levantamento bibliogra´fico, enfatiza o per´ıodo de ocupac¸a˜o apo´s a de´cada de 1950 e,
principalmente, os impactos sociais advindos da Usina Hidrele´trica de Itaipu no final da de´cada
de 1970. Estes primeiros resultados foram apresentados em dois eventos cient´ıficos, onde a re-
cepc¸a˜o da comunidade acadeˆmica nos instiga a continuar a pesquisa tanto pelas fontes quanto
∗Agradecemos a` Fundac¸a˜o Arauca´ria pela concessa˜o da bolsa de Iniciac¸a˜o Cient´ıfica para esta pesquisa.
pela interpretac¸a˜o histo´rica e sociolo´gica deste per´ıodo.
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RESUMO
Este trabalho apresenta o contexto de identificac¸a˜o social que tomou Itaipu entre 1975 e
2012, entre a sociedade brasileira e paraguaia, ou seja, como a sociedade dos dois pa´ıses veˆem
Itaipu como s´ımbolo nacional. Neste sentido, buscou-se ainda explicar a integrac¸a˜o social que
Itaipu exerce na sua regia˜o de influeˆncia f´ısica, tendo Foz do Iguac¸u e Ciudad del Este como refe-
renciais. Para isso, utilizarmos diversos livros e trabalhos sobre integrac¸a˜o energe´tica e tambe´m
sobre a soberania energe´tica do Paraguai, ale´m da verificac¸a˜o de quais sa˜o os trabalhos sociais
desenvolvidos na regia˜o de Foz do Iguac¸u e Ciudad del Este, e tambe´m ana´lise de jornais da
construc¸a˜o da Barragem aos dias de hoje. Nesse per´ıodo analisado, constatou-se que para a
sociedade brasileira, Itaipu e´ simbolo de grandeza, mas na˜o de influeˆncia, enquanto que para os
paraguaios, Itaipu e´ tomada como algo ale´m da sua grandeza, passa a ser um simbolo de identi-
ficac¸a˜o nacional, dessa forma, para este segundo pa´ıs que por clausulas contratuais o obrigam a
vender todo seu excedente energe´tico para o Brasil a um prec¸o julgado pelos paraguaios abaixo
do prec¸o de mercado, Itaipu acabou tornando-se em certos momentos s´ımbolo de disco´rdia, cuja
exigeˆncia por soberania energe´tica sobretudo nos u´ltimos anos tomou forte conotac¸a˜o pol´ıtica.
Espera-se esclarecer como conflitos pol´ıticos e econoˆmicos desta Hidrele´trica influenciam no pen-
samento social e a problema´tica que isso gera para a integrac¸a˜o.
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RESUMO
La investigacio´n (Setores Populares, Autoritarismo e Democracia no Uruguai (1973 - 1985):
uma discussa˜o bibliogra´fica.) tiene como objetivo enfocar a los sectores populares, ma´s preci-
samente como la bibliograf´ıa sobre la dictadura uruguaya analiza la actuacio´n pol´ıtica de estos
sectores. En el caso del Uruguay, la bibliograf´ıa se separa en tres periodos bien diferenciados: la
bibliograf´ıa que hace referencia a las de´cadas de 1960 y 1970; la bibliograf´ıa correspondiente a
las de´cadas de 1980 - 1990 y finalmente las explicaciones u´ltimas de la historia reciente, ma´s pre-
cisamente sobre el tema dictatorial y transicional. La bibliograf´ıa sobre la dictadura uruguaya
(1973-1985) analiza la actuacio´n pol´ıtica de estos sectores populares. Para eso fue seleccionada
una cantidad ba´sica de bibliograf´ıa, correspondiente al per´ıodo referente. En este primer abor-
daje confirmar´ıa, en el caso uruguayo, la preeminencia del tipo de historia pol´ıtica que hace
referencia a los sectores ba´sicamente organizados de la sociedad civil, sin tener en cuenta a los
sectores populares no organizados. Los ana´lisis se basan en el supuesto de que existen canales
institucionalizados presupuestos de participacio´n y accio´n pol´ıtica, la idea de que el Estado es
un lugar de arreglos y compromisos donde se dirimen los conflictos de forma pac´ıfica. Sobre
la dictadura, la transicio´n y la posdictadura existen mayoritariamente obras sociolo´gicas y po-
litolo´gicas que responden a explicaciones estructurales e institucionales con respecto al tipo de
Estado que se conforma, la importancia y la singularidad del caso uruguayo en su variable insti-
tucional, su proceso de configuracio´n institucional en momentos de crisis. Si bien la bibliograf´ıa
manejada fue desde una perspectiva plural y multidisciplinaria, se observa cierto clivaje entre un
postura ma´s asociada al pluralismo liberal, centrado en las instituciones, gobernabilidad y en la
democracia elitista, y otra postura que pone ma´s hincapie´ en las formas de dominacio´n interior
y exterior, en las estructuras socio econo´micas, en la situacio´n dependiente dentro del sistema
capitalista, as´ı como tambie´n la importancia del imperialismo sobre la soberan´ıa nacional y
continental. Ambas posturas mantienen en penumbra a los sectores populares y describen una
historia ba´sicamente pol´ıtica que tiene como actores a las instituciones, los partidos, el Estado
y grupos de presio´n que luchan por proyectos de pa´ıses distintos.
Palavras-chave: Historiograf´ıa, dictadura, actores populares, estado.
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RESUMO
Os estudos acadeˆmicos sobre os regimes militares e, principalmente, sobre as resisteˆncias
a estes governos se concentram em grupos ”intelectualizados”da sociedade (estudantes univer-
sita´rios, intelectuais, artistas, entre outros) e em trabalhadores organizados em associac¸o˜es,
com destaque para sindicatos e partidos pol´ıticos. Ale´m disso, uma vasta corrente de intelec-
tuais marxistas prioriza como sujeitos histo´ricos os opera´rios, que fazem parte do processo de
produc¸a˜o. Dessa maneira, como explicar o caso de um pa´ıs altamente agra´rio como o Paraguai?
Assim, o conceito de proletariado se manifesta insuficiente, pois na˜o consegue explicar as ac¸o˜es
de parcelas expressivas da populac¸a˜o. Luis Alberto Romero, em seu livro Sectores Populares,
Cultura y Pol´ıtica: Buenos Aires enlaentreguerra (1995), evidencia o conceito de setores po-
pulares, onde pensam a constituic¸a˜o dos trabalhadores para ale´m do processo produtivo e se
voltar para sujeitos e grupos que na˜o necessariamente estejam inseridos no processo produtivo
tradicional, como as mulheres, os idosos e os camponeses, dentre outros. Esse vie´s seria mais
interessante para se analisar o caso paraguaio, pois permitiria explicar - historicamente - os seto-
res na˜o ligados aos processos produtivos cla´ssicos. Outro aspecto interessante e´ a forma de como
os setores populares sa˜o representados nos estudos sobre as ditaduras. Apesar de destacarem
as manifestac¸o˜es pol´ıticas dos movimentos populares e sociais - atrave´s de guerrilhas, passeatas
e protestos -, muitos estudiosos consideram que as ditaduras militares latino-americanas con-
seguiram silenciar quase toda a sociedade, tornando-as passivas e coniventes com os governos
autorita´rios. Nesse sentido, o seguinte trabalho pretende enfocar os setores populares, mais pre-
cisamente como a bibliografia sobre a ditadura paraguaia (1954-1989) analisa a atuac¸a˜o pol´ıtica
destes grupos. O presente trabalho se concentrara´ em dois tomos (III e V) do Informe Final da
Comissa˜o de Verdade e Justic¸a do Paraguai (movimento elaborado por grupos da sociedade civil,
entre os anos de 2002 e 2008, que tinham como objetivo construir uma comissa˜o que evidenciasse
as violac¸o˜es aos direitos humanos durante a ditadura de Stroessner), onde buscaremos analisar
como os setores populares sa˜o representados nesses documentos, observando as permaneˆncias e
rompimentos em relac¸a˜o a` memo´ria do per´ıodo. Tambe´m destacaremos a atuac¸a˜o pol´ıtica da
Igreja Cato´lica durante a ditadura paraguaia e inclusive no processo de democratizac¸a˜o do pa´ıs,
como porta-voz da sociedade e como denunciante das violac¸o˜es aos direitos humanos, cometidos
por o´rga˜os estatais e paraestatais do governo.
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RESUMO
La discusio´n sobre memoria presenta varios te´rminos y discusiones teo´ricas, una de ellas
es el concepto de memoria colectiva, presentado por el socio´logo france´s Maurice Halbwachs
bajo la luz de la doctrina durkhemiana. Para este teo´rico, la reconstruccio´n de la memoria
extralimita las percepciones de las experiencias individuales contando con la fuerte influencia
de las relaciones sociales. Otro te´rmino que goza de popularidad es el de memoria histo´rica que
discute la relacio´n entre memoria e historia, apuntando, ba´sicamente, el papel del conocimiento
histo´rico en la (re)elaboracio´n de la memoria individual y/o colectiva. La funcio´n legitimadora
que suele atribuirse a la historia como el relato de los vencedores como lo menciona Edgar Sal-
vadori de Decca, en el libro O sileˆncio dos vencidos (1981) indica como el discurso de pol´ıticos
y acade´micos predominaron en las revoluciones omitiendo la voz de la clase social subalterna,
silencia´ndolos y borra´ndolos de la reto´rica hegemo´nica y como muchas veces el discurso pol´ıtico
en su ejercicio de dominacio´n rehace la historia a partir de sus propias referencias, priorizando
determinados sujetos como agentes histo´ricos y los que no tendr´ıan esas referencias son, muchas
veces, anulados histo´ricamente en los discursos acade´micos como ”vencidos”, desconsiderando,
as´ı, las respuestas variadas que los sujetos y grupos puedan presentar delante de los procesos
histo´ricos instituyendo en el campo de la memoria histo´rica marcas profundas. Mas la de´cada
del 1970 trae consigo la discusio´n e importancia de los testimonios donde el relato ocupa un
papel significativo. En 1989, un golpe de estado pone fin a una de las dictaduras ma´s largas de
Ame´rica Latina, el re´gimen militar de Alfredo Stroessner (1954-1989), que da paso a la cons-
truccio´n de una etapa democra´tica. Siendo as´ı, diversidad de memorias disputan su legitimacio´n
en el espacio pu´blico, donde miles de v´ıctimas de la sanguinaria dictadura reivindican justicia y
reparacio´n. Una de las camadas sociales ma´s afectadas fue el campesinado que sufrio´ la represio´n
en toda su expresio´n. La conformacio´n de la Comisio´n de Verdad y Justicia y la entrega de su
informe final a los tres poderes del Estado en agosto del 2008, represento una v´ıa posible para que
las victimas puedan hacer llegar sus reclamos al mismo y verse representados dentro de los tomos.
Palavras-chave: Dictadura, Ligas Agrarias, memoria, informe final.
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RESUMO
El tema de nuestra pesquisa surge a partir de la problematizacio´n respecto a la expansio´n
urbana sobre el a´rea rural. La interfaz periurbana de la ciudad es entendida por el poder pu´blico
local como aquellas a´reas de expansio´n de la ciudad; zonas en las que actividades urbanas y ru-
rales coexisten. Dicha expansio´n se da en direccio´n al a´rea rural, a´rea que se caracteriza segu´n
la Prefeitura Municipal como aquella en que se realizan actividades estrictamente agr´ıcolas, con-
trario al a´rea urbana en la que se realizan diversos tipos de actividad y que el poder pu´blico
esta´ ma´s presente, v´ıa servicios pu´blicos como saneamiento, electricidad e infraestructura ba´sica.
As´ı, las zonas rural y urbana se diferencian ma´s en cuanto a presencia de servicios pu´blicos y no
espec´ıficamente por actividades realizadas segu´n la propia Prefeitura. Las zonas de expansio´n
surgen a partir de la elaboracio´n del zoneamento del municipio; dicho zoneamento se da en
funcio´n de las actividades permitidas en determinadas zonas. Esas a´reas se encuentran princi-
palmente hacia la zona Este, es decir, Av. De las Cataratas; Av. Felipe Wandsheer y Republica
Argentina; hacia la zona Nordeste, donde se encuentra la Vila C e Itaipu; y al Sudeste, con
Porto Meira. Hemos identificado que uno de los problemas que enfrenta la expansio´n territorial
de la ciudad son los vac´ıos urbanos; el centro de la ciudad cuenta con numerosos vac´ıos urbanos,
as´ı como predios en construccio´n que nunca fueron terminados. Entre las zonas de expansio´n
con vac´ıos y especulacio´n resaltan Vila C y con Cidade Nova por tener varias universidades y
la Unila en construccio´n. Tenemos entonces, por un lado un zoneamento que se define por tipo
de actividades permitidas, y por otro lado una diferenciacio´n entre lo urbano y lo rural que
no necesariamente considera el tipo de actividad realizada en cada uno. En las conclusiones
alcanzadas, con base en el Plano Diretor y las entrevistas realizadas en la Prefeitura, quedo´ en
evidencia la importancia de un sistema de planificacio´n estrate´gico. El Plano Diretor vigente
(2006) aun recoge los mismos problemas que los dos planos diretores anteriores, producto de no
pensar la ciudad con una visio´n de largo plazo. Pudimos percibir que se hace necesario establecer
mecanismo ma´s participativos con la comunidad y que considere y lleve en cuenta las diferencias
entre espacio rural y urbano. Las pol´ıticas pu´blicas orientadas a la planificacio´n y gestio´n del
territorio se encuentran en una fase de desequilibrio; por un lado un poder pu´blico marcado por
intereses de clase, con pol´ıticas que reflejan contradicciones entre discurso y pra´ctica; por otro
lado una sociedad que no esta´ pol´ıticamente preparada para tomar papel activo en la planifi-
cacio´n y gestio´n del lugar donde vive.
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Argentina; hacia la zona Nordeste, donde se encuentra la Vila C e Itaipu; y al Sudeste, con
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con vac´ıos y especulacio´n resaltan Vila C y con Cidade Nova por tener varias universidades y
la Unila en construccio´n. Tenemos entonces, por un lado un zoneamento que se define por tipo
de actividades permitidas, y por otro lado una diferenciacio´n entre lo urbano y lo rural que
no necesariamente considera el tipo de actividad realizada en cada uno. En las conclusiones
alcanzadas, con base en el Plano Diretor y las entrevistas realizadas en la Prefeitura, quedo´ en
evidencia la importancia de un sistema de planificacio´n estrate´gico. El Plano Diretor vigente
(2006) aun recoge los mismos problemas que los dos planos diretores anteriores, producto de no
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RESUMO
A IIRSA (Iniciativa para Integrac¸a˜o de Infraestrutura Sul-Americana) e´ a principal inicia-
tiva em curso para tratar do tema da infraestrutura Sul-americana. Afirma ter como objetivo, o
desenvolvimento de projetos que levem em conta o princ´ıpio da territorialidade, agregando com-
promisso com os aspectos ”ambientais, sociais e econoˆmicos”. Trata-se de uma iniciativa dos 12
pa´ıses sul-americanos, pore´m tem sido impulsionada pelo Brasil. Criada em 2000, a IIRSA tem
por finalidade a promoc¸a˜o do desenvolvimento da infraestrutura de transporte, energia e comu-
nicac¸o˜es, de forma sustenta´vel e equitativa, para intensificar o processo de integrac¸a˜o pol´ıtica,
econoˆmica e social da Ame´rica Latina. Em termos espaciais, os projetos da IIRSA encontram-se
organizados em 10 Eixos de Integrac¸a˜o e Desenvolvimento. Dentre os projetos listados pelo
IIRSA, existe o eixo Mercosul-Chile dentro dele encontra-se o da construc¸a˜o do Rodoanel norte
da regia˜o metropolitana de Belo Horizonte. Na escala do nosso estudo, o Rodoanel e´ apre-
sentado como uma soluc¸a˜o para boa parte dos problemas de traˆnsito de Belo Horizonte e seu
entorno. Ele tem como objetivo ligar as rodovias que cortam a regia˜o metropolitana e retirar
de dentro das cidades o tra´fego de ve´ıculos pesados, o que sera´ uma alternativa para reduzir
os congestionamentos e acidentes na capital. Um dos principais objetivos da referida obra e´
fazer com que o tra´fego das BRs 381, 262 e 040 deixem de usar a regia˜o metropolitana de Belo
Horizonte como corredor. Uma vez que, a BR 381 por ser a principal ligac¸a˜o entre as regio˜es
metropolitanas de Belo Horizonte e Sa˜o Paulo e um dos mais importantes eixos de transporte
de carga e passageiros de todo o Brasil, provoca na regia˜o um grande gargalo. A BR 262, liga
o Triaˆngulo Mineiro, regia˜o considerada uma das mais ricas do Brasil, com grande projec¸a˜o no
setor de agronego´cios e tecnologia de ponta ao porto de exportac¸a˜o em Vito´ria no Estado do
Esp´ırito. Essa BR tambe´m e´ um dos principais acessos a regia˜o Centro-Oeste do pa´ıs, portanto
possui um tra´fego intenso promovendo o aumento do gargalo referido. A BR 040 que da´ acesso
a` capital do pa´ıs e ao Rio de Janeiro, ligando Belo Horizonte a` principal cidade-po´lo da regia˜o,
Juiz de Fora, que abriga empresas automobil´ısticas, agroindustriais, moveleiras, metalu´rgicas,
cimenteiras, teˆxteis e produtoras de papel e papela˜o, da mesma forma que as outras duas BRs
citadas tambe´m contribui para considera´veis congestionamentos. Nosso trabalho esta´ eviden-
ciando que a construc¸a˜o do Rodoanel Norte trara´ benef´ıcios para a populac¸a˜o metropolitana
de Belo Horizonte, contudo trara´ maior ganho para as empresas localizadas na regia˜o e para
as empresas de transporte que precisam cruza´-la, ja´ que a obra permitira´ uma maior fluidez
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diminuindo as distaˆncias entre os lugares de conexa˜o promovendo maior lucro para elas.
Palavras-chave: Projetos; fluxo; tra´fego.
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RESUMO
Eje de la Hidrov´ıa Paraguay-Parana´ / Proyecto de circunvalacio´n vial de la ciudad de Nueva
Palmira y acceso terrestre al puerto. La IIRSA (iniciativa para la Integracio´n de las Infraes-
tructuras Regionales Suramericanas) fue creada en el an˜o 2000 con el apoyo de los 12 pa´ıses
que conforman Ame´rica del Sur, con el objetivo de integrar a trave´s del planeamiento de infra-
estructuras las economı´as de estos pa´ıses. Sus fondos provienen en su mayor´ıa del BID (Banco
Interamericano de Desarrollo), la CAF (Corporacio´n Andina de Fomento) y el Fondo Financiero
para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA). Este tipo de pol´ıticas de planeamiento
indicativo tiene su origen en las pol´ıticas neoliberales brasileras de los an˜os 90, que establecen
una serie de directrices y objetivos a ser alcanzados en cada per´ıodo de gobierno. La regio´n
definida por la IIRSA como el eje de la Hidrov´ıa Paraguay-Parana´ conecta puertos de gran ac-
tividad en el corazo´n mismo de lo que conforma el bloque econo´mico del MERCOSUR, alcanza
la regio´n sureste de Bolivia, Paraguay, el sur de Brasil con acceso al estado de San Pablo, el
litoral argentino pasando por el puerto de la ciudad de Rosario que es uno de los mayores de ese
pa´ıs, y finalmente, en la ciudad de Nueva Palmira en el departamento de Colonia en Uruguay, se
encuentra el fin de la hidrov´ıa. El proyecto de mejorar el acceso al puerto a trave´s de la ciudad
de Nueva Palmira en el departamento de Colonia(Uruguay) acondicionando v´ıas de transporte
pesado, y conecta´ndolas directamente con las rutas 21 en direccio´n al norte del pa´ıs y la ruta
12 hacia el este en conexio´n directa con el puerto de Montevideo, es parte de uno de los proyec-
tos prioritarios(API: Agenda de Proyectos Prioritarios de Integracio´n) del eje de la Hidrov´ıa
Paraguay-Parana´ y el Plan de Ordenamiento Territorial ”Nueva Palmira”llevado a cabo por
el Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente(MVOTMA), junto con
autoridades regionales del departamento de Colonia. La posicio´n estrate´gica del puerto como
puerta de entrada y salida de flujos de mercader´ıas mayoritariamente materias primas, hacen
que este proyecto adquiera un gran valor agregado. Flujos de varios pa´ıses que atraviesa la
hidrov´ıa pasan por este puerto con destino a regiones extra continentales, as´ı tambie´n como el
ingreso mercader´ıas en gran nu´mero se desarrolla a trave´s de esta regio´n. Estas caracter´ısticas
hacen de la regio´n de Nueva Palmira una ciudad transfronteriza en donde mu´ltiples actores de
diversos lugares tienen un accionar directo, que hacen que la ciudad constituya sus dina´micas
particulares en base a directrices extra regionales.
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Hemos decidido centrarnos en la regio´n del a´rea lagunar de Rio Grande do Sul y del este
uruguayo, ma´s precisamente en la cuenca de la Laguna Mer´ın y del Canal Sa˜o Gonc¸alo. La
eleccio´n de esta regio´n se dio en funcio´n de nuestro plan de trabajo, el cual requiere que escoja-
mos un proyecto de la cartera de la IIRSA a fin de intentar hacer un estudio de caso. El sistema
de transporte multimodal en el sistema de las Lagunas Mer´ın y Dos Patos (proyecto escogido
para nuestro trabajo) viabiliza el uso pleno de la Hidrov´ıa. La misma se inserta en la red vial
del Mercosur, puesto que se ubica en la zona transfronteriza, nodo del bloque econo´mico. Con
esto, queremos decir que los flujos que capta la regio´n del eje Mercosur-Chile (demarcado por
la IIRSA) son abundantes cuando comparados con el resto del continente. La Hidrov´ıa tiene
por extremo sur las futuras terminales portuarias de La Charqueada, en el Departamento de
Treinta y Tres, Uruguay y por extremo norte, la terminal fluvial de Estrela, en Rio Grande do
Sul, esta u´ltima, con conexio´n ferroviaria a la ciudad de Sa˜o Paulo. Las escalas en que pueden
reproducirse los bienes de produccio´n que circular´ıan por la Hidrov´ıa, son mu´ltiples. Habiendo
acompan˜ado un itinerario de investigacio´n de corte emp´ırico, da´ndonos a la tarea de realizar un
amplio levantamiento de datos sobre la regio´n focalizada, conseguimos dar respuesta a algunas
de las preguntas con que cerramos la primera entrega en 2012. Norteados por proposiciones
teo´ricas cr´ıticas de la regionalizacio´n en el per´ıodo actual y del imperativo de fluidez en la cir-
culacio´n, constatamos que la IIRSA se presenta como una herramienta de actores hegemo´nicos
en la produccio´n de la diversidad territorial. Se percibe, as´ı, la intencio´n de dar mayor vigor al
modelo de desarrollo capitalista, mejor sustentado en las grandes obras de infraestructura que
dichos actores impulsan. El uso corporativo de tales infraestructuras, por otro lado, asegura esa
hegemon´ıa en las diversas escalas espaciales.
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RESUMO
Los biocombustibles se insieren como alternativa energe´tica, en un contexto global de ago-
tamiento de las fuentes tradicionales y de debates sobre las mudanzas clima´ticas. Estados,
empresas y diversas instituciones los consideran el sustituto ideal de los combustibles fo´siles, ya
que ayudar´ıa a diversificar la matriz energe´tica de los pa´ıses dependientes del petro´leo y a con-
trarrestar los efectos de las oscilaciones de su precio. Las ventajas ambientales aportadas por su
uso tambie´n son justificativa. En el intenso debate sobre las fuentes renovables, la ampliacio´n y
conquista del mercado internacional de los biocombustibles aparece como estrategia fundamental
del Estado brasilero. Conocido por su pionerismo en desarrollar la produccio´n y uso a grande
escala de etanol combustible; la experiencia y dominio sobre la tecnolog´ıa de produccio´n, junto
a sus condiciones clima´ticas favorables y su extensio´n territorial, justifica tal posicionamiento,
con el intuito de transferir su modelo energe´tico a otros pa´ıses. Es notable como la pol´ıtica
externa ha sido direccionada a defender los intereses nacionales en amplios contextos negocia-
dores. Desde el an˜o 2003, el Estado brasilero paso a ejercer papel ma´s activo en lo referido a los
biocombustibles, con destaque en el etanol. En el a´mbito bilateral, inu´meros acuerdos, protoco-
los, memorandos han sido firmados en los u´ltimos an˜os. El aumento de la oferta y la demanda
de biocombustibles es un factor decisivo para la consolidacio´n de un mercado mundial; por esta
razo´n, es que a trave´s de la pol´ıtica externa se ha incentivado la produccio´n y el consumo de
etanol por el mundo, como respuesta a la dependencia del petro´leo y de combate a los problemas
ambientales. La actuacio´n brasilera en fo´rums internacionales referentes al tema tambie´n ha cre-
cido exponencialmente. Visto que el tema de los biocombustibles, no cuenta con una convencio´n
espec´ıfica a nivel internacional, la participacio´n en este tipo de instancias es fundamental para
mostrar el deseo de ampliar el mercado y por consiguiente regular la produccio´n y precio de estos
productos. Para que el etanol se propague en el mercado internacional y se torne un commoditie,
es necesario estandarizar el producto, regular su precio y su abastecimiento. Todo un sistema
te´cnico, pol´ıtico y normativo esta atra´s de la commoditizacion de los biocombustibles, incluido el
etanol. Brasil ejerce un papel de liderazgo en Ame´rica del Sur, buscando expandir la produccio´n
y consumo de etanol en el continente, integrando los circuitos espaciales productivos gracias a la
internacionalizacio´n de los c´ırculos de cooperacio´n. Evidentemente existe la voluntad de tornar
a Ame´rica Latina productora y abastecedora de biocombustibles en el mercado internacional.
Considero necesario analizar cr´ıticamente las consecuencias de esta estrategia. Finalmente se
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observa la expansio´n de una agronegocio tanto a nivel regional, nacional e internacional que se
materializa selectivamente en el territorio latinoamericano.
Palavras-chave: Biocombustibles; commodity energetico; agronegocio, cooperacio´n.
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RESUMO
O presente trabalho detalha os procedimentos metodolo´gicos realizados durante o processo
de criac¸a˜o de um mapa pedolo´gico digital para a folha Santa Terezinha de Itaipu (SG-21-X-
DIII-3). O caminho tomado para atingirmos o resultado foi desenvolver um modelo de solo x
relevo baseado na folha topogra´fica de Ribeira˜o Preto - SP, que possui caracter´ısticas ambientais
semelhantes a` regia˜o de Santa Terezinha de Itaipu. O modelo capaz de predizer a ocorreˆncia
de classes de solo em um determinado tipo de relevo foi criado a partir do cruzamento das
classes de solo de Ribeira˜o Preto com as varia´veis morfome´tricas obtidas da manipulac¸a˜o dos
dados SRTM. Foram estabelecidas 32 classes de solos, ou combinac¸a˜o de mais de um tipo de
solo, que relacionam com as varia´veis de curvatura horizontal, curvatura vertical, altitude e
declividade. A aplicac¸a˜o do modelo de Ribeira˜o Preto na folha de Santa Terezinha de Itaipu e´
feita pela comparac¸a˜o das classes geomorofome´tricas com as caracter´ısticas dos clusters obtidos
pelas combinac¸o˜es das varia´veis morfome´tricas de Santa Terezinha de Itaipu. Foram obtidos
30 clusters que relacionam as quatro varia´veis de relevo. Desses trinta, dezoito sa˜o compat´ıveis
com alguma classe de solo ou de combinac¸a˜o de mais de um tipo de solo. Por exemplo: o
cluster nu´mero um apresenta declividade variante entre 1% e 6%; a curvatura vertical e vertical
coˆncavas e altitude que varia entre 0 e 40 metros. Tais caracter´ısticas sa˜o compat´ıveis com a
classe de solo Organossolo Ha´plico (OX). Fazendo a comparac¸a˜o das varia´veis morfome´tricas do
modelo solo x relevo de Ribeira˜o Preto com as classes morfome´tricas presentes nos de cluster
de Santa Terezinha de Itaipu e´ poss´ıvel predizer os tipos de solo da folha de Santa Terezinha de
Itaipu.
Palavras-chave: Pedologia; morfometria; relevo; modelo-digital-de-elevac¸a˜o.
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RESUMO
Nas cieˆncias do solo, o crescente poder de ferramentas como Sistemas de Informac¸o˜es Ge-
ogra´ficas (SIG), GPS, sensores remotos e fontes de dados, como as derivadas de Modelos Digitais
de Elevac¸a˜o (MDEs), sugere o que de novo esta´ por vir. Fortuitamente, isso ocorre em um mo-
mento em que ha´ um grande clamor por dados e informac¸o˜es de solos para monitoramento e
modelagem ambiental. (McBratney et al, 2003). O mapeamento convencional de solos exige,
em geral, demasiados tempo e recursos, e por essa raza˜o, pa´ıses como o Brasil com tamanha
extensa˜o territorial carecem de informac¸o˜es detalhadas. Este trabalho consistiu na elaborac¸a˜o
de um mapa de solos por meio de te´cnicas de predic¸a˜o, a partir de dados topogra´ficos, deri-
vados da folha topogra´fica de Medianeira-PR (a´rea-final) e do MDE da regia˜o. Uma vez que
as litologias da a´rea de Ribeira˜o Preto - SP e da a´rea final possuem similaridades quanto a`
sua formac¸a˜o, convencionou-se utilizar ale´m desta, outras quatro varia´veis de relevo: curvatura
vertical e horizontal, declividade e altitude, relacionadas aos fatores de formac¸a˜o do solo. Um
modelo solo x relevo foi elaborado relacionando-se essas varia´veis com os grupos de solo da a´rea-
teste (Ribeira˜o Preto). Por meio de cluster analysis as varia´veis derivadas do MDE da a´rea-final
foram agrupadas e relacionadas ao modelo solo x relevo, e como resultado, um mapa de solos
para a a´rea-final foi obtido.
Palavras-chave: Geoprocessamento, sensoriamento remoto, relevo, solos.
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RESUMO
Para delinear o rap, mu´sica que faz parte do Movimento Hip Hop, como agente de letra-
mento de reexisteˆncia busca-se compreender o contexto social e art´ıstico do qual este faz parte.
Situado na regia˜o de tr´ıplice fronteira, entre Brasil, Paraguai e Argentina, Foz do Iguac¸u e´ co-
nhecida internacionalmente atrave´s do Parque Nacional do Iguac¸u e da Usina Hidrele´trica de
Itaipu. A cidade ganha forma a partir da construc¸a˜o da Usina de Itaipu, com a sua importaˆncia
na formac¸a˜o da infraestrutura da cidade e na construc¸a˜o de bairros. No inicio da construc¸a˜o
da Usina de Itapiu, a cidade contava com menos de 30 mil habitantes, o censo do IBGE 2010
aponta 250.088 habitantes. Ale´m da Usina de Itaipu, a construc¸a˜o da ponte que liga Brasil
e Paraguai ? Ponte da Amizade e a inaugurac¸a˜o da BR-277, sa˜o decisivos para aceleramento
do desenvolvimento comercial e aumento populacional da cidade. Neste contexto histo´rico, o
Movimento hip hop de Foz do Iguac¸u inicia-se na de´cada de 1990, dez anos apo´s iniciar em Sa˜o
Paulo e Bras´ılia. O Movimento hip hop em Foz do Iguac¸u constitui diversos grupos que atuam
em bairro como Cidade Nova, Vila Portes, Porto Meira e outros. Para ana´lise deste contexto
de pesquisa sa˜o utilizados conceitos norteadores como Cultura (Geertz, 2011), Fluxo (Hannerz,
1997) e Letramento (Kleiman, 2010; Souza, 2009). A partir dos apontamento teo´ricos e do
contexto histo´rico da cidade de Foz do Iguac¸u, percebe-se este Movimento em fluxo se rearticu-
lando entre fronteiras sociais e culturais. O trabalho de campo constitui-se pela participac¸a˜o em
eventos, entrevistas, coleta de materiais como documenta´rios, v´ıdeos e musicas dispon´ıveis em
ambiente virtual, aliado a observac¸a˜o etnogra´fica atrave´s da interac¸a˜o com grupos de rap como
Aliados da Periferia, Mandamentos da Rua, Quinto Naipe e Mano Zeu, sendo este u´ltimo um
importante interlocutor que possibilitou a ampliac¸a˜o das redes de contato. Com estes grupos
foi poss´ıvel perceber uma redefinic¸a˜o da cidade de Foz do Iguac¸u e regia˜o que a cerca, bem
como os usos e apropriac¸o˜es dos espac¸o urbano como cena´rio de suas manifestac¸o˜es este´tico-
musicais e pol´ıticas. Assim, vemos o rap enquanto um agente de expressa˜o e transformac¸a˜o da
realidade social e cultural, bem como de representac¸o˜es sobre a cidade, a partir da produc¸a˜o
das narrativas musicais, nos encontros e debates, em ensaios e apresentac¸o˜es musicais, ale´m dos
fanzines (meio de expressa˜o escrita). Por fim, o rap se manifesta em fluxos de conhecimento
das vivencias cotidianas, e´ um agente cultural em que jovens sa˜o letrados por meio de suas
pra´ticas de sociabilidade social e cultural. Enquanto agente cultural de letramento, percebe-se a
existeˆncia de uma pra´tica de reexistir a` questo˜es de rac¸a, de cor, de geˆnero, opresso˜es, injustic¸as.
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RESUMO
El presente texto resume el desarrollo y los principales resultados de la investigacio´n Este´ticas
afro-latino-americanas: o rap redefinindo fronteiras, a cargo de la Prof. Angela Mar´ıa de Souza
y tiene como punto de partida los resultados del trabajo desarrollado durante el an˜o 2011-2012,
donde conclu´ıamos que el Movimiento Hop Hop de Foz do Iguac¸u es, adema´s de una expresio´n
art´ıstico-cultural juvenil, una herramienta pol´ıtico-identitaria que lo define y rearticula dentro
de las luchas locales. Inicialmente se buscaba comprender la espacialidad y las nociones del
territorio del Movimiento Hip Hop de Foz do Iguac¸u a partir de las expresiones art´ısticas y nar-
rativas de vida de sus actores; pero, debido a la trayectoria de la investigacio´n, determinada por
el propio campo y esperando una mayor comprensio´n de la frontera, la investigacio´n fue redirec-
cionada hacia la comprensio´n de flujos y practicas transnacionales de sus actores en el contexto
de la triple frontera: co´mo son agenciadas las nociones de territorio en relacio´n a los l´ımites
nacionales y las caracter´ısticas de la regio´n. A pesar de este nuevo enfoque, desde el comienzo
fue utilizado el me´todo etnogra´fico (GUBER, 2001), mediante el cual se obtuvieron relatos de
vida, material visual, audios y notas de campo; datos que, analizados desde el referencial teo´rico
adquirido y utilizando conceptos centrales como produccio´n del espacio (LEFEBVRE, 1974),
territorialidad (SOJA, 1971), l´ımites y flujos (HARNNEZ, 2010); arrojan resultados que pueden
contribuir a la comprensio´n de las redes existentes en el Movimiento de esta regio´n. Adema´s
de la produccio´n de datos y la consolidacio´n de relaciones intersubjetivas entre todos los par-
ticipantes de la investigacio´n (investigadores y ”nativos”), lo cual facilita una profundizacio´n
del estudio; podr´ıa destacar que, conforme a las expectativas del Plan de Trabajo, se logro´ la
redaccio´n del art´ıculo Territorialidad(es) en el Movimiento Hip Hop de Foz do Iguac¸u: nociones
y relaciones a trave´s de las tres frontera. En este art´ıculo, partiendo de las practicas y narrati-
vas de los participantes de la investigacio´n, se discuten las condiciones de vida de los miembros
del Movimiento Hip Hop de Foz do Iguac¸u en relacio´n a la configuracio´n socio-espacial de la
ciudad; las formas simbo´licas de estigmatizacio´n relaciona´ndolas a los espacios de produccio´n y
difusio´n del Movimiento, las consecuencias de estas estigmatizaciones en la cohesio´n de grupo
y co´mo los flujos transnacionales redefinen las dina´micas y practicas locales. Co´mo principales
conclusiones de este ana´lisis podemos mencionar que las referencias territoriales en este grupo
cultural, construidas a partir de las luchas dentro del campo simbo´lico especifico, constituyen
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un demarcador de pertenencia (BOURDIEU, 2000), y a su vez, esta pertenencia no se limita
a la localidad; por lo tanto, existe una continuidad simbo´lico-cultural transversal a los l´ımites
nacionales que conformar´ıa un grupo cultural transnacional.
Palavras-chave: Hip Hop, fronteras, territorialidad, antropolog´ıa urbana.
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RESUMO
A cooperac¸a˜o, o intercaˆmbio e a integrac¸a˜o sa˜o os pilares conceituais do projeto pedago´gico
e pol´ıtico da Universidade Federal da Integrac¸a˜o Latino Americana (UNILA), localizada em Foz
do Iguac¸u-Parana´. Com isto, a instituic¸a˜o busca que estudantes de diferentes nacionalidades
adquiram uma visa˜o multicultural e complexa da realidade latino-americana. A UNILA como
um espac¸o de educac¸a˜o internacional enfrenta desafios de adaptac¸a˜o e integrac¸a˜o pro´prios de
uma instituic¸a˜o em que a metade de seus estudantes sa˜o estrangeiros e, onde a diversidade
e´tnica e lingu´ıstica esta˜o presentes. Esse estudo busca caracterizar os motivos que orientam a
escolha dos estudantes ao estudar na UNILA, levando em conta suas espectativas ao entrar na
instituic¸a˜o e, como ou com quem os estudantes se relacionam, ou de que maneira constroem
suas redes sociais e acadeˆmicas e por que. O estudo parte da seguinte pergunta: Como os es-
tudantes se interrelacionam em sala de aula? Para saber como os estudantes constroem suas
redes sociais, acadeˆmicas e por que. A hipo´tese e´ que cursos mais heterogeˆneos sejam ambientes
com mais possibilidades de integrac¸a˜o, e as interac¸o˜es sociais constru´ıdas em sala de aula sejam
diversificadas. Essa questa˜o e´ importante ja´ que a analise foca nas relac¸o˜es entre os estudantes
de um curso espec´ıfico, o que nos permitira´ descobrir se existem padro˜es se formando entre o
grupo. Essa pergunta investiga como eles se relacionam na hora de apresentar seus trabalhos ou
construir seus grupos de estudos. Dentro disso, procura-se identificar quais seriam as categorias
ou varia´veis que influenciariam nas deciso˜es desses atores, ou seja, se por geˆnero, idioma, naci-
onalidade, etnia ou origem geogra´fica. Tomando como foco a questa˜o da multiculturalidade, e´
necessa´rio intender quais as expectativas dos estudantes quanto a sua formac¸a˜o na universidade
e como definem suas experieˆncias acadeˆmicas, para assim, compreender como esta´ se dando o
processo de integrac¸a˜o desde um ponto de vista focado no aluno e nas relac¸o˜es sociais cons-
tru´ıdas, para saber, como esses fatores contribuem no processo de construc¸a˜o e reconstruc¸a˜o de
suas identidades individuais e coletivas. Esse trabalho e´ fruto de um estudo interdisciplinar que
integra dados obtidos atrave´s de um questiona´rio estruturado, aplicado a uma amostra represen-
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tativa de estudantes escolhidos aleatoriamente, de entrevistas etnogra´ficas feitas com estudantes
de diferentes nacionalidades e uma Analises de Redes Sociais (ARS) aplicadas a uma turma
fechada. A partir dos dados coletados, procuramos conhecer os aspectos que influenciam os
estudantes a estudarem na UNILA e, como esta˜o se dando a conformac¸a˜o das redes de interac¸a˜o
social dos estudantes em sala de aula. O objetivo e´ saber como os estudantes definem suas
experieˆncias acadeˆmicas, e tambe´m que grau de interac¸a˜o esta´ se criando a partir das relac¸o˜es
sociais e culturais diversas obtidas a partir da analise formal das redes sociais dos estudantes
de um dos cursos de bacharelado da universidade, o que permite observar alguns padro˜es que
podem estar se formando nesses grupos. O estudo da ARS foi feito com a turma de Desenvolvi-
mento Rural e Seguranc¸a Alimentar, 3a semestre. Essa turma foi escolhida por ser uma turma
heterogeˆnea onde se encontram cinco nacionalidades das onze que fazem parte atualmente da
UNILA. Os entrevistados responderam a quatro perguntas com as quais foram geradas quatro
redes. Com base nas redes, podemos observar que as relac¸o˜es podem estar sendo geradas por
afinidades lingu´ısticas e tambe´m regionais. Foi poss´ıvel visualizar dois grupos, sendo o primeiro
composto por indiv´ıduos de nacionalidade brasileiros e paraguaios, enquanto que o segundo e´
composto majoritariamente por peruanos, bolivianos e venezuelanos. Essas relac¸o˜es podem es-
tar ocorrendo por uma questa˜o lingu´ıstica, sendo que, brasileiros se relacionam mais entre si,
mas tambe´m com alguns paraguaios, isso nos leva a pensar que a posic¸a˜o geogra´fica entre os
pa´ıses pode ser um fator que tende a aproximar esses indiv´ıduos, a l´ıngua aqui nem sempre seria
um empecilho para as relac¸o˜es sociais. Ja´ no caso dos indiv´ıduos oriundos dos pa´ıses andinos,
ocorre que estes tendem a se relacionar mais com espano-falantes por terem maior dificuldade
com o idioma portugueˆs, por conta de um menor contato entre suas populac¸o˜es. Com base nessa
ana´lise a hipo´tese na˜o e´ va´lida, pois as relac¸o˜es tendem a ser pouco diversas seguindo padro˜es
de homogeneidade em ambientes que apresentam maior diversidade.
Palavras-chave: UNILA, redes sociais, integrac¸a˜o.
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RESUMO
En la siguiente pesquisa se analizo´ la estructura de relaciones sociales de los alumnos de
la Universidad Federal de Integracio´n Latinoamericana (UNILA), con el fin de visualizar si los
objetivos de integracio´n de la Universidad estaban siendo practicados en el nivel de sociabili-
zacio´n ma´s ba´sico: las interacciones diarias. El trabajo parte de la hipo´tesis de dificultad en
la ejecucio´n del proyecto de integracio´n, debido a la diversidad e´tnica y lingu¨´ıstica, propias de
una Institucio´n de Educacio´n Superior Internacional donde la mitad de sus estudiantes son ex-
tranjeros. La investigacio´n se centro´ en el ana´lisis de la construccio´n de redes sociales de los
estudiantes en el espacio de movilizacio´n estudiantil, partiendo de la pregunta que oriento´ el
trabajo: ¿Existe una relacio´n entre la heterogeneidad de alumnos y su participacio´n pol´ıtica
universitaria?. La metodolog´ıa se desenvolvio´ a partir de la revisio´n bibliogra´fica sobre In-
ternacionalizacio´n de la Educacio´n Superior, ana´lisis de me´todos cuantitativos y cualitativos,
Ana´lisis de Redes Sociales (ARS), interculturalidad e Integracio´n. La segunda fase consistio´ en
la formulacio´n de un cuestionario estructurado cerrado, compuesto por 44 preguntas tanto en
portugue´s, como en espan˜ol. Dicho cuestionario fue aplicado aleatoriamente, totalizando 120
alumnos de las cuatro nacionalidades ma´s representativas dentro de UNILA (Brasil, Paraguay,
Uruguay y Ecuador). Se realizaron gra´ficos a partir de las variables nacionalidad, participacio´n
estudiantil y respeto. Los datos del cuestionario fueron sometidos a un tipo de ARS, llamado
”Two Mode Networks”(Hanneman, 2010), con el fin de analizar padrones entre las relaciones
sociales de los actores y las actividades o eventos en las cuales participaron. La tercera fase
de la investigacio´n consistio´ en entrevistas etnogra´ficas semi-estructuradas, aplicadas a deter-
minados alumnos seleccionados por participar activamente en las movilizaciones estudiantiles,
y tambie´n fueron aplicadas a estudiantes que participaron en algu´n momento del proceso de
construccio´n del espacio de debate estudiantil, pero decidieron finalmente no intervenir. Los
resultados obtenidos fueron gra´ficos de ARS ”Two Mode Networks”, donde visualizamos la
centralizacio´n de algunas actividades espec´ıficas, ligadas en general a eventos socio-culturales
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y participacio´n en grupos virtuales de la universidad. Se destaco´ tambie´n la participacio´n en
reuniones relacionadas a las problema´ticas de las carreras, no obstante, las instancias de partici-
pacio´n ma´s politizadas como reuniones de CONSUN, asociacio´n de estudiantes y deliberaciones
estudiantiles tuvieron una localizacio´n marginal en las redes. Finalmente logramos corroborar la
hipo´tesis de dificultad de integracio´n en el espacio de construccio´n de movilizacio´n estudiantil,
debido a que no se refleja como un compromiso y/o prioridad entre la mayor´ıa del alumnado.
La heterogeneidad se encuentra limitada, debido a que un nu´mero considerable no se considera
aceptado por sus ideas, y las entrevistas etnogra´ficas dejaron ver que en su mayor´ıa, los alumnos
no se sienten representados por no encontrarse consolidado el movimiento estudiantil en UNILA.
Palavras-chave: Educacio´n Internacional; UNILA; Relaciones sociales entre estudiantes; Par-
ticipacio´n; Integracio´n.
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RESUMO
La presente investigacio´n es resultado de observaciones etnogra´ficas realizadas durante el
evento Cu´pula de los Pueblos / R´ıo +20, espec´ıficamente en el Acampamento Terra Livre, lide-
rado y realizado por grupos y organizaciones ind´ıgenas de Ame´rica Latina. Debido a su amplia
diversidad de intereses, posturas y propuestas pol´ıticas y formas de participacio´n, entre otras;
limite´ mis observaciones a un grupo en particular. Eleg´ı observar a los Kayapo´: por su historia
guerrera, sus compromisos y logros pol´ıticos, por su l´ıder ma´ximo: Raoni Raoni Metuktire es
uno de los ind´ıgenas ma´s renombrados en Brasil, debido a su participacio´n en la demarcacio´n
de tierras ind´ıgenas, su intervencio´n en la re-formulacio´n de la Constitucio´n en 1988 y sobre-
todo por sus constantes v´ınculos con el ”primer mundo”(Menezes Bastos, 1996). Hoy en d´ıa
es el emblema de la lucha contra Belo Monte, estando presente desde los inicios de esta lucha
cuando la hidroele´ctrica au´n era llamada de Kararaoˆ, a finales de la de´cada de 1980. Luego
de la pesquisa etnogra´fica, se analizaron los datos junto a la bibliograf´ıa con la pretensio´n de
entender la interaccio´n y el (no) dia´logo entre los grupos ind´ıgenas y el desarrollo econo´mico
que los enfrenta. En este caso, particularizamos tales encuentros en la simbolog´ıa utilizada por
una pel´ıcula (Avatar), sumado a la oportuna visita que su director (James Cameron) realizo´ al
Xingu´, con la oferta de llevar a los Kayapo´ a la pantalla grande. Durante la R´ıo +20, Raoni
siempre estuvo acompan˜ado por su traductor y por su coro de guerreros, consiguio´ los extremos
de dar una apacible entrevista para un grupo de jo´venes antropo´logos, a rechazar la invitacio´n
por parte del primer ministro de Francia para ”dialogar”sobre Belo Monte, mantuvo siempre
firmeza en su discurso junto a una estoica y prometedora mirada que no se dejaba intimidar
por casi una centena de ca´maras que tomaban su imagen. Este actuar de Raoni ligado a la
situacio´n vivida actualmente en el Xingu´, Avatar y las lecturas realizadas desencadeno´ en una
reflexio´n o interpretacio´n sobre el ”animismo”de Avatar, donde los esp´ıritus, los Navi (pueblo
ind´ıgena de la pel´ıcula) y los hombres blancos comparten un plano comu´n (Viveiros de Castro,
1996; Descola, 2006). Con esto quiero decir que el cuerpo no determina a los esp´ıritus, pero si
viceversa. Por tanto independientemente del cuerpo, los Navi pueden reconocer a un pariente
por causa del esp´ıritu que lo hace. Finalmente, tambie´n realizamos estudios sobre el consumo de
los Kayapo´ como v´ınculo con el desarrollo econo´mico y como actualizacio´n de sus rituales (Gor-
don, 2006), en contraposicio´n con la categorizacio´n de consumos realizadas por el hombre blanco.
Palavras-chave: Desarrollo econo´mico, Avatar, Belo Monte.
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RESUMO
E´sta investigacio´n busca entender las formas en que la violencia se manifiesta en los espacios
sociales de los ava´-guaran´ı de la aldea Yhovy, Gua´ıra-PR, con especial foco en los testimonios
de mujeres y jo´venes en torno a la problema´tica. La tierra hoy ocupada por el Tekoha Yhovy,
fue´ retomada hace aproximadamente tres an˜os, donde residen 95 personas distribu´ıdas en 20
familias. Varias de ellas fueron anteriormente removidas de sus tierras durante la construccio´n
de la Itaipu´ y la concesio´n de tierras a industrias de yerba mate, fundamentalmente a partir
de los an˜os 1940 (Ribeiro, 2006). Asentados en una tierra no regularizada y en pleno proceso
judicial de desalojo, los ava´-guaran´ı viven d´ıa a d´ıa una serie de violencias superpuestas. Es-
tigmatizacio´n en los espacios sociales (escuela, puestos de salud), falta de trabajo, restringido
acceso a beneficios sociales por falta de documentacio´n y exclusio´n e´tnica son algunas de ellas.
Frente a ello, tanto adultos cuanto jo´venes han venido organizandose visando el ”mantenimiento
de la cultura”, regularizacio´n de tierras y apoyo a caciques en la lucha, ”un futuro mejor para
los nin˜os y apoyo a los viejos”y lucha contra el ”tratamiento animal”que les es otorgado por
los no-indios en la ciudad. Atravesados por diferentes peculiaridades, es interesante resaltar la
presencia de una lideranza mujer dentro de la comunidad y lo que ello implica en el escenario
de relaciones sociales dentro y fuera de la aldea, en cuanto autoridad, lideranza y relaciones de
ge´nero, as´ı como los diferentes roles organizativos que la misma ocupa. Los jo´venes por su parte,
esta´n organizados en el grupo Jeroky An˜etete, (traducido al portugue´s significa ”Ritual verda-
dero”), el cual ocupa visiblemente un espacio fundamental dentro de la aldea. Los jo´venes son
quienes mantienen mayor contacto con la sociedad blanca, y por ende son quienes ma´s cargan
el peso de la estigmatizacio´n en los espacios pu´blicos, como en la escuela, as´ı como el ”mante-
nimiento de la cultura”, preparacio´n de los rituales y preparacio´n de roles dentro de la aldea.
Para alcanzar dichos objetivos, fue´ utilizado me´todo etnogra´fico (Guber, 2001) en dos visitas a
campo, entrevistas semi-dirigidas a mujeres, jo´venes y hombres, y previa revisio´n bibliogra´fica
pertinente.
Palavras-chave: Mujeres; jo´venes; violencia; tierra ind´ıgena.
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RESUMO
Iniciei na pesquisa em fevereiro de 2013 cujo plano de ensino de t´ıtulo, ”E´ poss´ıvel uma
cidadania ind´ıgena? Organizac¸o˜es pol´ıticas, Estado e Fronteiras”ja´ havia sendo realizado desde
julho de 2012. Eu e a bolsista Maria Modesta entramos na pesquisa, ja´ em andamento, no
mesmo per´ıodo, e no decorrer da nossa atuac¸a˜o decidimos trocar os planos de ensino devido a`s
tema´ticas dos planos e nossa formac¸a˜o acadeˆmica. Enta˜o assumi o plano de ensino de t´ıtulo
?Do Acampamento ao Assentamento: Trajeto´rias e Deslocamentos dos Povos Ava´ Guarani no
Oeste do Parana´?, no qual venho trabalhando focado em alguns pontos que pretendo discorrer
neste resumo. Nosso ”objeto”de estudo central e´ a trajeto´ria de deslocamento de alguns gru-
pos da etnia Ava´ Guarani, localizados no Oeste do Parana´, a histo´ria deste grupo e´ marcada
por uma relac¸a˜o conflituosa com instituic¸o˜es e empreendimentos da sociedade nacional, como
o Parque Nacional do Iguac¸u e a Usina Hidrele´trica de Itaipu, ambos responsa´veis pela perda
de importantes a´reas do territo´rio Ava´ Guarani. O crescimento da regia˜o, marcado pela cons-
truc¸a˜o da Itaipu Binacional, e a presenc¸a forte do Estado na demarcac¸a˜o do Parque Nacional,
produziram um impacto que vem se desenrolando ate´ os dias atuais entre os grupos que habi-
tavam essas a´reas, algumas famı´lias reduzidas a pequenas a´reas indenizadas pela Itaipu, outras
vivendo acampadas em pequenos territo´rios disputados por fazendeiros e por empresa´rios locais,
expondo os ind´ıgenas e aumentando mais a dependeˆncia de instituic¸o˜es como a FUNAI e de
entidades na˜o governamentais. Depois de treˆs de´cadas do impacto territorial, a comunidade
Ava´ Guarani foi ”indenizada”pela Itaipu, pore´m a quantidade de terra nunca foi suficiente para
a sobreviveˆncia f´ısica e cultural do grupo, causando a dependeˆncia de programas assistencialis-
tas. Isto levou o grupo a se organizar formalmente e buscar o protagonismo na luta pela terra,
algumas famı´lias resolveram ocupar a´reas de territo´rios tradicionais, que hoje sa˜o invadidas por
fazendas, rodovias, a´reas urbanas, da Unia˜o, etc., outros grupos buscaram fortalecer as lide-
ranc¸as locais e acentuar os problemas comuns, e e´ neste contexto que emerge a Comissa˜o de
Terra Guarani do Oeste do Parana´, organizac¸a˜o reconhecida pela Funai e pelos ind´ıgenas da
regia˜o, formada pelas lideranc¸as e vice-lideranc¸as de aldeias em situac¸o˜es distintas de ocupac¸a˜o:
terras reservadas e dominiais, e em grande maioria, terras recentemente ocupadas, conhecidas
como ”acampamentos ind´ıgenas”. Neste per´ıodo desenvolvemos um pequeno campo, intercalado
por algumas visitas ra´pidas, de 2 a 3 dias, onde foi poss´ıvel conhecer algumas aldeias da regia˜o
e as principais lideranc¸as ind´ıgenas, incluindo os professores bil´ıngues, ex-caciques e xama˜s. As
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lideranc¸as ind´ıgenas integradas a` Comissa˜o de Terra Guarani sa˜o a base dessa pesquisa, que
hoje e´ a organizac¸a˜o pol´ıtica ind´ıgena mais presente nos munic´ıpios da regia˜o.
Palavras-chave: Lideranc¸as ind´ıgenas, protagonismo, terra.
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RESUMO
En el siguiente trabajo pretende resaltar algunos objetivos envueltos dentro de la pesquisa
del proyecto de ”Movimientos Ind´ıgenas entre Fronteras: Impactos territoriales, desarrollo y
ciudadan´ıa”en la cual fueron observados varios puntos importantes como por ejemplo de co´mo
fueron articula´ndose estos movimientos ind´ıgenas en cuestiones pol´ıticas la lucha perseverante
por la tierra y la situacio´n territorial de las comunidades ind´ıgenas dentro de la regio´n.En nues-
tro u´ltimo recorrido por la zona en el departamento de Alto Parana´ se reflejo ma´s la visio´n de
la trayectoria e historia de vidas, las lideranzas y la forma de co´mo fueron articula´ndose estas
comunidades como movimiento pol´ıtico a partir de las experiencias que forjaron sus necesida-
des. Tambie´n la importancia de co´mo a pesar de las divisiones sociales y la desintegracio´n de
las familias provocadas por las fronteras nacionales en los casos de algunos que migraron para
el Estado de Parana´ (Brasil) no han perdido ese contacto familiar ese sentimiento de lucha y
de reivindicacio´n por sus tierras ancestrales. Sin embargo, la pesquisa no pretende resaltar la
parcialidad e´tnica o identita´ria de esas comunidades, sino enfocarse ma´s a la genealog´ıa pol´ıtica
de las luchas territoriales, trazando un eje principal que actuar´ıan como redes pol´ıticas arti-
cula´ndose como movimiento social y protagonista del eje central. Ya en la etapa inicial del
proyecto se llevo a cabo el mapeamiento de las organizaciones ind´ıgenas de la lucha por la tierra
solamente en la regio´n oeste de Parana´, incluyendo las lideranzas y las organizaciones ind´ıgenas
que esta´n en lados distintos de la frontera y lo importante que se llego a visualizar e identificar
nominalmente las lideranzas. Quiza´s una de las tareas ma´s dif´ıcil para estos movimientos seria
la confrontacio´n con los medios de comunicacio´n debido a que las informaciones emitidas por las
mismas no favorecen en absoluto en la actividad de lucha de emancipacio´n e reivindicacio´n social
por la cual vienen luchando durante an˜os a lo que motiva a la sociedad paraguaya y brasilera en
excluirlos y marginarlos a causa de la mala informacio´n que son manejadas por las mismas y por
supuesto, tambie´n la complicidad de la nefasta administracio´n excluyente que viene ejerciendo
el estado paraguayo y brasilero. Las formas singulares de hacer pol´ıtica y de mantener una
organizacio´n social nos lleva a re pensar en las potencialidades de una propuesta de ciudadan´ıa
ind´ıgena y los principales desaf´ıos que el actual proyecto se propone a llevar a cabo en base a
las investigaciones de experiencias y convivencia dentro de las comunidades ya sea en la zona
Este del Departamento de Alto Parana´ o zona oeste del Estado de Parana´.
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Palavras-chave: Movimiento Ind´ıgena, reivindicaciones sociales, lucha por la tierra y ciu-
dadan´ıa ind´ıgena.
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RESUMO
O presente trabalho consiste numa reflexa˜o a respeito da adaptac¸a˜o tema´tica e dos diferentes
n´ıveis de adaptac¸a˜o musical no processo de expansa˜o de dois importantes geˆneros de fronteira,
guaraˆnias e chamame´s, no interior das fronteiras brasileiras. O recorte temporal da pesquisa
sa˜o as de´cadas de 1930, 1940 e 1950 privilegiando canc¸o˜es gravadas por grupos e artistas brasi-
leiros, originais ou em verso˜es em portugueˆs. Esta comunicac¸a˜o tem como objetivo apresentar
uma ana´lise e sistematizac¸a˜o da tema´tica das letras dessas guaraˆnias e chamame´s em l´ıngua
portuguesa, observando o n´ıvel de adaptac¸a˜o desses geˆneros musicais a partir dos exemplos do
acervo formado atrave´s da pesquisa nos arquivos e sites de empresas pu´blicas e privadas ligadas
a` indu´stria fonogra´fica. Como objetivo secunda´rio pretende-se demonstrar os caminhos da pes-
quisa, como foram constru´ıdos e criados para que tive´ssemos acesso as fontes, onde elas estavam
e, por fim, as dificuldades encontradas durante o per´ıodo de pesquisa.
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RESUMO
El trabajo consiste en una reflexio´n en el a´mbito de los estudios de la cultura, que enfoca
el tema de co´mo la guarania, ge´nero musical paraguayo precursado por Jose´ Asuncio´n flores,
se transformo´ en un foco de comunicacio´n con otras culturas a trave´s del proceso de extensio´n
territorial de su pra´ctica a mediados del siglo XX. Para ello se partio´ con la base de un estudio
comparativo e inductivo sobre la estructura musical de las primeras grabaciones de las piezas
realizadas, que datan alrededor de los an˜os 1920 y 1930, por medio de una recopilacio´n de fuentes
que permitieron la apreciacio´n de estas obras. El resultado de este ana´lisis se relaciono´ con lo
expuesto en la teor´ıa de territorializacio´n de los ge´neros musicales de frontera y su v´ınculo con
la idea de mu´sica popular, tema´ticas impulsadas por el folklorista argentino Carlos Vega, junto
a las divergencias de e´stas expuestas por el musico´logo uruguayo Coriu´n Aharonia´n.
Palavras-chave: Guarania, Jose´ Asuncio´n Flores, Ge´neros Musicales de Frontera, Carlos
Vega.
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RESUMO
Este projeto objetiva a formulac¸a˜o de uma ferramenta de pesquisa que contemple a siste-
matizac¸a˜o de fontes como livros, artigos e outros documentos referentes a` mu´sica produzida e
executada nas reduc¸o˜es jesu´ıticas na regia˜o dos Sete Povos das Misso˜es - RS. Ate´ o momento,
a metodologia adotada para atingir tal objetivo constou de duas instaˆncias. A primeira foi a
construc¸a˜o de tabelas contendo levantamentos bibliogra´ficos, formuladas a partir de pesquisas
em sites de bibliotecas de universidades e outras instituic¸o˜es pu´blicas, contendo os t´ıtulos e
informac¸o˜es das obras encontradas que possam abordar o tema da pesquisa. A segunda foi o
fichamento tema´tico de cinco obras selecionadas na primeira tabela, cujos t´ıtulos e autores sa˜o
”A mu´sica nas misso˜es jesu´ıticas nos se´culos XVII e XVIII.”de Jorge Hirt Preiss; ”O jesu´ıtas
e a mu´sica no Brasil colonial”de Marcos Tadeu Holler; ”Primeiros cronistas do Rio Grande do
Sul: estudo de fontes prima´rias da histo´ria rio-grandense acompanhado de va´rios textos”de Gui-
lhermino Cesar; ”Histo´ria do Rio Grande do Sul”de Danilo Lazzarotto (fontes secunda´rias) e
”Viagem A`s Misso˜es Jesu´ıticas E Trabalhos Aposto´licos”de Antonio Sepp (fonte prima´ria).
Palavras-chave: Mu´sica, reduc¸o˜es jesu´ıticas, Sete Povos das Misso˜es, jesu´ıtas.
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RESUMO
Partiendo de la idea de que cada cultura tiene el derecho a ser respetada y de que la diversidad
lingu¨´ıstica y cultural esta´ presente en las sociedades actuales y especialmente en esta regio´n, cen-
tramos nuestro ana´lisis en la Escuelas Intercultural Bilingu¨e Nro. 2, ubicada en Puerto Iguazu´,
Misiones, Argentina y en la Escuela Municipal Adele Zonotto Scalco ubicada en Foz do Iguac¸u,
Parana´, Brasil, asumiendo como foco las interacciones y dia´logos entre los nin˜os/as, buscando
percibir como los mismos se apropian de la lengua extranjera, analizando y detenie´ndonos en
como los chicos reciben y asimilan tanto el idioma portugue´s, como el espan˜ol. Teniendo como
objetivo observar el modo en que los chicos entran en contacto entre s´ı ya sea en sala de aula,
en los espacios de recreacio´n o con la naturaleza y como en dichas interacciones; se proyecta el
respeto hacia el diferente y hacia los distintos modos de comunicacio´n. Para llevar a cabo dicho
trabajo fue utilizado como metodolog´ıa de ana´lisis el estudio de caso, tomando como referencia
a Van Velsen, J (1987) desarrollando observaciones en sala de aula y en a´reas de recreacio´n, as´ı
como tambie´n la ejecucio´n de entrevistas, encaminadas a docentes, realizando para dichos fines
visitas perio´dicas en ambas escuelas. En general se puede percibir como los nin˜os/as de Puerto
Iguazu, se desenvuelven positivamente y reciben con cierta facilidad la otra lengua; esa supuesta
facilidad puede tener relacio´n con un mayor contacto con la lengua no solo en sala de aula, sino
tambie´n en el propio nu´cleo familiar o a trave´s de los medios de comunicacio´n. En el caso de Foz
do Iguac¸u se puede ver que el contacto de los chicos con la otra lengua, en este caso el espan˜ol
se da de forma reducida y pra´cticamente solo en sala de aula, por lo que los chicos se muestran
con mayores dificultades a la hora de utilizar el otro idioma. Cabe destacar que los materia-
les recolectados y las primeras incursiones visualizadas requerir´ıan de una mayor profundizacio´n.
Palavras-chave: Educacio´n, interculturalidad, Triple Frontera.
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RESUMO
El trabajo de investigacio´n ”Acercamiento a las comunidades guaran´ıes de Caazapa´ - Para-
guay a trave´s de su lengua e historias de vida”es una propuesta para un dialogo intercultural
entre las comunidades guaran´ıes y otros pueblos de Paraguay que mantienen alguna relacio´n
social conjuntamente. La bibliografia utilizada fue sobre todo ma´s vinculada a ramas de la
antropolog´ıa, la historia y la lingu¨´ıstica buscando analizar el desarrollo de estas comunidades a
lo largo del tiempo y la resistencia a incorporarse al mundo occidental por no dejar su tekoha
(modo de vivir). Se realizo´ un balance comparativo bibliogra´fico sobre la situacio´n actual de
las lenguas guaran´ıes y el tipo de ensen˜anza actual del guarani en las escuelas ind´ıgenas. Se
tomo´ un estudio de caso en la escuela ind´ıgena de la comunidad Acaraymi de Hernandarias
como una observacio´n y diagno´stico de la ensen˜anza del guaran´ı. Recurrimos a las premisas de
la historia oral como facilitadora de un acercamiento ma´s efectivo a las comunidades y, conse-
cuentemente, una observacio´n de sus pra´cticas lingu¨´ıstico-culturales teniendo al guaran´ı como
mayor puente de dia´logo para conocer y divulgar la lengua y las costumbres en sus expresiones
art´ısticas, religiosas, educativas, etc. Dentro del trabajo de campo realizamos visitas perio´dicas
a los grupos Mbya guarani de Caazapa´ y Ava-Guaran´ı de Hernandarias, esos encuentros nos
ayudaron a conocer mejor a estas parcialidades en sus festividades, rituales, en la fabricacio´n
de artesan´ıas, etc. que contribuyeron a la valoracio´n y aprendizaje de sus modos de vivir como
en la creacio´n de lazos de amistad y de respeto hacia el otro que son pra´cticas de integracio´n
cultural. El acercamiento con estos grupos guaran´ıes fue aprovechado para intercambiar saberes,
ideas y costumbres que aporto´ a la reafirmacio´n de identidades tomando en cuenta la diversidad
cultural que nos caracteriza en la regio´n, el origen, las historias de vida, la espiritualidad y sobre
todo una misma raiz lingu´ıstica, el guarani. Pudo apreciarse la disposicio´n para intercambiar
experiencias de vida, trabajo y pra´cticas culturales tanto individuales como colectivas por parte
de los pobladores, este acercamiento hizo posible vivenciar la realidad que muchas veces no se
consigue comprobar con puros estu´dios bibliogra´ficos. El desaf´ıo es seguir impulsando estos mo-
delos de integracio´n, partir de lo local de modo a que aumente el intere´s de participacio´n social.
Palavras-chave: Interculturalidad; lengua guaran´ı; integracio´n; intercambio cultural; historia
oral.
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RESUMO
Este projeto compreende uma ana´lise sobre as dimenso˜es nas quais se manifestam o bilin-
guismo e a narrativa hispano-guarani, dentro do ambiente paraguaio. A pergunta inicial se
baseia em como esta convergeˆncia conflitiva, variada, simbo´lica, pol´ıtica e etc., se articula nas
circunstaˆncias bil´ıngues. Assim problematizamos este ambiente em diglossia, levantando quais
sa˜o os desafios e seus aspectos. Atrave´s de um percorrido histo´rico submergimos na composic¸a˜o
do imagina´rio paraguaio. Averiguando quais sa˜o os processos, caracter´ısticas nacionais, os con-
flitos e intervenc¸o˜es histo´ricas que fomentam a dimensa˜o sociocultural dessa nac¸a˜o. Atentando
a`s ra´ızes culturais que adve´m do guarani e se expressam na voz paraguaia. Sistematizamos
elementos e estruturas este´ticas, que em nossa hipo´tese, reflete uma antiga resisteˆncia cultural
de mais profunda dimensa˜o. Levando em conta que existe uma tendeˆncia em compreender o
bilinguismo como uma questa˜o lingu´ıstica, utilizamos como base e refereˆncia as ferramentas
dessa cieˆncia. Pore´m nosso objetivo e´ potencializar as dimenso˜es extralingu´ısticas. Uma vez que
ao falar de bilinguismo nos vinculamos tambe´m a dimenso˜es histo´ricas, socioculturais, pol´ıticas,
antropolo´gicas, poe´ticas e este´ticas. Pela metodologia da transcric¸a˜o, analisamos trechos da tele-
visa˜o paraguaia, detendo-nos em especial, aos momentos de caˆmbio lingu´ıstico em que atrave´s do
sujeito identificamos um sentimento coletivo. Ha´ uma voz contemporaˆnea que remete a questo˜es
e problemas mais profundos. Dentro de uma dimensa˜o este´tica, histo´rica, cultural que relativiza
o discurso dito em espanhol, que coloca em evideˆncias fatores culturais, perspectivas e le´xicos
que diz respeito ao guarani. Por via desses trechos denotamos uma cultura oral que desconfia da
escrita, sa˜o mundos diferentes que se atritam em varias direc¸o˜es, movimentos soma´ticos de sig-
nificados que compo˜e as perspectivas semaˆnticas dos paraguaios. Ao fim queremos adentrar nas
possibilidades art´ısticas que, ao apropriar-se e refletir este fenoˆmeno a literatura e as linguagens
art´ısticas potencializam. Dessa forma como andamento compreendemos que o bilinguismo possui
um potencial este´tico e criativo capaz de configurar um personagem, uma paisagem lingu´ıstica,
uma narrativa, uma func¸a˜o poe´tica, que compo˜e e potencializa as cadeias expressivas da l´ıngua
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e das linguagens art´ısticas. Ressaltando que em virtude da falta de material que deveria ser
oferecido ao projeto, buscamos alternativas para encaminhar nossa investigac¸a˜o, criando assim
hipo´teses ja´ citadas, que serram por memorizadas nas conseguintes ana´lises.
Palavras-chave: Bilinguismo, Narrativas, Desafios, Convergeˆncias, Este´tica.
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RESUMO
Levando em considerac¸a˜o que a pesquisa em Iniciac¸a˜o Cient´ıfica sugere uma reflexa˜o pro-
funda acerca de um determinado tema - o que vai mais ale´m do simples ato de pesquisar e
interpretar o material do to´pico escolhido - e atrave´s de uma nova proposta de leitura do con-
ceito de bilinguismo - um termo que sugere a princ´ıpio uma leitura no aˆmbito lingu´ıstico -
delimitamos os primeiros passos da pesquisa ”Poe´ticas del bilingu¨ismo em la literatura para-
guaya”, um projeto que busca na˜o so´ descontruir tal conceito como possibilitar sua leitura
atrave´s de um ponto de vista este´tico e art´ıstico. Atrave´s de reflexo˜es cr´ıticas, tomando como
ponto de partida fragmentos socio-histo´ricos e culturais, e´ que desejamos desconstruir e explorar
esta percepc¸a˜o do bilingu´ısmo no Paraguai. Autores como o antropo´logo Bartolomeu Melia` e
o autor Saro Vera sera˜o fundamentais para constituir o eixo central das primeiras discusso˜es
do presente projeto, o primeiro abordando a tema´tica do imagina´rio, seus pontos de atrito en-
tre culturas (guarani-espanhol) e nos auxiliando a entender como se integram no cotidiano do
povo paraguaio, enquanto o segundo abordara´ a identidade do homem paraguaio a partir de sua
forma de interpretar o mundo segundo a l´ıngua guarani - que por toda a sua cosmologia, pede
um formato totalmente diferente de compreensa˜o do mundo que a espanhola. Na intenc¸a˜o de
uma primeira demonstrac¸a˜o pra´tica - e tambe´m conciliando a falta de todo o material necessa´rio
para a continuidade do projeto- voltamos nosso trabalho para a transcric¸a˜o de um v´ıdeo no qual
o apresentador de televisa˜o At´ılio Vieira, exibe com espontaneidade e muita complexidade a
questa˜o da mistura das duas l´ınguas - o jopara´ - que se aplica por inu´meras explicac¸o˜es e fi-
nalidades quando exposta principalmente no meio televisivo. Como resultado desta transcric¸a˜o
seguida de uma profunda ana´lise, tivemos um apresentador que usa de suas falas em guarani
para tocar intimamente o seu interlocutor, mas que tambe´m usa dela para satirizar, enfatizar,
e as vezes questionar o que foi dito anteriormente em espanhol. Sendo assim, nesta primeira
etapa do projeto ”Bilinguismo e Narrac¸a˜o na Literatura Paraguaia - Poe´ticas del bilingu¨ismo
em la literatura paraguaya”, podemos concluir que a questa˜o lingu´ıstica neste pa´ıs e´ bem mais
complexa e delicada do que se pressupo˜e tendo como primeira impressa˜o apenas um conceito
lingu´ıstico deste fato, e que reflexo˜es e questionamentos como o que se esta´ sendo levantado no
presente projeto sa˜o fundamentais para que paradigmas sejam quebrados e novas estruturas de
pensamentos sejam levantadas para que com isso possamos ultrapassar estereo´tipos causados
por uma percepc¸a˜o rasa do que e´ esse contato entre l´ınguas. Espera-se com discusso˜es como
esta, trazer para o aˆmbito acadeˆmico novas formas de interpretac¸a˜o e novas a´reas que rendam
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um terreno fe´rtil para futuras pesquisas.
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RESUMO
La necesidad de reconocimiento de las culturas auto´ctonas, apagadas por siglos pero so-
brevivientes, culturalmente, entre los pueblos latinoamericanos fue el impulso inicial para la
presente investigacio´n, que para su visibilidad se trabajo´ a trave´s de distintos procedimientos
traductolo´gicos, sea por registro escrito u oral, en distintas representaciones performa´ticas, en
actividades de la Universidad Federal de Integracio´n Latinoamericana. La pieza drama´tica,
El propietario de Roberto Espina (1983), escrita originalmente en espan˜ol de Argentina, fue
traducida al guaran´ı paraguayo. La versio´n fue revisada por la poeta bilingu¨e, Susy Delgado
(paraguaya) y continu´a en dia´logo, descartando una supuesta versio´n definitiva. En cuanto a los
materiales y me´todos, como en toda traduccio´n, se estudiaron algunas teor´ıas de investigadores
en lingu¨´ıstica y cultura guaran´ı, as´ı como tambie´n de otros que problematizan la cuestio´n de la
mejor traduccio´n y de como llevarla a la pra´ctica. Se conto´ con el uso de diccionarios, guaran´ı ?
espan˜ol, y a su vez lo propuesto por Zumthor (2000) en cuanto a la teor´ıa de la performance, en
la percepcio´n de los oyentes para describir el grado de comprensio´n en la recepcio´n de la obra.
La distincio´n que se puede hacer del trabajo es que se traduce no solo con base a la escritura
y lectura, sino tambie´n para la oralidad. En el caso espec´ıfico de Mba´e Ja´ra, la experiencia
de presentar el teatro breve a los Mbya Guarani (Puerto Iguazu, Argentina) forma parte del
desarrollo de un estudio comparativo transnacional entre las variantes del guaran´ı hablado en
la Triple Frontera. Este estudio tambie´n visito´ el Estado de Santa Catarina, y participo´ del VII
Congresso Roa Bastos: Este´ticas Migrantes-2013. All´ı, la representacio´n conto´ con receptores
diversos, diferentes al de la aldea, en Argentina. Entre ellos, Susy Delgado, quien expreso´ y
aporto´ su parecer a la investigacio´n en cuanto al uso del jopara´ empleado y los cambios que
considero´ convenientes a la traduccio´n en escena. A partir de all´ı, el trabajo realizado consistio´
en describir, como ejercicio de traduccio´n, lo representado junto a las improvisaciones que sur-
gieron, lo cual provoca cambios en la escritura por ampliarse el sentido cultural de la obra, y
que a veces ese lenguaje no consigue expresar. Como producto, se pretende la publicacio´n de
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un art´ıculo, que discuta las reflexiones y los problemas de este proceso traductolo´gico, adema´s
de la posibilidad de seguir produciendo versiones que noten la imposibilidad enriquecedora de
una supuesta versio´n definitiva.
Palavras-chave: Traduccio´n, teatro; El propietario; guaran´ı; jopara´
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RESUMO
El presente trabajo tiene como objetivo reconocer algunas voces femeninas contempora´neas
de la literatura de la regio´n rioplatense y dar a conocer esas producciones en Brasil, tra-
ducie´ndolas al portugue´s y difundie´ndolas a trave´s de Internet, con la pretensio´n de contribuir
con el proyecto de integracio´n latinoamericana, que es uno de los pilares de UNILA. Los poemas
traducidos, como resultados parciales de la investigacio´n, pertenecen a dos autoras uruguayas:
Cristina Peri Rossi e Idea Vilarin˜o, quienes comparten en su obra poe´tica algunas semejanzas a
nivel estil´ıstico y tema´tico, motivo por el que decidimos reunirlas. Utilizando los presupuestos de
Stefanie Wimmer (2011) y aplica´ndolos a la traduccio´n literaria, traducimos de forma inversa, es
decir, teniendo como lengua 1 el castellano, traducimos al portugue´s o lengua 2. La eleccio´n de
esta metodolog´ıa se fundamenta en los siguientes argumentos: quien realiza las traducciones se
encuentra viviendo y realizando su trabajo en Brasil y no en un ambiente artificial de la lengua
portuguesa, trata´ndose de un contexto de inmersio´n enriquecido por la presencia de hablantes
de diferentes variantes del portugue´s que integran la universidad. Por otro lado, la traductora
tambie´n es uruguaya y conoce la cultura y literatura de ambas poetisas. En tercer lugar, las
traducciones fueron revisadas y comentadas por profesores brasilen˜os. Adema´s, se establecio´
contacto directo con Cristina Peri Rossi, da´ndose un fluido intercambio de ideas que enriquecio´
el proceso de traduccio´n. Los principales aportes teo´ricos que sirvieron a nuestro trabajo fueron
los de Paulo Henriques Britto (2012) y Octavio Paz (1979) en lo que refiere a la traduccio´n
de poes´ıa y Helo´ısa Cintra˜o (2006) con sus estudios del portugue´s y el espan˜ol como lenguas
pro´ximas. Hasta el momento, siete poemas de cada autora fueron traducidos y exhibidos en
edicio´n bilingu¨e a trave´s de un blog, encontra´ndonos en una fase inicial del proceso de difusio´n.
Nuestra traduccio´n no pretende ser definitiva, sino operar como un generador de intere´s por
estas poetisas para que puedan realizarse futuras traducciones directas. Por eso, tenemos la
expectativa de que este proyecto no se acabe con este primer trabajo, con miras a ampliarlo,
incluyendo otras autoras uruguayas y argentinas y profundizar en la pra´ctica de la traduccio´n
inversa.
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RESUMO
En un territorio geogra´fico como la Triple Frontera (¿o en un territorio art´ıstico como la
performance?) el imaginario colectivo se articula en mu´ltiples espacios dispuestos para el inter-
cambio y convergencia, como tambie´n para conflictos de distintos o´rdenes. La triple frontera
- continuamente construida - se debate entre diferentes discursos enraizados en distintas esfe-
ras: desde discursos externos con repercusio´n interna (regio´n sin ley, ve´rtice del narcotra´fico)
hasta voces internas que quieren ser escuchadas (la segunda regio´n de mayor intercambio co-
mercial, una de las 7 maravillas de la naturaleza). Contempora´neamente a este problema´tico
concepto hacemos referencia a un te´rmino tambie´n en si mismo limı´trofe, fronterizo, en el a´rea
de la poe´tica: la performance, lenguaje art´ıstico en contra de la jerarqu´ıa impuesta por medio
de factores externos (el mercado, el poder instituido) en el cual se dinamizan varios elementos
o a´mbitos art´ısticos preexistentes (teatro, danza, pintura, mu´sica, etc.). Para este ana´lisis es
necesario establecer un puente de mediacio´n entre las dos tema´ticas, un abordaje desde el cual
podamos intervenir en la conversacio´n de los conflictos geogra´fico-art´ısticos, un pasillo en el
cual podamos caminar e interactuar con la idea y la pra´ctica de la frontera, entendida como un
espacio de relaciones convergentes a la vez que de conflictos. En este sentido, trabajaremos con
las siguientes obras performa´ticas construidas en este lugar (Milton Santos): La custodia - a-1
53167, Operac¸a˜o nas Cataratas - Paulo Bruscky e Ipora˜ Lenda Show. ¿Cuales son las dina´micas
seguidas por un concepto en disputa como la Triple Frontera y por un conflicto de frontera
paralelo, la performance?, y finalmente ¿Cuales son los ejercicios que distribuyen y legitiman las
ima´genes hacia un imaginario colectivo propio de una regio´n como lo es la Triple Frontera, en
permanente ”guerra cultural”(Teixeira Coelho)?
Palavras-chave: Performance; Triple Frontera; Imaginario Colectivo.
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